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- j , TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Probable para 
hoy Cantabria. Galicia y Baloaree, buen tiempo; 
reato de Eepaüa, tendencia (tormentosa. Temperatu-
ra- máxima del domingo, 36 grados en Zamora; mí-
nima de ayer, 10 gradoe en Pontevedra. En Madrid: 
Biáxima de ayer, 31.3 grados; mínima, 17,2 grados. 
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Acción internacional de la Prensa católica 
• • — — 
Fué muy importante el Congreso de la Prensa en la Semana católica de 
Colonia Se hablan reunido los represen tantee de los grandes periódicos 
europeos con el fin de deliberar acerca de loe medios prácticos para lograr 
una cooperación más eficaz de la Prensa católica. Para que los lectoree 
puedart inmediatamenee formarse una idea de la importancia de la sesión, 
bastará decir que asistieron repreeentantes de Francia—<(La Croix» y el 
director de «L'Ouest)), «Eclair—; Bélgica, «La Libre Bólgique; Holanda, 
jos directores del ((Maasbode «y del «Tijd», los excelentes periódicos de aquel 
prus; un repreeentante de la Prensa católica de Suiza; de Alemania, todos 
los grandes periódicos y los de provincias de Alemania; de Austria, el director 
de la «Heiclispost», doctor Funder, y por España, el señor Froberger tuvo 
la representación de EL DEBATE, cuyo director, por un telegrama, se aso-
ció a los acuerdos tomados en Colonia. Se adhirió el rector de la Universi-
dad Católica de Milán. 
No puedo dar una reseña completa de todas las deliberaciones; sería* un 
trabajo que llenaría muchas páginas. Pero bastará referir que todos los 
representantes de periódicos insistieron con unanimidad en la necesidad 
apremiante de la unión. Los periódicos católicos Uenen la misma finalidad 
en la defensa de las ideas sociales y de cultura, y los reunidos hicieron 
resaltar cuán fácil, por consiguiente, pudiera ser una unión, apartándose, 
claro es, de las ouesliones políticas nacionales que son del dominio exclusivo 
de cada nación. De este modo se facilita la cooperación en todos los campos 
religiosos y culturales. Esta unión puede ser muy útil, sobre todo en la in-
formación rápida y exacta sobre cuestiones de mucha actualidad. 
Es ésta la primera reunión de periódicos católicos de Europa para buscar 
la cooperación. Reinó verdadera fraternidad cristiana y un entusiasmo que 
rápidamente unió a todas las voluntades para la empresa común en bien del 
Catolicismo. Ninguna disensión se produjo en las largas deliberaciones sobre 
los detalles más interesantes de la Prensa. Y no hablo de la aproximación 
personal de muchos periodistas europeos, que fué el fruto inmediato de 
las sesiones: es evidente que nunca los socios de la sección de Prensa olvi-
darán los días de Colonia, que terminaron con un banquete, ofrecido por el 
Municipio de la ciudad. 
Pero el más importante resultado de la Asamblea fué la creación de una 
Comisión internacional de editores católicos para la organización de un ser» 
vicio informativo, y esipecialmente para el envío 'de periodistas católicos 
a países en que el servicio de información debe ser de más apremiante ne 
cesidad. La Comisión quedó encargada al mismo tiempo de buscar más me 
diô i para la información de la Prensa católica internacional y de la mutua 
ayuda en casos difíciles. La Comisión de editores debe buscar todos los me 
dios útiles a los fines propuestos. 
Claro es que todo esto es provisional, y se esperan adhesiones ulteriores. 
En la actualidad la Comisión está formada por los periódicos siguientes: 
«La Croix», ((L'Ouest Eclair», ((La Libre Bélgique», «El Maasbode», «El Tijd», 
cHet Huisgezim» (Holanda», «Reichsiposb (ViKia), «Germania» (Berlín), 
íKoelnische Volkszeitung» (Colonia) y EL DEBATE (Madrid). Varias Agen-
cias de Alemania y de Suiza se adhieren también a la Comisión, y especial-
mente la Agencia Internacional de la Kipa de Friburgo. 
El editor de la «Koelnische Volkszeitungí, señor Stocky, ha sido nombrado 
secretario general de la Comisión de Editores. Por su labor y asiduidad tiene 
el gran mérit-o de haber reunido la Asamblea y facilitado las deliberaciones. 
No quiero encarecer aquí los resultados obtenidos, pues tendremos ocasión 
de volver sobre un asunto de tanto alcance. 
Doctor FROBERGER 
Colonia, 19 de junio de 1928. 
Se ere. ha, msM JMON SUECO RECODO E l Es elegido el alcalá 
de París 
e 
Dos iglesias inundadas 
en Zamora 
LAS AGUAS ALCANZARON DOS 
METROS DE ALTURA 
Cosechas arrasadas en las pro-
vincias de Falencia y Salamanca 
ZA ÎORA, 25.—En esta ciudad se des-
encadenó una tormenta fo t̂ísima, qut 
ocasionó grandes daños. En algunos lu-
gares las aguas alcanzaron dos metros. 
Se inundó la iglesia de los Remedios, y 
sobre las aguas flotan varias imágenes, 
los ornamentos sagrados y algunos obje-
tos del culto. Asimismo un altar fué 
arrastrado por la corriente. 
Una religiosa, con grave riesgo de su 
vida y con el agua hasta el pecho, sal-
vó heroicamente las Sagradas Formasi 
En el Lugar inundado se presentaron 
las autoridades. Los bomberos trabaja-
ron en el salvamento hasta la madru-
gada. También sufrió los efectos de la 
inundación el colegio del Patronato de 
San Vicente de Paúl próximo a la refe-
rida iglesia. Otros edificios padecieron 
importantes daños. 
—En el pueblo de Pajares de la Lam-
breana también descargó una intensa 
tormenta de pedrisco, que arrasó 1.50. 
hectáreas sembradas de trigo y cebada. 
Las pérdidas se calculan en 200.000 pe-
setas, y los labradores han solicitado el 
apoyo económico del Estado. 
—En Pozo Antiguo, cuando se hallabr. 
en los trabajos de recolección de las al 
garrobas, murió de insolación Benedicto 
Bragado Herrero. 
Tormenta en Falencia 
PALENCIA, 25. —En la Madrugada 
pasada descargó una gran tormenta se 
bre todos los pueblos del Norte de la 
provincia. 
En Castillo de Don Juan el labrado: 
Santiago Alejo, de sesenta años, que dis-
paraba un cañón para disipar una nube 
de pedrisco, cometió la imprudencia dt 
dispararlo valiéndose del cigarrillo. Al 
producirse la explosión resultó horrible-
mente destrozado. 
El primero que acudió en su auxilio 
fué su hijo Manuel, que es peón cami-
nero, y que trabajaba en la carreters 
cuando ocurrió el accidente. 
~-En Micieces de Ojeda cayó una 
tremenda tromba de agua y de granizr 
Que inundó algunas casas y causó des-
Perfectos, especialmente en los sembra-
dos de patatas (único cultivo de aquel 
Pueblo), que han quedado completamen-
te destruidos. 
Daños en dos pueblos de Salamanca 
SALAMANCA, 25.—Se reciben noticij: 
de que en los pueblos de Robliza dei 
'-ojo y Cabo de Don Sancho descargó 
Una formidable tormenta. Cayeron p'-í-
F18 del tamaño de los huevos de ga-
bna. LoS mayores daños fueron en la? 
jas de los edificios y cristales, así comn 
®n las huertas, donde quedaron destrní-
as las cosechas. En los sembrados de 
ereales parece que los daños no fueren 
an grandes. La tormenta duró una hora. 
El Gobierno egipcio, 
destituido 
Fué disuelto por un decreto del Rey 
EL CAIRO, 25.—Por decreto del rey, 
esta; maañna ha quedado disuelto el 
Gobierno presidido por Nabas Bajá. 
Después de una corta sesión, que ape-
nas duró diez minutos, la Cámara de 
Diputados ha aplazado sus sesiones has-
ta que quede constituido el nuevo Go-
bierno. 
Nahas Bajá penetró, antes de comen-
zar la sesión, en la sala, siendo acogido 
con grandes aplausos, A continuación 
dió lectura del decreto en el cual se des-
tituye al Gobierno de su presidencia. 
Luego dió las gracias a la Cámara por 
!a actitud que ha observado con res-
pecto a él, y dijo: «Esta destitución ha 
sido en el momento en que me habéis 
concedido vuestra confianza.» Estas pa-
labras fueron acogidas con una ovación. 
El rey llamó a consulta a Sarwat Ba-
já, sin. resultado alguno, y seguida-
mente encargó de formar nuevo Gobier-
no a Ismail Sidki. Si éste fracasa en sus 
gestiones, será comisionado para la mis-
ma misión Nessiim Bajá. 
Hubo ocho personas lesionadas. 
Parece que Mül l er ha 
formado Gobierno 
c B^RLIN. 25.—En los círculos políti-
os de esta capital se tiene la creencia 
e que Müller celebrará una entrevista, 
janana por la tarde, con el presidente 
cual i Per10' mariscal Hindenburg, en la 
Jinete. presentará la lista del nuevo Ga-
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3EADRID.—Setdón plenaria en la Asam-
blea; comienza a discutir ol proyecto 
de Tribunalee de amparo cindadado (pá-
ginas 3 y 4).—El Rey, a Londree—Se 
reúne el pleno municipal; quedaron 
aprobadas las bases para el concurso 
de anteproyectos de urbanización del 
Extrarradio.—La Dipuitación aprueba el 
empréstito interprovincial de caminos 
vecinales.—Inauguración de la iglesia 
de Montserrat (página 6). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—La familia real, en la 
segunda quincena de agosto, a Gijón. 
Ferial de mozos para las faenas agríco-
las en Salamanca—Homenaje al rector 
de la Universidad de Valencia. — Las 
tormentas causaron daños en diferen-
tes provincias.—Parece que hay nuevas 
cuevas en las inmediaciones de la de 
Altamira. — Ha llegado a Santander, 
procedente de Copenhague, una Comi-
sión oceanográfica (páginas 1 y 3). 
—«o»— ' 
EXTBANJEBO.—Nobile ha sido reco-
gido por un avión sueco; el avién su-
frió después un accidente y quedó des-
trozado.—Se insiste en que han sido 
captadas llamadas radiotelegráfícas de 
Amundsen.—El Rey de Egipto disuelve 
por decreto el Gobierno.—Radiitch ha 
empeorado.—Se cree que hoy presenta-
rá Müller la lista del nuevo Gabinete. 
La nueva nota de Kellogg, bien reci-
bida en Londres y en París (páginas 
1 y 2). 
El derechista Lemarchand derrotó 
ai candidato socialista 
Doumergue revistará el día 3 
en El Havre 80 barcos de 
guerra y 38 "hidros" 
—o— 
PARIS, 25.—EJ señor Lemarchand, re-
publicano, ha sido elegido presidente 
ded Consejo municipal de París, por 
46 votos contra 42, que obtuvo ed socia-
lista De Landre. 
LA ESTABILIZACION DEL FRANCO 
PARIS, 24.—AI discutirse el proyecto 
de ley relativo a la estabiilización del 
franco, el ponente hizo resaltar la ne-
cesidad ineludible de su aprobación, 
para garantizar la seguridad moneta-
ria y anunció que el Gobierno acepta-
ba la enmienda concerniente a la acu-
ñación de nuevas piezas de 20 francos 
en plata, pero descartaba la de cinco 
francos. 
Finalmente, anunció que Poincaré re-
chazaba la enmienda de los socialistas 
relativa a la creación de un fondo de 
dos mil millones para créditos agríco-
las y casas baratas, por entender que 
esto comprometería el buen éxito del 
proyecto. 
Durante la discusión en el Senado 
del ..proyecto de ley. eJ ponente hizo 
una exposición detallada de las mejo-
ras logradas por el Gobierno durante 
el ejercicio de 1928 y el favorable re-
sultado de su política financiera. «No 
es posible en la hora actual revalorizar 
efi franco—añadió—auaique el retoque 
del franco a la par parezca ser la úni-
ca solución compatible con la dignidad 
del Estado. En realidad, si procedemos 
a sus estabilización es porque no pode-
mos haoer otra cosa.» 
Un orador de la oposición formuló 
protestas contra las operaciones, que 
calificó de especulativas, realizadas por 
el Banco de Francisa. contestáudole 
Poincaré que todas estas alegaciones 
eran falsas y calumniosas. El Senado, 
después de discutir los artículos del 
proyecto y a hora muy avanzada de 
la noche, aprobó el conjunto, sin modi-
ficaciones, con sólo tres votos en con-
GRAN MAYORIA 
PARIS, 24 (Urgente).—La Cámara de 
Diputados aprobó, por 450 votos contra 
22, el conjunto del proyecto de ley so-
bre estabilización del franco. 
El Senado ha aprobado sin modifica-
ciones el conjunto del mismo proyecto 
por 256 votos contra 3, que, por tanto, 
tiene ya la sanción definitiva ded Par-
lamento. 
LA SESION DE AYER 
PARIS, 25—Esta mañana, a las ocho, 
se ha abierto la sesión en la Cámara. 
No asistían más que unos 30 diputa-
dos. El presidente puso en conocimien-
to de los presentes que el Senado había 
aprobado casi por unanimidad el pro-
yecto de reforma monetaria sin modi-
ílf ación es, levantando a continuación 
la sesión, que no ha durado más que 
cinco minutos. No asistió ningún mi-
nistro por haber estado todos la noche 
pasada en el Senado asistiendo a la 
votación. 
LA UNION REPUBLICANA 
PARIS, 25.—El grupo de Unión repu-
blicana democrática se ha reunido pa-
ra examinar la situación política. 
De este cambio de impresiones pare-
ce resultar que el grupo que se había 
dividido con motivo de la cuestión de 
la estabilización ha vuelto a unirse, 
decidiendo sostener unánimemente al 
Gobierno y votará el orden del día, ya 
que la estabilización es cosa lograda. 
MANIOBRAS NAVALES 
PARIS, 25.—Doumergue, presidente de 
la república, revistará ed día 3 del pró-
ximo mes de julio, en el puerto del Ha-
vre, las fuerzas navales francesas que 
participarán en las grandes maniobras 
del Atlántico. 
Ochenta buques de guerra anclarán 
en línea, frente al puerto de El Ha-
A 
coevas cerca de Altamira 
En las obras de la carretera de 
Santillana se han descu-
bierto varias oquedades 
PASADO E L VERANO S E REALI-
ZARAN EXCAVACIONES A FONDO 
En la última gruta explora-
da se ha hallado una ter-
cera entrada 
•SANTANDER, 25—Durante las obras 
realizadas en la carretera que desde 
Santillana conduce a Altamira se ha 
observado estos días que el piso cedía 
en varios lugares. Se han abierto al-
gunos agujeros, que dan como proba-
ble la existencia de nuevas cuevas. 
En tres casos puede certificarse la 
existencia de la oquedad y por medio 
de largos palos se pueden apreciar las 
bases propias de la cueva. La existen-
cia de estos agujeros coincide con de-
presiones ded terreno muy pronuncia-
dos, semejantes a los que preceden a la 
entrada de la cueva existente. Todas 
las posibildades son de que hay nue-
vas cuevas. Incluso dícese que algunas 
han sido exploradas, pero se guarda 
sobre el caso la más absoluta reserva, 
d-ebido a hallarse ausente don Alberto 
Corral, presidente de la Junta del Pa-
tronato. Lo que sí puede asegurarse es 
que pasado el wrano se realizarán en 
las inmediaciones de Altamira unas ex-
.ivac'ones con ei fin de ver si efecti-
vamente existen, como creen los técni-
cos, en tomo a la gruta de Altamira 
un conjunto de cuevas que poblarían 
los hombres prehistóricos. 
Interrogado sobre estos hallazgos, el 
cronista de la provincia y capellán de 
Santillana. don Mateo Escasedo Salmo, 
dijo: En la misma cuneta de la carrete-
ra nueva, ya en el terreno del Patro-
nato, una vaca hundió una piedra y 
dejó al descubierto un boquete negro. 
Recibimos aviso y allá nos dirigimos. 
Nos acompañaba la entus'asta archidu-
quesa Margarita. Con una vara de más 
de tres metros sondeamos el agujero, 
sin lograr dar con el fondo. ¿Una cue-
va? ¿Un nuevo hallazgo paleolítico? Si 
juzgara por el reciente dpscubrimiento 
y por los lejanos hallazgos en estos te-
rrenos, pudiera ser. Señalamos el lu-
gar y cerramos la angosta abertura. El 
mismo día los obreros que arrancan pie-
dras de una cantera del monte de Al-
tamira, a 300 metros aproximadamente 
hacia él Este de la gruta, notaron que 
el suelo cedía en un breve espacio y 
dejaba también al descubierto otro bo-
quete. Los sondeos hechos con palos 
casi nos permiten asegurar la existen-
cia de una oquedad de regulares di-
mensiones. En cuanto a la nueva cue-
va, el guarda Simón parece que ha ha-
llado en una depresión del terreno un 
embudo parecido al en que se hallaron 
las dos grutas, una tercera entrada. 
IL LL[GÍLa historia del "Italia" 
I L I I I í TOE 
E L APARATO, DESTROZADO AL 
DESCENDER POR SEGUNDA VEZ 
DESDE MILAN AL POLO CON 
MAL TIEMPO CASI CONSTANTE 
Es un avión con patines que 
iba tripulado por el te-
niente Lundborg 
Suecia enviará a Spitzberg más 
aviones de la misina clase 
—o— 
ROMA, 25.—El avión sueco de pati-
nes pilotado por el teniente Lundborg 
ha logrado el domingo aterrizar en el 
lugar en que se encuentran Nobile y 







AVIADORES m i J I S MUERTOS EN 
LONDRES, 25.—Telegrafían de Nueva 
York al "Times" que un avión de trans-
porte militar norteamericano que se di-
rigía a Nicaragua ha caído violentamen-
te a tierra, resultando muertos sus ocu-
pantes. 
LA HUTA DEL AVION SUECO 
Este al salir al encuentro del aviador 
resbaló en el hielo y en la caída se 
fracturó una pierna. 
Posteriormente el mismo aviador vol-
vió al campamento para recoger a otro 
uiembro de la expedición. Los viajes 
se repetirían tantas veces como fuera 
necesario, pues el pequeño tamaño del 
avión hace imposible llevar más de dos 
personas a bordo, pero en este segundo 
intento el aparato dió' la vuelta de 
campana y quedó inutilizado. 
Más aviones ligeros 
Eü teniente Lundborg ha avisado por 
radio que el aterrizaje de aviones li-
geros militares es posible en el lugar 
en que se encuentran los marinos del 
Italia. En vista de ello el Gobierno sue-
co ha ordenado la inmediata salida pa-
ra Spitzberg de aviones de este tipo. 
El general Nobile fué llevado a la 
bahía de Virgo, en las islas de los Da-
neses, donde tiene su base la expedi-
ción sueco, y desde allí en otro avión 
al Cittá di Milano. La expedición sueca 
de socorro está mandada por el capi-
tán Tomberg y consta de dos buques, 
el Quest y el Tanja . Un gran hidro tri-
motor, el Vpland, dos hidros pequeños 
y el avión con esquíes que ha realizado 
el salvamento. 
Las heridas de Nobile 
vre, cubriendo una distancia de seis 
millas. Treinta y ocho hidroaviones, 
formando seis escuadrillas, realizarán 
arriesgados vuelos sobre esta escuadra. 
Para la noche de dicho día se han 
organizado diferentes festejos, entre 
ellos un simulacro de combate nocturno. 
LA C. INTERPARLAMENTARIA 
VERSALLES, 25.—La Conferencia in-
terparlamentaria de Comercio ha cele-
brado su sesión de clausura, aproban-
do, entre otros, diversos votos relacio-
nados con la inmigración. 
Nobile ha sido salvado al 
mes justo de haber esta-
do en el Polo Norte 
Faltan todavía noticias de 
quince hombres 
Corresponde a Ws suecos la gloria de 
haber recogido a l primero de Ws tripu-
lantes del Italia. FA triunfo ha sido 
amargado por dos desgracias sucesivas: 
la herida d<el valiente jefe de la expe-
d ic ión italiana y las a v e r í a s que ha su-
frido el a v i ó n sueco al aterrizar en el 
hielo por segunda vez. 
Pero han s e ñ a l a d o el camino, la úni -
ca via ráp ida para socorrer a ios n á u -
fragos : el a v i ó n con p a m e s . De esta 
clase fueron los que Amundsen l levó en 
su e x p e d i c i ó n de 1925, y con decir esto 
ya expresamos las dificultades que tie-
ne la empresa, pero, parece demostrado 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
E L Z A P A T O M I T O N 
-QEh 
Un escritor p a r i s i é n aficionado a las 
cuestiones de elegancia ha lanzado la 
idea de un zapato n o v í s i m o . No he le ído 
directamente lo que ha dicho, sino unas 
glosas de su idea, y por eso no puedo 
asegurar que se trate de un modelo de 
zapato utilizable por las personas del 
uno y del otro sexo. Parece que la in-
v e n c i ó n se destina principalmente al gru-
po femenino, objeto siempre de las pre. 
dHecciones de los reformadores de la in-
dumentaria, y no les e x t r a ñ a r á a us-
tedes saber que se trata de e n s e ñ a r una 
cosa m á s ; ios dedos de los pies. 
Quieren que el nuevo modelo se llame 
zapato -mi tón , por a n a l o g í a con aquellos 
mitones d>e nuestros antepasados, que 
tanto dieron que reír d e s p u é s . Como po-
ra el efecto no será bastante cortar la 
punta del zapato, sí no se corta igual-
mente la de la media, creo que es a és-
ta a la que de derecho corresponde el 
apelativo de m e d i a - m i t ó n . Pero pasemos 
pOr el nombre, que no es lo rnás impor-
tante, y vamos a lo esencial. 
¿ S e r á bonito enseñar los dedos de los 
piest E s dif íc i l de resolver esta grave 
c u e s t i ó n . Hasta ahora no han solido en-
s e ñ a r Ws dedos de lo$ pies, sino las tris-
tes personas que, mal su grado, lle-
vaban los zapatos rotos. Y ha sido dicho 
corriente del pueblo en estos casos que 
los zapatos se reían. ¿De qué se re i r ían 
Ws zapatos"! Indudablemente de Ws de-
dos. Esto ya nos da mala espina. P{ies 
a ñ a d a m o s que el cronista inventor fun-
damenta su novedad en el hecho cierto 
y lamentable de que las puntas de Ws 
zapatos deforman Ws dedos. Esto, que le 
preocupa por razones de higiene y de es. 
tét ica , por un lado justif ica su inven-
c i ó n ; pero, por otro, l a hace un poco 
arriesgada. Como hasta hoy todas las 
mujeres que han podido usar zapatos 
Ws han usado indefectiblemente, es de 
temer que tengan y a deformados Ws 
dedos de manera que su improvisada 
e x h i b i c i ó n no cause el bello efecto que 
se busca. E l auWr ha pensado, sin du-
da, en este posible inconveniente< y tra-
ta de alentar a no detenerse en él po. 
niendo ante Ws ojos femeninos la i lu 
s i ó n de una nueva coqueter ía consis-
tente en pintarse y bruñirse las u ñ a s 
de los pies como las de las manos. SI 
él se lo cana, nosotros no podemos ca-
llar la sospecha de que, tras este ador-
no, ha de venir el de las sortijas, con 
lo que habrá u n modo m á s de gastar 
dinero en perlas y brillantes para los 
pies. 
Brillantes, perlas, u ñ a s pintadas... 
Muy bonito golpe de vista. Pero si Ws 
dedos es tán deformados, ya por el uso 
d<ei zapato opresor, ¿no se m a l o g r a r á 
la belleza del e spec tácu lo^ 
Yo creo que s í se acepta la idea será 
prudente no ponerla en práct ica , sino 
d e s p u é s de una prolongada y cuidado-
sa p r e p a r a c i ó n . Se puede ensayar en 
casa durante mucho tiempo hasta que 
los dedos recobren, si es posible, su 
postura normal y la l inda forma que 
primitivamente tuvieron, y s i no se 
consigue e&te resultado, t endrán que 
resignarse a que s ó l o utilicen la nove-
dad, cuando sean mujeres, las n i ñ a s 
que empiecen ahora a preparase para 
ella. Porque cortar de pronto las pun-
tas de Ws zapatos, puede dar lugar a 
la penosa e x p o s i c i ó n de dedos irregula-
res y poco bonitos. Y entonces sí que 
Ws zapaWs se van a reír. Y puede que 
nosotros también . 
Tirso MEDINA 
El general Nobile sufre, además de la 
fractura de una tibia, la distensión de 
un pie con desgarramiento de los ten-
dones y fuerte hemorragia, creyéndose 
que no estará curado antes de cuarenta 
días. 
Por otra parte, el general Nobile ha 
enviado el radiograma siguiente: 
«Cuando el .teniente Lundborgh logró 
aterrizar ayer cerca de nuestra tienda, 
le pedí insistentemente que recogiera 
a las personas que se hallaban conmi-
go, comenzando por los heridos más gra-
ves, pero el teniente se negó a ello, de-
clarando que tenía orden de trasladar-
me en primer término, con el fin de que 
pudiera dar amplios detalles que pemil-' 
tieran emprender con mejor éxito el sal-
vamento de los restantes miembros de 
la expedición polar. 
Aunque muy a pesar mío tuve que ce-
der a sus instancias, para evitar el re-
troso de dos horas que hubiera produci-
do el embarque del jefe mecánico Na-
tale Ceccioni.» 
Ceccioni, jefe de motores, resultó he-
rido en la caída del dirigible. Tiene tam-
bién fracturada una tibia. La orden de 
traer a Nobile ed primero se debe a la 
convenienoia de que fuese el mismo ge-
neral quien dirigiese las operaciones de 
salvamento, en especial las que se refie-
ren al grupo que fué arrastrado por el 
dirigible. En los últimos despachos, No-
bile había anunciado, para cuando estu-
viese completamente reparado el apara-
to de «radio», el envío de instrucciones 
conoretas sobre el sitio probable en que 
había caído el «Italia» por segunda vez. 
Hay otra versión sobre el accidente 
de Nobile, que dice que a causa de un 
cambio brusco de temperatura, acom-
pañado de un salto del viento y cuan-
do ©1 aviador sueco volaba sobre el 
grupo Nobile en busca de un lugar pro-
picio para el aterrizaje, se desprendió 
un enorme bloque de hielo que vino 
a caer hecho pedazos cerca de la ex-
pedición polar. Uno de éstos alcanzó al 
general Nobile con tanta violencia que 
le produjo la fractura de la pierna de-
recha, por cuyo motivo se decidió trans-
portarle urgentemente a bordo del avión 
tan pronto como éste logró aterrizar. 
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No podemos publicar el articu-
lo de fondo preparado para hoy. 
El segundo accidente 
El embarco de Ceccioni era, en rea-
lidad, casi imposible. Tiene la pierna 
enyesada y era preciso, en primer lu-
¿ar, atarlo en la cabina y además de-
bería ir tendido. Para lo primero se 
necesitaba mucho tiempo, pero esto no 
importaba tanto como la dificultad de 
colocarlo, dado que en aquel viaje ve-
nían piloto y mecánico a bordo del 
avión sueco. 
Por esto y por las órdenes recibidas 
de traer primero a Nobile, el teniente 
Lundborg insistió para que fuese el 
general quien embarcarse, prometiendo 
que inmediatamente volvería sólo en 
busca de Ceccioni. 
En el segundo viaje fué cuando el 
aparato volcó al aterrizar y sufrió tan 
graves averías, que puede considerarse 
perdido, ya que en pleno banco de hie-
lo no se puede pensar en reparaciones. 
Por otra parte, a bordo del T a n j a y 
del Quest hay otros dos aviones provis-
tos de patines, así que puede esperarse 
que los socorros no sufrirán retraso. 
que Ws hidros no encuentran el espa-
cio de mar libre necesario para posarse. 
E l Italia no lia tenido suerte en su 
e x p e d i c i ó n . L a niebla y la tormenta 
han sido sus c o m p a ñ e r o s incesantes. E n 
el gráf ico pueden verse Ws zig-zags que 
la tormenta le ob l igó a hacer en la no-
che del 15 ai 16 de abri l en la pr imera 
etapa de su viaje desde Milán a Stolp, 
en Alemania. Cuando a m a r r ó en el ae-
ródromo de esta ciudad, el dirigible te. 
n í a varias aver ía s que le obligaron a 
permanecer a l l í hasta el d ía 3 de mayo. 
L a segunda etapa, de Stolp a Vadso, 
en el Norte de Noruega, fué la mejor. 
S in embargo, al acercarse a la costa 
norte y a encontró al h u r a c á n . T a n vio-
lento se hizo éste en la noche siguiente, 
que el general Nob i l* se ha l ló m á s se-
guro en el aire, que en el poste de ama-
rre, y s a l i ó para Spitzberg, y l l egó a la 
bahía del Uey el d ía 6 de mayo. 
Cuatro d í a s de descanso. E l d í a 11 el 
dirigible sale para su primer viaje de 
e x p l o r a c i ó n . E l tiempo es tá inseguro. 
D e s p u é s de cuatro horas de vuelo hacia 
la tierra de Francisco José, un radio de 
Tromsot anunciando un temporal, hace 
que el Italia regrese a su base. 
L a historia de la siguiente noche de-
muestra c u á n acertada fué la suspen-
s ión de ese viaje. L a nieve cae incesan-
temente y Ws esfuerzos de las tripula-
cWnes del dirigible y el Cittá di Mila-
no y de Ws alpinos no bastan a evitar 
que se amontone en cantidad excesiva 
sobre la cubierta del globo, que cede y 
fWta cada vez menos. Hay que recurrir 
a medidas casi desesperadas. Se v a c í a n 
Ws d e p ó s i t o s de gasolina y se sobre-
hinchan ios gWbos parciales dei Italia 
para aumentar la fuerza ascensWnal. 
Por fin, la nevada cede. 
E l d ía 15 de mayo, primera e x p e d í 
c ión árt ica de importancia. Dura tres 
días , y en elWs se reconoce la tierra de 
Francisco José , y se busca sin verla la 
de L e n í n . Tiempo regular. 
E l d í a 23, a las cuatro y veintiocho 
de la m a ñ a n a , se sale para el Polo, 
adonde se liega el d ía 24 o la media no-
che. Desde Ws primeros momentos la 
aeronave lucha con los vientos contra-
rios. E l temporal se recrudece d e s p u é s 
de sal ir dei Polo. A las seis cincuenta 
y cinco las noticias del dirigible son ma-
las. Apenas puede avanzar a 30 h i lóme-
tros por hora, menos de la tercera par-
te de su velocidad ordinaria. E l peligro 
de la nieve, que en tan grave trance 
les h a b í a colocado el d ía 12 vuelve a 
presentarse. A las ocho de la m a ñ a n a 
Nobile pide el bolet ín m e t e o r o l ó g i c o del 
Instituto de Tromsoe-, a las diez y vein-
UN RADIO DICE QUE HAN AMARA-
DO EN LAS ISLAS DE LOS OSOS 
o 
Hasta ahora no se ha reci-
bido confirmación oficial 
de estas noticias 
Se dice que el otro grupo del 
"Italia" ha sido recogido 
PARIS, 25.—Durante todo el día de 
hoy han'llegado noticias de varias par-
tes insistiendo en que se han recibido 
noticias de Amundsen. Una de éstas, 
la única que señala un lugar, viene 
de Oslo y dice que la estación radio-
teJegráfica de Ingue ha recibido un 
mensaje del «Latham 47» diciendo que 
ha amarado en las islas de Osos y pi-
diendo detalles del estado de los hielos 
en esa parte de Spitzberg. 
Al mismo tiempo se asegura que el 
barco que llevó a Spitzberg al avión 
finlandés «Torku» ha declarado que a 
la altura de la isla del rey Carlos ha 
•intenceptado varias señaLes radiotele-
gráficas muy débiles que supone sean 
de Amundsen. y lo mismo dicen de 
Moscú con relación al rompehielos ru-
so «Krassin». 
Las primeras noticias de este Mensa 
je decían que el barco había podado 
entenderlo perfectamente, y que era 
una llamada urgente de socorro, pero 
las autoridades rusas han declarado 
que no tienen ninguna confirmación 
autorizada. 
EL OTRO GRUPO DEL "ITALIA" 
KEBET (?), 25.—Se ha decibido un 
mensaje por telegrafía sin hilos anun-
ciando que los tripulantes del «Italia» 
han sido recogidos por un navio cuyo 
nombre se desconoce. 
Se cree que se trata de parte de la 
tripulación que marchó a la deriva so-
bre un bloque de hielo. 
VUELOS DE EXPLORACION 
OSLO, 25,—No hay noticias de Amund-
sen. 
El comandante Penzo exploró el día 
23 la zona situada al Oeste de las is-
las Svalbard, hasta el Cabo Sur. 
Durante el día de ayer, el aviador 
italiano Penzo exploró las costas del 
Sureste de-l Spitzberg, sin hallar rastro 
de ellos, no obstante la excelente visi-
bilidad. Hoy se realizarán nuevos vue-
los en su busca. 
Tampoco han dado hasta ahora re-
sultado los trabajos de exploración en 
busca de los tres miembros de la tri-
pulación del I tal ia , entre los que se ha-
llan el capitán Mariano y el profesor 
Malmgren, que se separaron del grupo 
Nobile para ganar la costa. 
El Braganza, movilizado por ed Gobier-
no italiano, abandonará las aguas sep-
tentrionales del Spitzberg y estará a 
disposición del Gobierno para secundar 
a los aviones de Larzon y Lutzov Holm. 
El capitán Toruberg, jefe de la 
expedición sueca 
El capitán Tomberg, según nos ha 
uianiíesiado ei ministro de Suecia en 
Madrid, es capitán de corbeta y cuenta 
en la actualidad treinta y siete años. 
El ministro estaba visibleunente satis-
fecho por haber sido un avión sueco 
el que ha recogido a su bordo al coman-
dante del I ta l ia . Se extraña, sin embar-
go, que figure Tornberg como aviador 
del í/apia/id—posteriormente ha sido rec-
tificada esta noticia—, puesto, que aquél 
ostentaba, en su calidad de marino, el 
mando de la expedición de socorro or-
ganizada por Suecia. En cuanto al Va-
pland, es un avión del servicio ordina-
rio de pasajeros entre Suecia y Finlan-
dia. Suspendió el servicio para sumarse 
a la expedición, llevando de piloto al 
argento Swanson. 
Es probable, desde luego, que al efec-
tuar el Uapland sus vuelos de explora-
ción sobre el campamento de Nobile, 
tomara a bordo como tripulante al ca-
pitán Tornberg, quien, acaso, quisiera 
seguir en persona las pesquisas para el 
socorro de los aeronautas. 
En la Legación de Suecia no se había 
recibido aún a primera hora de la tarde 
ninguna noticia oficial del aterrizaje. 
tisiele ruega que se le dé la pos i c ión 
riel Italia. E l Cittá di Milano contesta a 
las diez y veintinueve. Parece que no se 
recibió la contes tac ión . E l dirigible ha-
bía c a í d o . Nobile y ocho c o m p a ñ e r o s , 
con la cabina, en una par le ; el resto de 
la t r ipu lac ión , con la cubierta y parte 
de la a r m a z ó n , algunos k i lómetros m á s 
al Este. 
Hasta el 9 de jumo no se Wgró sa-
ber nada de ios n á u f r a g o s . Sin duda, 
ei aparato de. radio improvisado por 
Riaggi no pudo funcionar normalmen-
te hasta esos días . Ya entonces estaban 
preparadas las expediciones de socorro, 
que desde hace quince días luchaban 
por acercarse a los tripulantes del diri-
gible. 
Las condiciones del hielo son tan ma-
las para buscarlos, que el a v i ó n de Mad-
daiena, el primero que logró ver a l gru-
po de Nobile, pasó sobre elWs sin divi . 
sarlos, a pesar de que la radio dei Ita-
lia ie d e c í a que estaba sobre el grupo 
Só lo pudo divisarlos, descendiendo a po-
q u í s i m a altura. Ẑ s perdió de vista en 
seguida, y no v o l v i ó a encontrarlos a 
pesar de la g u í a de la radio, si no des-
p u é s de sesenta y siete minutos de vue-
lo, a cincuenta y a treinta metros del 
sueW. 
L a desgracia del teniente Lundborq 
deja invariable el n ú m e r o de personas 
n quienes es preciso socorrer, que son -
Ws cinco tripulantes del Italia que 
a c o m p a ñ a b a n a Nobile, el teniente sueco 
los tres expedicionarios que salieron ha . 
c ia el Cabo Norte, los siete tripulantes 
que fueron arrastrados por el globo y 
por ú l t i m o . Guübavd. Amundsen y tus 
uotro c o m p a ñ e r o s . E n total, ve in t idós 
personas. De los diez y seis ú l t imos no 
se conoce el paradero. 
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El Día de la Prensa 
Católica 
Alocución pastoral del Primado 
— o 
Frente único contra la Prensa 
enemiga de los sagrados 
intereses de Jesucristo 
Es necesaria una propaganda 
constante que se convierta 
en verdadero apostolado 
El Cardenal Primado ha hecho públi-
ca Ja siguiente alocución: 
«Venerables Hermanos y muy ama-
dos 'Hijos: 
Conocido os es el manifiesto gue di-
rigíamos a los católicos todos españo-
les con motivo de la celebración del 
«Día de la Prensa Católica» en el año 
actual. Mas Nos reservamos unas pala-
bras de mayor Intimidad y, si cabe de 
mayor eficacia, para vosotros que por 
un título especial estáis obligados a 
robustecer con vuestro ejemplo nues-
tras exhortaciones. 
Muchas veces cuando sentimos con 
frecuencia la honda preocupación de 
la dirección pontificia de la acción ca-
tólica gue la suma benignidad de la 
Santa Sede ha puesto sobre nuestros 
débiles hombros, pensamos en el deber 
estrechísimo que Nos incumbe de de-
mostrar primero con el ejemplo de esta 
Archidiócesis. no sólo la viabilidad de 
las orientaciones que se tracen, s:no 
su eficacia. 
Y no sin fundamento Nos aplicamos 
aquellas oportunísimas palabras del 
Apóstol (I Tim. III, 5): «Si quis autem 
domui suae praeesse nesclt, quomodo 
Ecclesiae Dei diligentiam habebit?» «Si 
uno no eabe gobernar su casa, ¿cómo 
cuidará de la Iglesia de Dios?» 
Precisamente por su nobilísima con-
dición de ser esta la primera de las 
Iglesias de España, debiera ser el de-
chado, no tan sólo en el esplendor del 
culto, sino en cuanto pueda servir de 
edificación a la Iglesia Santa de Dios; 
de tal modo que «vean todos vuestras 
buenas obras y glorifiquen a vuestro 
Padre celestial» (Mat. V, 1-G). 
Y en esta obra de edificación a las 
Iglesias todas de nuestra amadísima 
Patria, necesitamos, venerables Herma-
nos y amadísimos Hijos, vuestra cons-
tante y decidida colaboración, que de 
nuevo encarecidamente os pedimos. 
Trátase en el caso presente de una 
de las necesidades más vivamente sen-
tidas en los actuales tiempos. 
Decía Su Santidad León XIII en su 
Encíclica A e í e r n i Patris-. «La causa de 
los males que nos agobian y de los que 
en el porvenir nos amenazan, consiste 
en que las opiniones erróneas sobre 
las cosas divinas y humanas que poco 
a poco se han ido insinuando en las 
diversas escuelas filosóficas, ahora han 
salido de ellas esparciéndose por to-
das las clases sociales y encontrando 
en ellas la más favorable acog:da. 
Siguiéndose en consecuencia que la 
perversidad de las opiniones de las In-
.tpsligencias influye en las acciones hu-
manas y las vicia.» 
Esta ha sido la labor nefasta durante 
tantos años de la mala Prensa, que 
ha contado no sólo con la pasividad, 
sino hasta con la simpatía y con la 
cooperación de muchos católicos, que 
con una inconsciencia Incomprensible 
sostenían las armas en las manos de 
los enemigos más encarnizados de la 
Santa Iglesia para que la combatieran 
sin tregua. 
Muchas veces ha repetido la Santa 
Sede por labios de los Soberanos Pon-
tífices que es necesario oponer escr.tô  
a escritos y destruir o por lo menos 
aminorar los efectos de la mala Pren-
sa con una Prensa católica vigorosa. 
Como el principal Instrumento, decía 
Su Santidad León XIII en una carta 
dirigida al Episcopado Italiano, de que 
se valen los enemigos de la Iglesia es 
la Prensa, en su mayor parte inspira-
da y sotenida por ellos, es necesario 
que los católicos opongan la buena 
Prensa a la mala para la defensa de 
la verdad y de la religión y para el 
Sostenimiento de los derechos de la 
Iglesia. 
Y así como es deber, agregaba, de 
la Prensa católica desenmascarar los 
pérfidos planes de las sectas, secundar 
la acción pastoral de los Obispos y de-
fender y favorecer las obras católicas; 
así es deber de los católicos sostener 
la buena Prensa, no sólo retirando to-
do su favor a la mala, sino concurrien-
do directamente cada uno a la medida 
de sus fuerzas a proporcionar medios 
de vida y de engrandecimiento a la 
buena. 
Tal es la importancia de este asunto 
que prosigue el Soberano Pontífice ra-
zonando con toda energía en favor dei 
cumplimiento de este deber, por peno-l 
so que fuera. Y tales son los ejemplos 
que propone, que claramente se paten-
tiza el grado sumo de interés que tiene 
el Vicario de Jesucristo en que se lleve 
decididamente a la práctica este medio 
de defensa de los sagrados derechos de 
la Iglesia. Y si por permanecer fieles 
al cumplimiento de este deber, dice, es 
necesario afrontar cualquiera clase de 
sufrimientos, nacer cualquier sacrificio, 
acuérdense los católicos de que el reino 
de los cielos padece violencia y de que 
sólo los esforzados le conquistan; 
acuérdense de que el que se ama a sí 
mismo o ama a sus bienes más que a 
Jesucristo, no es digno de El. 
Termina diciendo que el ejemplo de 
tantos héroes invencibles que en todos 
los tiempos lo han sacrificado todo ge-
nerosamente, la asistencia singular de 
la gracia que toma leve el yugo de 
Jesucristo y ligera su carga, les serán 
poderoso estímulo para templar de nue-
vo su valor y para sostenerlos en este 
glorioso combate». 
Clarísimos y extraordinariamente re-
petidos son los testimonios de todos los 
Soberanos Pontífices de los últimos 
tiempos, en los cuales, por la difusión 
extraordinaria de la Prensa, el mal se 
ha agravado sobremanera, hasta el 
punto de que constituye hoy uno de 
los principaLes peligros para las al-
mas y una de las armas más mortí-
feras que se esgrimen contra la Santa 
Madre Iglesia. 
Para convencemos plenamente de 
ello, si no estuviésemos tan obceca-
dos, bastaría una ligera observación 
personal de los que todos los días esta-
mos viendo en torno nuestro. 
La mayor parte de la Prensa perió-
dica está indiscutiblemente en manos 
de los que no sienten con la Iglesia, 
siendo precisamente la mayor parte de 
los hijos de la Iglesia los que a dia-
rio se nutren con la lectura de esa 
Prensa, que en mayor o menor canti-
dad contiene veneno letal para las al-
mas. 
Si no hay salud, por robusta que sea, 
que resista a una intoxicación constan-
te y mortífera, necesariamente se de-
ducen los estragos que ha de producir 
en los corazones de los fieles la mala 
Prensa. 
Los venenos activísimos del natura-
lismo grosero, de la inmoralidad des-
vergonzada, de la insubordinación re-
belde a toda autoridad, de la duda re-
ligiosa suscitada por un criticismo im-
pío, de la incredulidad más o meaios 
paliada diluidos en una literatura sen-
sual y antipatriótiica. van amortiguan-
do en las almas, no sólo del niño y del 
joven, sino en el hombre maduro y 
aun en el anciano, los sentimientos 
cristianos, y van secando las raíces de 
la fe, languideciendo consigudentemen-
te la esperanza y la caridad cristia-
nas. 
Se hace, por lo tanto, cada día más 
necesaria la campaña activísima con-
tra la mala Prensa y la cooperación de-
cidida de todos los buenos católicos en 
favor de la buena Prensa. 
El día en que, unidos todos, nos de-
terminemos a formar el frente único 
contra la Prensa enemiga de los sagra-
dos intereses de Jesucristo, se habrá lo 
grado la victoria. 
Para ello, venerables hermanos y 
muy amados hijos, es Imprescindible 
la oración en primer término que 're-
cabe del Cielo las muchas gracias que 
son necesarias para lograr el «cor únum 
ét ánima una», la unanimidad de pen-
samientos y de voluntades con la cual 
seríamos invulnerables. 
Es necesaria una propaganda cons-
tante y múltiple que se convierta en 
verdadero apostolado, en la que todos 
tenemos el deber de conciencia de to-
mar parte activísima, ya que los ma-
les que padecemos en gran parte se 
han "agravado por nuestra inercia y pa-
sividad funestísimas. 
Es necesaria la cooperación personal 
por los medios todos que estén a nues-
tro alcance desde la colaboración lite-
raria o informativa hasta el más mo-
desto donativo o la suscripción. 
Premie el Señor largamente vuestro 
celo con sus dones celestiales, prenda 
de los cuales sea la bendición que de 
corazón os damos en el nombre del Pa-
dre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Toledo, a 10 de junio de 1928. 
f PEDRO, Cardenal Segura y S á e n z , 
Arzobispo de Toledo y Administrador 
Apostólico de Burgos. 
Por mandato de S. E. reverendísima, 
el Cardenal-Arzobispo, mi señor, Ilde-
donso Cano, secretario, ene.» 
Se constituye el Consejo 
de Economía mejicano 
MEJICO, 25.—Se ha constituido el 
Consejo Nacionaí de Economía que in-
tegran representantes de todas las fuer-
zas vivas de la nación con delegados del 
Gobierno. 
Ha comenzado el citado Consejo el 
estudio de numerosos asuntos económi-
cos y sociales, sobre los cuales debe dic-
taminar para ser sometidos después al 
Congreso. ^ 
La nueva nota de Kellogg, 
bien acogida 
o 
Se da como seguro que Francia 
acepte el proyecto americano 
Contraposición húngara en la 
cuestión de los optantes 
PARIS, 25.—El embajador de los Esta 
dos Unidos ha entregado en el Quai 
d'Orsáy el texto de la nota Kellogg para 
la conclusión de un pacto mulUiaterai 
contra la guerra. La carta del emba-
jador que acompaña a este proyecto di-
ce, entre otras cosas, que la proposi-
ción americana deja intacto el derecho 
de legítima defensa y no es en modo 
alguno incompatible con los Tratados 
de Locarno, ya que toda potencia sig-
nataria de éstos y adherida al pacto 
multilateral contra la guerra que en 
aquel caso se viera obligada a recurrir 
a las armas queda libre automáticamen-
te de las obligaciones a que se contrae 
por él, y, por tanto, en condiciones de 
cumplir los compromisos suscritos en 
Locarno. 
El ministro de Negocios Extranjeros 
Rriand, someterá a sus colegas, en el 
próximo Consejo, eil proyecto de pacto 
contra la guerra de Kellogg. 
La opinión de los centros diplomáti-
cos de esta capital es que el Gobierno 
francés aceptará dicho proyecto, cuyo 
texto ha sido bien acogido. Los servi-
cios correspondientes del Quai d'Oreay 
trabajan para dar vaíor contractual a 
los párrafos relativos a los comentarios 
de Kellogg contestando a las reservas 
formuladas por Francia. 
» * * 
LONDRES, 25.—La Agencia Reuter cree 
saber que la nota del secretario de Es-
tado norteamericano, Kellogg, que acom-
naña al proyecto de pacto encaminado 
a declarar la guerra fuera de la ley, 
ha sido bien acogida y ha causado ex-
celente impresión en los centros intere-
sados dfe Londres. 
LA "PEQUEÑA ENTENTE" 
PRAGA, 25.—El «Lidové Noviny» dice 
que el interés que ha demostrado la 
Prensa europea en lo que a la reunión 
de la conferencia de la Pequeña Bnteoi 
te se refiere, es prueba de que ésta 
constituye un importante factor en el 
concierto europeo. 
El periódico añade que también inte-
resa a Europa la entrada de Polonia 
en la «Pequeña Entente». 
El «Narodní Politika» dice que la es-
tilización enérgica de la resolución de 
Bucarest ha llegado en tiempo oportu-
no. Ella cumplirá su cometido, porque 
pone bajo su guarda a todos aquellos 
que quieren la revisión de las fronte-
ras de Trianón, ya por la vía diplomá-
tica, ya por la fuerza. La «Pequeña 
Entente» proseguirá su misión pacífica 
en tanto no se la obligue a tomar otras 
medidas. Una revisión de los Tratado? 
o una corrección de fronteras no son 
discutibles en vista de la actitud de 
la «Pequeña Entente». 
LOS OPTANTES HUNGAROS 
BUDAPEST,. 25.—En unas declaracio-
nes del conde'ftelhlem, en el Senado, 
sobre el problema de los optantes hún-
garos declaró que la proposición ruma-
na es inaceptable, y que .el Gobierno 
húngaro, para hacer patente su buena 
voluntad, presentará próximamente una 
contraproposición, que será comunica-
da a Rumania y a las demás potencias. 
El conde Bethlem concluyó diciendo 
que después de esta contraproposición 
húngara, el asomto podrá ser reglamen-
tado. 
E L JUEGO MOSCOVITA 
E L BALANCIN BAJA EN FRANCIA, PERO SUBE EN ALEMANIA. 
(II 420, Florencia. 
RADITCH ESTA MOÍ GRAVE Mejora la stación 
en Grecia LOS MEDICOS S E MUES-
TRAN PESIMISTAS 
Hacia la formación de un Go-
bierno provisional 
BELGRADO, 25.—Eil estado del jefe 
croata Stephan Raditch se ha agrava-
do, llegando a inspirar serias inquietu-
des. Su herida supura de un modo anor-
mal y el corazón late débilmente. 
Los médicos se expresan en tono pesi-
mista, por ser Raditch cardíaco y dia-
bético. 
El rey Alejandro ha vuelto a visitar al 
herido, interesándose mucho por su es-
tado. 
Se cree que de un momento a otro 
el Gobierno se verá obligado a dimitir, 
ya que la llegada del ministro de Ne-
gocios Extranjeros, Marinkovitch, de re-
greso de la Conferencia de Bucarest, no 
ha contribuido, como se esperaba, a me-
jorar la situación. 
En los círculos políticos bien informa-
dos se da como segura la constitución 
de un Gobierno provisional de fuerza. 
LOS SUCESOS DE ZAGREB 
BELGRADO. 25.—El informe de las au-
toridades de Policía sobre las manifes-
taciones de Zagreb dice que los elemen 
tos comunistas han sido los instigado 
res de ellas, sin otro fin que el de pro 
mover desórdenes. Los manifestantes hi 
cieron numerosos disparos contra la Po-
licía, que tuvo 45 heridos. 
Todas las medidas de precaución que 
las autoridades habían tomado para 
mantener el orden en Zagreb han sido 
evantadas esta tarde. La calma ha que-
dado restablecida por completo, hasta el 
punto de que los funerales por las víc-
timas de los sucesos se han celebrado 
sin el menor contratiempo. Todos los 
neriódico^ de Belgrado han publicado 
hoy sus edifcion'es con una gran orla 
negra en señal de duelo. 
Se espera que esta semana quede 
arreglado el conflicto 
—o— 
ATENAS, 25.—El movimiento huel-
guista sigue decreciendo, creyéndose que 
esta semana quedará resuelto el con-
flicto. 
Han fracasado las gestiones iniciadas 
entre los representantes de las Empre 
sas y los delegados obreros de las fá-
bricas de tabacos. 
Sin embargo, y a pesar de esto, la 
situación ha mejorado, y son bastante 
numerosos los obreros y empleados de 
aquéllas que han reanudado el trabajo. 
NOTICIAS TENDENCIOSAS 
ATENAS, 25.—En vista de la insisten-
cia de algunas fuentes de información 
en lanzar noticias dando cuenta de pre-
tendidos desórdenes ocurridos en Gre-
cia, la Agencia Atenas ha sido autori-
zada para desmentir de la manera más 
categórica todos estos rumores tenden-
ciosos. En efecto, el orden no se ha al-
terado en ninguna parte, y reina la cal-
ma más absoluta en todo el país. Tanto 
la huelga de tabaqueros como todos los 
esfuerzos para generalizarla, han fraca-
sado, y el número de obreros que no 
abandonaron el trabajo es grandísimo. 
F u m a d h a b a n o s 
R O M E O Y J U L I E T A 
DOMINGO EN NIUKOEN 
Parece que los Estados Unidos reco-
nocerán al Gobierno nacionalista 
CHANGAI, 25.—Ayer se han celebra-
do en Mukden los funerales y entierro 
del cadáver del mariscal Chang-So-Lin, 
sin registrarse incidentes. 
EL GOBIERNO NACIONALISTA 
CHANGAI, 25.—El ministro de Nego-
cios Extranjeros del Gobierno naciona-
lista declara que el cónsul general nor-
teamericano le ha informado de que los 
Estados Unidos reconocerán en breve al 
Gobierno de Nankín y entablarán ne-
gociaciones con él para la revisión de 
los Tratados actualmente en vigor. 
El expresado ministro añade que el 
cónsul de Francia tiene el propósito 
de mantener las relaciones amistosas 
Contra la extradición de 
Bela Kun 
El ministro austríaco de Justicia re-
chaza la decisión del Supremo 
VIENA, 25.—El ministro de Justicia 
no ha aprobado la decisión del Tribunal 
Supremo, favorable a la entrega del agi-
tador Bela Kun al Gobierno húngaro. 
El expresado ministro dice que nada 
prueba que los hechos de que se acusa 
a Bela Kun en la demanda de extradi-
ción formulada por las autoridades hún-
garas, sean crímenes de derecho común 
y que, por el contrario, todo parece in-
dicar que su carácter es esencialmente 
político. 
GAUCHOS ARGEMS, A ESPAi 
BUENOS AIRES, 25.—Han embarca-
do con dirección a Europa ocho gauchos, 
que realizárán una "tournée" por las 
principales poblaciones de España, entre 
ellas Madrid, Barcelona, Valladolid y 
San Sebastián, con el fin de exhibir sus 
caballos salvajes. Dirige esta expedición 
Fabián Lemos, y permanecerán en Es-
paña seis meses. 
EL PERIODO ELECTORAL 
BUENOS AIRES, 25.—El Gobierno de 
Santa Fe, a petición de los legisladores 
de la oposición, ha dado por terminado 
el período de elecciones. 
Exposición del Progreso 
Social en París 
El pabellón español, uno de los más 
notables del certamen 
PARIS, 25,—En la Exposición del Pro-
greso Social fué ayer visitada la instala-
ción española por el ministro de Tra-
bajo, en representación del Gobierno 
francés; ex ministros Leredu y Straus 
señora Lyautey y otras distinguidas per-
sonalidades, que tuvieron grandes elo-
gios para la obra social realizada poi 
España, así como para la magnífica ins-
talación que ha presentado en este cer-
tamen, el cual por ser el primero de su 
clase que se celebra, ha encontrado a 
otras daciones importantes completa-
mente desprevenidas. 
El presidente del Comité español, se-
ñor Bandelac de Pariente, hizo la pre-
sentación de sus colaboradores, señores 
Ferrar Vidal, ex senador; Moragas, di-
rector de la Caja de Pensiones de Bar-
celona; señorita Isern, secretaria del Co-
mité, y Laguía Lliteras, conservador de 
las instalaciones. 
A juicio de los técnicos y del público 
que la visita, la instalación española es 
lo más notable de la Exposición. 
Fracasa un complot en 
Albania 
TIRANA, 25.—Todos los complicados 
en el complot revolucionario organiza-
do por Hassam bey Prisistina, contra la 
vida del presidente de la república al-
banesa, Ahmed Zogú, han sido detenidos 
y encarcelados. 
El orden no ha sido turbado lo más 
mínimo en todo el país. 
El general Sanjurjo 
vendrá hoy a Madrid 
TETUAN, 25.—El alto comisario mar-
chó a Villa Sanjurjo para inspeccionar 
las comunicaciones, y mañana se diri-
girá a Madrid en vuelo, con objeto de 
despachar con el Gobierno importantes 
asuntos del Protectorado. Es probable 
que regrese a fines de mes, acompañado 
del general Gómez Jordana, con objeto 
de visitar ambos generales, por tierra 
todo el territorio del Protectorado. 
Los ingenieros militares trabajan ac-
tivamente en la pista Tetuán-MeMlla 
para que puedan cómodamente hacer el 
viaje en automóvil. 
—Durante las últimas cuarenta y oclio 
horas se han recogido 13 fusiles de di-
versos sistemas, varias armas cortas y 
1.500 cartuchos. 
Las noticias que se reciben de las 
diversas zonas testimonian el estado de 
paz en que se encuentra todo el territo-
rio. Así lo confirma la orden general del 
día de hoy, en que se dispone sea abier-
to al tránsito público durante la noche 
la carretera Tetuán-KaAien, lo que per-
mitirá intensificar las relaciones comer-
ciales y de turismo entre ambas pobla-
ciones. 
—En Cabo Juby fallecieron, a conse-
cuencia de las quemaduras sufridas en 
el incendio del barracón ocurrido día-
pasados, los soldados de Aviación Miguel 
Calvo Vidal y Leandro Losada. 
HOMENAJE AL PARROCO 
TETUAN, 25.— El general Sanjurjo 
impuso con gran solemnidad al párroco 
de Tetuán, fray Luis Oleaga, religioso 
franciscano, las insignias de la cruz 
blanca del Mérito Militar, que le fué 
concedida recientemente por el Go-
bierno. 
Concurrieron todas las autoridades. 
Las insignias han sido costeadas por aus-
cripción popular. 
El Obispo de Gallípoli expresó per 
telégrafo su sentimiento por no poder 
acudir al acto de la imposición, ya que 
se veía precisado a asistijr a una función 
religiosa en Arcila. 
Terminada la ceremonia, el Círculo 
Mercantil obsequió al padre Luis ccn| 
nn almuerzo popular en el local de la 
Sociedad. Concurrieron el general San 
jurjo, las autoridades civiles y militares 
numerosas representaciones de todas las 
clases sociales y las señoras de las Obra; 
benéficas. 
El director de «El Norte de Africas 
don Esteban Roda, pronunció un elo-
cuente discurso, en el que expuso la 
gloriosa tradición no interrumpida de 
la orden franciscana en Marruecos, y 
ensalzó la labor caritativa y apostólica 
del homenajeado, tan popular no sólo 
entre los católicos, sino también entre 
los moros y judíos, que le veneran con 
especial respeto. 
El padre Luis, emocionadfsimo, dió las 
gracias a todos por el homenaje que se 
le tributaba. 
NOTAS POLITICAS 
La jornada del presidente 
El jefe del Gobierno, después de d 
pachar con el rey, se trasladó al MjSl 
terio de la Guerra, donde recibió a ] 
ministros de Gobernación, Fomento 
Instrucción pública. Después recibió * 
los capitanes generales de Cataluna * 
Aragón y a los gobernadores civiles / 
Barcelona, Salamanca y Huelva. A la 
tres de la tarde recibió a una Comisióí! 
de Barcelona para hablar de cuestiones 
relacionadas con la Industria nacional 
El ferrocarril León-Benavente 
El presidente de la Diputación pro, 
vincial de León conferenció con el di 
rector de Obras públicas para enterar! 
se del estado en que se encuentra J 
ferrocarril de Le-ón a Benavente. EI SE 
flor Vicent quedó muy bien impre] 
sionado ante el estado adelantado ctó 
proyecto. 
Reuniones de jefes de U. P. 
Mañana se reunirán en esta corte log 
jefes provinciales de la Unión Patrirt. 
tica. 
Cruz Conde a Madrid 
SEVILLA, 25.—Esta noche marcharán 
•i Madrid él gobernador civil, alcaide 
v presidente de la Diputación, señores 
Cruz Conde, Díaz Molero y López Ce. 
pero. 
La reina Cristina en París 
PARIS, 25.—Su majestad la reina do-
ña María Cristina, madre del Soberano 
español, ha llegado, en el sudexpreso, a 
las diez de la noche, por la estación del 
Quai d'Orsay, siendo recibida por el co-
ronel Audibet, del Cuarto Militar del pre-
sidente de la república, designado por 
éste para recibir y cumplimentar en au 
nombre a la augusta dama. 
También se encontraban en la estación 
el embajador de su país, personalidades 
de la colonia, autoridades y diversas per-
sonalidades. 
Sigue el paro en Amberes 
AMEERES, 25.—La situación origina-
Ida por la actual huelga continúa siendo 
*la misma. 
La mayoría de los huelguistas creen 
que debe continuar el paro. 
Terremotos en A l a s k a 
CORDOVA (Alaska), 25.—Casi todos 
los edificios de esta ciudad y los exis-
tentes en un radio de 100 kilómetros a 
la redonda han quedado completamente 
destruidos por una serie de violentas sa-
cudidas sísmicas, que han sido igual-
mente sentidas por los buques que se 
encontraban en alta mar. 
Un barrio destruido en 
Damasco por el fuego 
LONDRES, 25.—Un telegrama envia-
do por el corresponsal del "Times" en 
Damasco anuncia que el reciente incen-
dio desarrollado en la mencionada ciu-
dad ha destruido por completo la cél-
bre mezquita de Hakbar, situada frente 
a la cindadela, en unión del barrio más 
hermoso de la población. 
IÑIGO Muebles. Todas olajes, baratí-simos. Costanilla Angeles, 15. 
Smith gana terreno 
Los Jefes de Arkansas y Texas 
han decidido apoyarle 
HOUSTON, 25.—El nombre de Smith 
para la elección de candidato demócrata 
a la presidencia de la república ha ex-
perimentado un gran avance, en virtud 
del apoyo que han decidido otorgarle dos 
poderosos jefes del partido: Jesse Jones, 
banquero de Texas, y Joseph.T. Robin-
són, senador por Arkansas. Estos han 
invitado a las Delegaciones de sus res-
pectivos Estados para que sigan su 
ejemplo. 
Con tal refuerzo se añaden ventaias 
positivas para la elección de Smith. 
El ex Rey de 
regresa a Europa 
Sajonia 
RIO JANEIRO, 25.—Después de va-
rias semanas de estancia en esta capi-
tal ha salido en viaje de regreso a Eu-
ropa, en el "Cap Arcona", el ex rey 
Federico Augusto de Sajonia. 
UMM REVISION EN CHILE 
SANTIAGO DE CHILE, 25.—La Aso-
ciación de Defensa del Trabajo se ha 
puesto de acuerdo con los representan-
tes de la Industria y el Comercio chile-
nos para emprender una campaña en 
pro de la revisión de los Tratados co-
merciales vigentes en Europa y América. 
Patrocina también la idea de la cor-
dillera libre, que ha de facilitar el in-
tercambio entre Argentina y Chile. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-






Clima de altura. Gran confort. 
Informarán: SOBRON (ALAVA) 
2253 r? 
Para paear y cocer huevos, 
CACEROLA META 
Práctica para la casa, viaje, excursión, 
etcétera. Higiene y limpieza. PRECIO, 
10 PESETAS. CATALOGO GRATIS. 
Si DO encuentra el producto META en 
esa localidad, remita eu importe por 
Giro Postal a 
S. A. Meta. Martínez Campos, 2. Madrid 
i á l i 
-Sí, señor. Mi mujer estaba leyendo y de pronto me tiró una hoja a la cabeza. 
-¿Del libro? 
-No; de la ventana, 
[Lonñon Oplvinn, Landres.) 




{Journal Amusani, París.) 
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E L AFICIONADO A L A FOTOGRAFIA.—Me parece que seria mejor que tú te sentases 
lante, tía... para que salga la montaña del fondo. 
[Pass íng Show, LondreSj) 
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la familia real irá a Gijón en agosto 
ferial de mozos para las faenas agrícolas en Salamanca. Fiesta 
del Somatén en Alfaro. Tres muertos en un desprendimiento 
¿e tierras en Logroño. Han comenzado las ferias de Se^ovia 
-QQ 5 
HOMENAJE A L RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA 
fiesta del Somatén en Alfaro ILFAK .̂ 2.r».—Ayer ee celebré la fioeta 
•Ja imi'̂ '01"11 me<ialla6 a las 
d̂rina6 d<* la handera del Somatén. Asis-
el Obispo de Tarazona, que prouun-
•A un maKm'fi00 discurso sobre el tema 
'ja ¡{eligî 0 y la Patria». El acto se ce-
i bro en '« Colegiata de San Miguel. Las 
tirinas, condecoradae por el comandante 
"rtiftral de Somafcnee do la región, gene-
V Colea fueron doña Marta Iriharren 
^ portu'/al. doña María Tprr.s,, Rp'siie 
J! Llorente y la señorita Matilde Torres, 
papúes ee verificó un banquete, al que 
pron las autoridades y numerosas 
Rioja 
j-tirr  
personalidades de Logroüo y de 
Las "hogueras" premiada» 
¿LIGANTE, 25.—Todoe loe trenes llega-
ron ayer abarrotados de viajeros para asis-
tir a !as fictas de San Juan. Entre éstos 
««Taraban los representantes del Círculo de 
Bellas Artes y lo Rat Uenat de Valencia, 
gl Jurado para premiar las cbogueras», 
jgtaba compuesto de representantes del 
lyuntamiento, de la Sociedad Alicante-
íc I Atracción, del Círculo de Bellas Artes, 
J "je Murcia y Valencia, de lo Rat Pcnat. 
de la Prensa y los dibujantes madrileños 
¿Hito». cKarikato», Abellán y Roberto. 
Concedieron el primer premio de 1.250 
pesetas, a la ehoguera» tParada y fonda», 
instalada en el barrio de Benalúa; el se-
pindo, de 600 pesetas, a tPresidencia de 
Martínez Torrejon», en la p'aza de Isa-
bel II; el tercero de 400, a cCuc y Cu-
QUet», en la plaza de Chapí; el cuarto, 
de 250. a «Puerto pesquero», del paseo de 
Méndez Núñez; el quinto, de 250, a «La 
millor térra de mon», en la avenida Al-
fonso X ul Sabio, y el sexto, a la «ho-
piera» «De Jauja a Jijone», de la plaza 
Alfonso XII. El fallo ha sido muy bierc 
recibido. Por la tarde se verificó el des-
encajonamiento de los toros para la corri-
da de San Pedro, al que asistieron doce 
bandas de música. A las doce de la no-
che se procedi'i a quemar las «hogueras». 
Se empezó por el disparo de un traca en 
jaa alturas cercanas a la población. Mien-
tras ardían las «hogueras», ofrecieron un 
aspecto sorprendente sus enormes colum-
nas de llamas. 
Cincuenta bomberos, repartidos en rete-
nes, cuidaron de evitar un sinistro en las 
casas. Extinguieron los rescoldos que esta 
mañana todavía humeaban. Las tracas que-
madas suponen una longitud de 10 kiló-
metros. Se emplearon en ellas 40.000 cohe-
tes y 2.500 libras de pólvora. El coste 
total de los «hogueras» es de 50.000 pe-
setas. 
Para la clásica venta de Wtns, se fa-
bricaroa en tahonas y confiterías, unas 
12.000 de aquéllat. 
Cuatro ahogados en un naufragio 
ALMERIA. 25.—Ha Bogado Gabriel Fer-
nández, superviviente del naufragio del 
laúd de pesca «Virgen de los Angeles», 
propiedad de su madre. Angeles B'ernán-
dez, viuda. Ocurrió el naufragio entre 
sea que corrió hasta que fué recogido por 
Adra y Motril. Gabriel ha referido la odi-
un vapor que iba a Gibraltar. Los otros 
cuatro tripu'.antos de la embarcación pe-
recieron ahogados. 
Las especulaciones bursátiles 
BARCELONA, 25.—En la última sesión 
celebrada por la Junta de la Sociedad de 
feudios Económicos se pronunció extenso 
debate sobre la actual especulación! bur-
sátil. Acerca de lo tratado, se facilitó 
por dicha entidad una extensa referencia. 
En ésta se llama la atención de todos 
cuantos tienen relación en el mundo de 
las finanzas para que conscientes de lew 
psiigros que puede ocasionar la fiebre des-
atada de los jugadores de Bo'.sa de oca-
sión, que con sus atrevidas operacione'S 
están produciendo esas inexplicables osci-
laciones que un día y otro se observan en 
todos los valores, especialmente en los in-
dustriales, sin causa alguna que lo justi-
fiquen, pueden, en cualquier momento, 
originar un pasivo que sería de funestas 
consecuencias para toda la economía. 
Hipólito Lázaro en Coruña 
CORUÑA. 25.—A bordo del vapor «Bs-
pagne» Begó el tenor Hipólito Lázaro, 
que probablemente dará dos conciertos 
en Coruña con ocasión de las fiestas de 
agosto. 
—Esta tarde llegó un grupo de diez apa-
ratos, que realizan un viaje de prácticas 
&1 mando del comandante Ortiz y de los 
pilotos capitanes Lasalle, Coig, Camacho 
J Aboal, y tenientes Rodríguez Montesi-
nos, Domenech, Roig y Gascón. Aterrizaron 
en la playa de Santa Cristina. Marcharán 
mañana. 
El abanderamiento del "P. Alfonso" 
GIJON, 25.—El alcalde ha telegrafiado 
al presidente del Consejo de ministros y 
^ jefe de Aeronáutica, coronel Kindelán, 
en súplica de que sea enviada una escua-
drilla de «hidros» que asista al acto del 
abanderamiento del «Príncipe Alfo-nso». 
?ne llegará a Musel el día 28, acompañado 
«el «Blas de Lezo», según noticias reci-
bidas en la Comandancia de Marina. 
La familia real a Gijón en agosto 
GIJON, 25.—E' Comité de la Peria de 
Muestras asturiana ha facilitado una nota 
oficiosa, en la que da cuenta de que el 
Mayordomo mayor de Palacio comunica 
íne sus majestades don Alfonso y doña 
Notoria, con las infantas doña Beatriz 
i. doña Cristina, vendrán a Gijón para 
visitar la Exposición Agropecuaria, en la 
Ŝunda quincena de agosto, atendiendo 
al mensaje que las entidades oficiales 
J corporativas elevaron al Rey por COB-
?u<:to del marqués de Santa Cruz de Ri-
También hace público que se ha conse-
j o de la Compañía del Norte el esta-
bieciiniento de un tren especial rápido, 
qQe eaidrá de Madrid el 9 de agosto, para 
âducir a los expedicionarios madrileños. 
^ billetes para este tren se despacharán 
a Precio reducido. A 
T 
'^s muertos en un desprendimiento 
LOGROÑO, 25.—Cuando limpiaban el ca-
:a' de Turres varios obreros de Santurde 
b̂anturdejo. sobrevino un deeprendimien-
k. ."e tierras, av 
discurso, en el que enalteció a la Acción 
Cato.ica; encomió la importancia de la 
Asociación de Padres de Familia, que in-
üuyp mucho en la énseñany.a y economía 
nacional. Abogó por la unificación de las 
obras sociales federándolas, y consideró 
uecesana la formación espiritual, indivi-
dual y colectiva. Resumió el acto el señor 
Herrera, que recomendó a los católicos las 
normas pontificias, y citó varias Encícli-
cas que aconseja la acción social católi-
ca. Enumera la actuación de los católi-
cos de vanos países, especialmente en 
italia. mostrándose optimista ante el re-
surgimiento religioso del mundo. Todos los 
oradores fueron muy aplaudidos. 
Por la tarde continuaron los delegados 
la exposición de la labor llevada a cabo. 
El maestro don Ubaldo Fernández habló 
de la constitución del internado de nor-
malistas católicos y de la Asociación Ca-
tólica de Maestros. El señor Carreño ex-
puso el proyecto de mutualidades catequis-
tas. Resumió el señor Herrera, que pro-
metió asistir a este acto todos los años. 
Se enviaron telegramas al Nuncio, al 
Cardenal Primado y al Obispo de la dió-
cesis, dándoles cuenta del acto y envián-
doles la adhesión. 
Dos seminaristas ahogados 
FALENCIA, 25.—Esta noche, a las ocho, 
cuando regresaban de dar un paseo por 
la orilla del río Carrión varios seminaris-
tas expulsados de Méjico y recogidos en 
el seminario de esta capital, uno de ellos, 
Bamado Ricardo Pérez, resbaló y cayó al 
río y fué arrastrado por la corrienite. 
En su auxilio se arrojó para salverle 
su compañero Antonio Flores, de diez y 
siete años, natural de Tapia (Méjico). 
Cuando ya había logrado recoger a Ri-
cardo, Antonio sufrió un calambre y a 
consecuencia de él, y por perder las fuer-
zas, abandonó a Ricardo y perecieron am-
bos, a pesar de los esfuerzos que para 
evitarlo realizaron otros dos compañeros. 
Hasta ahora los cadáveres no han sido 
haBados 
El general Weyler, lesionado 
PALMA DE MALLORCA, 25.—Esta ma-
ñana, a bordo del vapor correo «Alican-
te», llegó el general Wéyler, acompañado 
de su hijo, el marqués de Tenerife. En 
el muelle le esperaban el capitán general, 
gobernador miliitar, gobernador civil inte-
rino y varios amigos particulares. 
El general Wéyler, durante la travesía 
de Alicante a este puerto, y cuando ge 
hallaba sentado en una siBa sobre cu-
bierta, un fuerte bandazo del barco le 
hizo caer al suelo. Por efecto del golpe 
sufre erosiones leves en la cabeza. 
Asistido de primera intención en esta 
ciudad, marchó a su finca de Son Roca, 
donde pasará una temporada. 
Ferial de mozos para las faenas 
agrícolas 
SALAMANCA, 25.—Se ha celebrado el 
tradicional ferial de mozos para las fae-
na» agrícolas con bastantes ofertas; pero 
los tratos realizados han sido poco nume-
rosos, debido, sin duda, a la abstención de 
los propietarios por el retraso de las co-
sechas. Rigieron los siguientes precios; 
Mozos para toda la temporada, de 1.100 
pesetas a 1.200. Temporeros, de 350 a 400. 
Jornales de segadores, de siete a ocho pe-
setas. Trilliques, de 50 a 60. 
DE VALLADOLIO 
t[stii cora ms 
-ierr s, que sepultó a cuatro tra-
l̂adorea. fueron extraídos cadáveres Ga-
/lel Líez Baños y Santiago Castro Vel-
«uf' tâ eciú luego Guillermo Matute y 
i, ,rió fracturas graves Tomás Crespo Ba-
t̂eroe 
el suceso interviene el Juzgado de 'a,lto Domingo de la Calzada 
La "Galalea" en Málaga 
25.—Llegó la corbeta escuela 
!£. aPrendices marineros «Galatea». Trae 
\ triPu]ante8. 
pQe Poniera hora de la noche ancló en el 
»n,rto. procedente de Genova, el trans-
"ticri «Taragengica», con oíanos. 300 tvristas 
Asamblea de propagandistas 
25.—Se ha celebrado la Asam-
r̂ gional de propagandistas católicos, 
'di da 
El general Alfau, mejorado 
SANTANDER 25i—El general Alfau ha 
experimentado una notable mejoría en su 
enfermedad. En el Sanatorio del doctor 
Qiintana, que fué quien le operó recien-
temente, se reciben infinidad de telegra-
mas y cartas interesándose por la salud 
del ilustre militar. 
La reina doña Cristina a Munich 
SAN SEBASTIAN, 25.—En el sudexpre-
so pasaron la reina doña Cristina y su 
nieta la infanta Isabel Alfonsa, acompa-
ñadas de la señorita Ramírez de Haro 
y el marqués de Hoyos que se dirigen 
a Munich. 
Le Reina descendió al andén y conver-
só con varias damas, respecto al acto de 
entrega de la bandera de combate a los 
buques «Blas de Lezo» y «Sebastián Et-
cano». Con el doctor Ayesterán trató del 
Instituto anticanceroso, que se construirá 
Manifestó doña Cristina que a su regreso, 
el 7 de julio, se ocupará del examen de 
los planos. 
La feria de Segovia 
SEGOVIA, 25.—Han comenzado las fe-
rias y fiestas de San Juan y San Pedro. 
Tres bandas de música, la de la Aca-
demia de Artillería, la del Hospicio y la 
Popular, recorren las calles, donde dieron 
varios conciertos. 
A las diez de la noche de ayer salió 
una cabalgata, formada por más de 130 
soldados de Artillería a caballo y una ar-
tística carroza, ocupada por bellas y dis-
tinguidas señoritas, que representaba el 
acueducto, construido con flores. 
Marchaban también en la comitiva he-
raldos, pajes, soldados, escuderos y las 
bandas de música En la plazi Mayor hubo 
anoche brillantes iluminaciones. 
Hay muchos forasteros y reina gran ani-
mación. 
Homenaje al rector de Valencia 
VALENCIA 25.—En el Colegio de Abo-
gados se celebró un acto solemne para 
hacer entrega al abogado y rector de la 
Universidad, don Joaquín Ros. de un va-
IOSO pergamino que la Corporación le de-
dica en recuerdo del discurso que pro-
nunció en la apertura de curso de la üni-
ersidad y cuyo tema fué «El abogado». 
Al acto asistieron todas las autoridades, 
y el decano del Colegio pronunció unas 
palabras de elogio para el doctor Ros, que 
éste agradeció. 
Recaudador detenido 
ZARAGOZA, 25.—Por orden del Juzgado 
de Pina ha sido detenido José Badía. re-
caudador de Contribuciones, y tu hijo 
José, con motivo de haberse descubierto 
una malversación de fondos en dicha Re-
caudaución subalterna. Los detenidos han 
quedado a disposición del juez. 
—Cerca del pueblo de Alagón, y en el 
kilómetro 139, un autobús de la Compañía 
de Petróleos cargado de gasolina, chocó 
contra un árbol y el coche quedó coraple-
pnte destrozado. El conductor, lomás 
Ainza, resultó con gravísimas heridas, y 
el ayudante, Gregorio Pascual Alegre, su-
fre lesiones de pronóstico reservado. 
Exposición de trabajos 
ZARAGOZA. 25.—Ayer por la mañana se 
celebró la inauguración de la Exposición 
de trabajos efectuados por los obreros que 
asisten a la Escuela nocturna del Patro-
nato de la calle Fuenclara. Al acto asis-
tió el alcalde, que pronunció un breve dis-
curso de elogio. 
No se trata do una Exposición escolar, 
sino de trabajos relativos al oficio de cada 
Solemne entrada del Obispo de 
Vitoria en su diócesis 
VALLADOLIO, 25.—Ayer, a las siete y 
media d© la tarde, cuando todo estaba 
preparado para que saliera de la Ca-
tedral la grandiosa procesión del Sa-
grado Corazón, que se celebra el 24 de 
junio, fecha conmemorativa del guinto 
aniversario de la entronización de la 
estatua del Corazón de Jesús sobre la 
torre de dicho templo metropolitano, un 
nublado que duró largo tiempo, impi-
dió que la procesión ¿e efectuara. En 
cambio, por disposición del Prelado, se 
celebró en la Catedral una función re 
ligiosa que resultó brillantísima. Casi 
todos los elementos procesionales y 
enorme gentío habíanse congregado en 
el templo. Expuesto el Santísimo y re 
zada la estación, subió al púlpito eJ 
Arzobispo, doctor Gandásegul, quien ©n 
elocuentdes párrafos, se congratuló de 
la religiosidad del pueblo de Vallado-
lid, que estaba dispuesto a celebrar una 
errandiosa manifestación de homesaje al 
Divino Corazón, aun cuando ésta no 
había podido verificarse. Después expu-
so el carácter de reparación de agra-
vios que tal homenaje debía tener, el 
señor Arzobispo, y con la mayor deli-
cadeza en sus palabras, pero con tono 
de amarguísima queja y paternal re-
convención, se dolió del escandaloso In-
cumplimiento de las normas de ¡a igle-
sia, respecto a los vestidos femeninos, 
de la asistencia de señoras y señori-
tas a ciertas fiestas de sociedad, peli-
grosas para el pudor y la honestidad de 
la mujer, y de la celebración de otras 
fiestas llamadas de caridad, en las que 
esta virtud realmente escarnecida. 
Terminó el Prelado con la Invitación 
a sus- diocesanos, a reparar estas ofen-
óas al Corazón de Jesús. Recitó a con-
tinuación el mismo señor Gandásegui, 
la fórmula del acto de reparación pres-
crito por el Papa Pío XI. 
Luego se celebró una procesión sacra-
mental que recorrió el interior del tem-
plo. Llevó el Santísimo bajo palio el 
doctor Gandásegui, y presidió el gober-
nador civil, el alcalde, un representan-
te del capitán general y el delegado 
de Hacienda. Asistieron a esta proce-
sión comisiones de corporaciones y es-
tablecimientos civiles y de los Cuerpos 
militares de la guarnición. 
Se terminó la función dando el señor 
Arzobispo la bendición con el Santísi-
mo, y cantando al final los fieles un 
himno. 
La alocución del Prelado desde el 
púlpito causó profunda impresión. 
El Arzobispo de Santiago 
LA CORUNA. 25.—Solemnísima ha re-
sultado la entrada oficial del Arzobis-
po de Santiago fray Zacarías Martí-
nez en esta ciudad. En Puente Lagos 
le esperaban una representación del 
Cabildo y del Clero. En Puente Pasa-
jes fueron a buscarle varias entidades 
y representaciones. Formaron todos una 
E L D £ ¿ A FE 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
mi na 
E l general Nobile, que ha sido recogido por un avión sueco. 
Puede el general Nobile hallarse satisfecho; al unísono con el suyo, 
ha latido en todas partes el corazón de las gentes. Se le siguió primero 
con la simpatía y admiración que inspiraba su hazaña, y luego se espar-
ció la angustia en los días largos sin noticias del explorador. Se pudo, 
al fin, comunicar con él y empezó el consolador espectáculo altruista de 
los que se lanzaban en busca de los que se hallaban en grave peligro 
entre los hielos inhospitalarios del Norte. Al fin se ha cumplido el difí-
cil hecho de llegar hasta Nobile y recógele. No ha habido más que la 
triste nota del accidente sufrido por el general. Es de esperar que se 
reponga de él y pueda de nuevo proseguir su obra valerosa en pro de 
la cultura. 
Comisión oceanógrafica |]||1EI[S Y 
en Santander 
fto ~* POr ~08 6e"ore8 Uerrera J conde obrero. Hay algunos de verdadero arte 
nguez San Pedro. Loe delegados de 
la labor 
a realiza 
í» Cl,V.66 Juventudes expusieron 
p :UI'a intelectual y religiosL
'̂ Daf refutar errores populares y la 
»la n"a P.or 'a enseñanza de la religión 
I» de K , <a<1 en laa costumbres. El con-
vodríguez San Pedro pronunció un nuiuproso público. 
—Ayer c&lebraron los Exploradores una 
fiesta en las orillas del Ebro y lugar de-
nominado Balsas de libro Bajo, con moti-
vo de prestar la promej-a a la bandera 
los nuevos asociados. Se verificaron di-
versos ejercicios ante las autoridades y 
T Í T c U " ^ ¿ El .profesor danés Schmidt viene a 
alcalde, que d;ó la bienvenida al Ar-
zobispo. Este se trasladó al coche de la 
Alcaldía y siguió por la avenida de 
García Prieto hasta el templo de San-
ta Lucía, donde se revistió de pontifi-
cal. El padre Zacarías, bajo palio, se 
dirigió a la Colegiata. 
' En el templo se cantó un solemne 
Tedeum. El Arzobispo de Santiago 
pronunció una breve plática, en la que 
agradeció el recibimiento que se le tri-
butaba. 
En el Ayuntamiento se celebró una 
recepción brillantísima en honor del 
Prelado. 
Más tarde hubo en las Casas Consis-
toriales un banquete en honor del Arz-
obispo. Asistieron todas las autorida-
des. Ofreció el agasajo el alcalde, que 
hizo un caluroso elogio del festejado. 
Este dió las gracias con gran elocuen-
cia. 
Mañana presidirá el Prelado la 
Asamblea anual de la Federación Ca-
tólico-Agraria. 
Toma de posesión del Obispado 
de Lugo 
LUGO, 25.—A las once de la mañana 
de ayer tomó posesión de la silla epis-
copal de esta diócesis, el Deán de la 
Basílica don Manuel Prieto Martín, en 
quien habla delegado el nuevo Obispo, 
doctor Rafael Balanzá. 
Asistieron a la ceremonia las auto-
ridades, representaciones de entidades 
y comisiones oficiales, que fueron, ob-
sequiados con un luch en el Palacio 
Episcopal. 
El próximo domingo hará su entrada 
oficial el doctor Balanzá. 
—Se ha recibido un telegrama del 
doctor Balazá por el que se confirma 
en el cargo de gobernador eclesiástico, 
sede plena, ai canónigo don Ramón 
Sinín. 
Entrada del Obispo en Vitoria 
VITORIA. 25.—A las doce de ayer lle-
garon a Alsasua las autoridades de la 
provincia de Alava, el Cabildo Catedral, 
ia Diputación y los gobernadores civil 
y militar y representaciones de diversas 
Asociaciones, que cumplimentaron al 
nuevo Obispo, doctor Múgica. en el con-
vento de los capuchinos, donde se hos-
pedaba. 
Se celebró un banquete, al que asis-
tieron dichas autoridades y varios re-
presentantes de Navarra. 
A las cuatro de la tarde se formó una 
caravana de automóviles, que acompa-
ñó al señor Obispo desde Alsasua hasta 
Vitoria. 
Se detuvieron en Asparrena. Salvatie-
rra y Matauco. En este punto recibió 
al Obispo el Ayuntamiento de Vitoria, 
por ser el primer pueblo de su juris-
dicción. 
En Salvatierra se unió a la caravana 
una nutrida representación de los Lui-
ses vltorianos. con su director, padre 
Ereño. 
La llegada a Vitoria fué a las cinco 
y media. 
Voltearon las campanas y se dispara-
ron bombas anunciando al pueblo la lle-
gada del Prelado. 
La caravana ha seguido por las ca-
lles de Bélgica. Rioja. Marqués de Ur-
quijo. Iradier. al convento de canmeli-
tas. donde descendieron de los auto-
móviles y se organizó la solemnísima 
procesión, en la que han figurado las 
entidades. Corporaciones, Asociaciones 
de todo orden de esta ciudad. 
En la Catedral, el señor Obispo ha 
España para estudiar la bio-
logía de la anguila 
———o 
Las que se pescan en nuestras 
costas parece que proce-
den de América 
Realizan el viaje en dos o tres años 
SANTANDER, 25.—El vapor «Dana*, 
que lltgó procedente de Copenhague, y 
a cuyo bordo viene una Comisión cien-
tífic& dedicada a estudios oceano»ráficos, 
fué recibido por el representante de la 
Dirección de Pesca y Navegación don 
Odón de Buen. 
Dirige la expedición el sabio profesor 
Schmidt, y son sus propósitos realiza: 
con el buque trabajos a lo largo de la 
costa española, entrando en el Medite-
rráneo para luego dirigirse al Pacífico 3 
través del Canal de Panamá. 
Hay un problema, acaso el primordial 
que lleva al sabio danés a mares tan le-
janos, y es conocer la biología de la au 
güila. El profesor parece que ha demos-
trado que la anguila que pescamos en 
nuestras aguas dulces provienen del mar 
de los Sargazos, cerca de América, que 
realiza un viaje de dos o tres años. 
El problema es trasladarse al Pacífi;o 
para indagar si la vida de aquellas an-
guilas tiene relación íntima con la ()uc 
se pesca en España en aguas del Atlán-
tico. 
Las autoridades locales obsequiaicn 
con una comida al profesor Schmidt v 
al profesor Mielsen, químico de la ex-
pedición, y al profesor Paulzen, biólogo. 
El profesor Schmidt dará mañana en 
el Ateneo de Santander una conferencia 
con proyecciones. Después de la diser-
tación será obsequiado con un vino de 
honor en el Ayuntnmiento. 
ULTIMA HORA 
OCHO DIAS OEJJLflZO A BERTAZZOLO 
SAN SEBASTIAN, 26.—Los organiza-
dores del «match» Uzcudun-Bertazzolo 
conferenciaron con los miembros que 
integran la Federación Española de Bo 
xeo. quienes dijeron que se concederá 
una prórroga de ocho días al italiano 
Bertazzolo para aspirar al campeonato 
de Europa. 
E l final del campeonato 
SANTANDER, 25.—Llegó el oñeial de 
la Federación Nacional con el billetaje 
para el partido final del campeonato de 
España. La venta de los billetes empe-
zará el miércoles y hay una animación 
extraordinaria.» 
Se espera que mañana o pasado lle-
gue el Barcelona, que marchará a So-
lares, adonde se dirigirá también la 
Real Sociedad. 
Las obras de ampliación del campo 
estarán terminadas mañana. Tendrá una 
cabida para 18.000 personas. 
saludado, con gran emoción a su pue. 
blo, ya que por su nacimiento es gui-
puzcoano y ha residido muchos años 
en Vitoria, como profesor en el Semi-
nario primero, y luego como canónigo 
por oposición; los términos de su ora-
ción sagrada han sido elocuentísimos, 
causando una excelente impresión entre 
sus diocesanos. Por el trayecto durante 
la procesión se le ha aplaudido al Pre-
lado con verdadera efusión. 
en mm 
L a Policía captura a los autores 
LOS B I L L E T E S ERAN DE LA 
REPUBLICA DE COLOMBIA 
Una tirada de 15.000 billetes falsos de 
10 pesos oro del Banco de la república 
de Colombia, y algunos miles de entra-
das de fooiball, ha sido descubierta en 
liarcelona por la Policía. Los estafado-
res están detenidos. 
El año pasado, a raíz de haber sido 
encontrados varios paquetes de billetes 
de Colombia falsos, y coincidiendo con 
la presentación de repetidas denuncias 
a las autoridades sobre falsificación de 
entradas de fooibau, el agente don Eu-
genio Benito Poveda. afecto a la Sec-
ción volante de la División de Ferroca-
rriles, fué encargado para averiguar la 
procedencia de las falsificaciones. 
Después de varios meses de investi-
gación se descubrió que un tal Domin-
go Solé ofrecía a la venta 1.030 billetes 
de 10 pesos oro. Mediante una estra-
tagema el inspector especial don Juan 
del Arco, logró ponerse al habla con 
Solé, entrando en negociaciones para la 
venta de los billetes, y comprobado el 
delito en el momento de la entrega, pro-
cedióse a la detención de aquél. Por 
sus declaraciones se vino en conoci-
miento de un taller clandestino de fo-
tograbado, propiedad de Mariano Lam-
be, sito en la Plaza del Duque de Me-
dinaceli, 1, y en el cual se llevaban a 
cabo las falsificaciones de los billetes 
y de las entradas de footbail. 
La Policía detuvo a Ricardo Galván 
Blasco, de veintiocho años, a quien se 
le ocuparon 10.300 pesos falsos; a Ra-
món Bruch Rodríguez, de treinta y tres 
años, impresor, empleado en el taller 
de Larube; al propietario Mariano La-
mbe; a Esteban Bruch Viura, de se-
tenta y dos años; José Serra Lam-
be, de catorce, conocido por Pepito, so-
brino del dueño. 
Habían sido negociados ya por los 
estafadores 16.000 billetes, y una gran 
cantidad de entradas de football para 
los campos del Barcelona y Europa. 
Fueron incautadas 38 piezas de una má-
quina Minerva; otra máquina guilloti-
na; otra fotográfica; tintas, ácidos y 
demás elementos. 
El detenido Esteban Bruch ha cum-
plido catorce años de condena en el 
penal de Ceuta por falsificar billetes del 
Banco de España. Asimismo tiene pen-
diente una causa en el Tribunal Supre-
mo por falsificación de entradas para 
la Plaza de Toros. 
El asunto ha pasado al juez compe-
tente. 
Sesión plenaria en la Asamblea Nacional 
-EE> 
Interpelación sobre la producción sedera nacional; el presidente del 
Consejo dice que el Gobierno lomará medidas para incrementarla. 
Se aprueba un proyecto de decreto sobre yacimientos petroliteros. 
-GE) 
DISCUSION SOBRE TRIBUNALES DE AMPARO CIUDADANO 
EQ 
UN CHOFER HERIDO 
AL INFLAMARSE E L DEPOSI-
TO DE GASOLINA 
En un garage de la calle de Gaztam-
bide cuando el chofer José Alfonso Man-
chón de diez y nueve años, estaba de-
dicado a llenar el depósito de gasolina 
de un automóvil. Cayó una chispa en 
el depósito y se infiamó. El referido 
chofer resultó con heridas de pronós-
tico grave en los brazos. Fué asistido 
en la Casa de Socorro. 
A las cuatro y veinte abre la sesión 
el señor Yanguas. En el banco azul, el 
jefe del Gobierno y los ministros de 
Gracia y Justicia. Instrucción y Tra-
bajo. 
Producción sedera 
El marqués de ROZALEJO dirige una 
interpelación al jefe del Gobierno sobre 
producción sedera. 
El propósito de intensificar la produc-
ción sedera—dice—se halla bajo los me-
jores auspicios. 
Las moreras que reparte la Comisa-
ría son de mala calidad. Ultimamente 
se ha perdido el 50 por 100 de las re-
partidas. El suministro fué adjudicado 
a un empleado de la misma Comisaría. 
En Levante, la producción sedera dis-
minuye de una manera alarmante, es-
pecialmente en Murcia, que representa 
las tres cuartas parte de la producción 
sericícola de España. 
Este caso es debido a la baja del pre-
cio. La producción sedera se halla er 
peligro. 
Algo ha hecho en favor de L-v seda 
el presidente, pero es necesario en la 
reforma arancelaria unir los intereses 
de la industria sedera con ¡a produc-
ción sericícola. 
La Industria textil sedera es próspe-
ra. En 1924 se introdujeron 23 millones 
de kilos de primeras materias de seda 
natural; en 1926, 32 millones. 
Es. pues, necesario que esta industria 
se base en una producción netamente 
nacional. 
Señala el hecho, que califica de anó-
malo, de que un fabricante de seda ar-
tificial sea el comisario regio de la 
seda. 
(Están t a m b i é n en el banco azul los 
ministros de Marina , Hacienda y Fo-
mento.) 
No soy pesimista. Estoy convencido 
de que el jefe del Gobierno tendrá en 
cuenta estas advertencias. 
El señor BERNADES: Me he de limi-
tar a dar cuenta de la labor extraor-
dinaria que viene desarrollando la Co-
misaría de la Seda. 
Mi cargo de comisario regio, en el 
que creo haber acertado, está siempre 
a disposición del Gobierno. 
En lo del reparto de moreras, nues-
tro criterio ha sido enviarlas por igual 
a todas las regiones de España. 
Claro está que hay que esperar a que 
las moreras crezcan. Entretanto la Co-
misaría está divulgando por toda Es-
paña los conocimientos sericícolas. 
Añade que va en aumente la produc-
ción y el consumo de seda. La seda ar-
tificiaJ no puede hacer daño a la seda 
natural, sino que la beneficiará. 
El MARQUES DE ROZALEJO. al rec-
tificar, dice que el señor Bernades ha 
corroborado sus manifestaciones. 
Añade que cuando es la Comisaría 
la que adquiere moreras, éstas son de 
peor calidad que cuando las adquieren 
directamente por las estaciones seri-
cícolas. 
Insiste en que un fabricante de se-
da no debe ser comisario regio. 
Rectifica el señor BERNADES. 
El jefe del GOBIERNO: Es un asun-
to esta producción que se está incremen-
tando y desarrollando. La Asamblea ha-
brá sacado la impresión de que. a poco 
que las cosas se perfeccionen, la indus-
tria sedera adquirirá un desarrollo 
grande. 
El gran consumo ha producido un 
gran estímulo en la producción sede 
ra. Hoy día, las mujeres especialmente, 
se visten a base de seda. 
El señor Bernades no ha de llevar a 
la Junta de Aranceles otros intereses 
que no sean los de la industria en ge-
neral. 
Puede el país tener la seguridad de 
que el Gobierno no abandonará el pro-
blema. 
Hemos de intervenir en forma de que 
mejore este problema. 
Este debate da una prueba más de lo 
que es la fisonomía y el nervio de esta 
Asamblea. {Aplausos.) 
El señor YANGUAS anuncia que las 
restantes sesiones de este período em-
pezarán a las cuatro de la tarde. 
Yacimientos petrolíferos 
A las siete menos veinticinco se be-
anuda la sesión para discutir el dic-
tamen sobre el proyecto de decreto-ley 
remitido por el ministro de Fomento 
acerca del régimen de propiedad. In-
vestigación y explotación de yacimien-
tos petrolíferos. 
El señor LUCIO VILLEGAS dice que 
encuentra plausible el sentido general 
del proyecto de decreto-ley y señala al-
gunas enmiendas, que, a su juicio, de-
ben Introducirse, especialmente en lo 
que se refiere a sondeos. 
El general HERMOSA, presidente de 
la Comisión dictamínadora: Es indu-
dable que España tiene que preocupar-
se de la producción petrolífera. 
El Gobierno desde el Directorio se 
preocupó de este problema y creó el 
Consejo Nacional de Combustibles. 
En cuanto al proyecto de decreto del 
ministro de Fomento, tiene que decla-
rar la Comisión que ha encontrado acep-
tables todas las bases, a las que sólo 
introduce las pequeñas variaciones que 
figuran en el dictamen. 
El ministro de FOMENTO: No es ne-
cesario entrar a demostrar la impor-
tancia del decreto desde el momento que 
la Asamblea lo ha aceptado en seguida. 
Después del monopolio establecido, el 
Estado ha de tener un Interés princi-
palísimo en este decreto. 
La ley de Minas está anticuada en 
muchas de sus partes. 
Se han hecho, sí, trabajos de son-
deos en lo que al petróleo se refiere, 
pero faltaba un plan estudiado. 
Conviene observar que. según su ba-
se, se estimulará a los particulares pa-
ra que continúen las investigaciones 
empezadas en busca de petróleo; sólo 
cuando el particular renuncie, el Es-
tado entrará a continuar directamente 
los trabajos por su cuenta. 
Las cantidades que se establecen en 
el proyecto tienen el carácter de In-
demnizaciones o de compensaciones 
Habla de la destilación y dice que 
ésta sería una solución para emplear 
el carbón sobrante que es cau«ia df 
momentos de crisis y de agobio 
'Aplausos.) 
Rectifica el señor LUCIO VILLEGAS 
Queda aprobado el dictamen. 
Tribunal ^ de amparo ciudadano 
El señor ^AHILAN: Esta iniciativa 
del jefe del Gobierno de pensar en la 
creación de Tribunales de amparo ciu-
dadano debe merecer el aplauso de to-
dos, 
A poco del advenimiento del Direc-
torio comenzaron a llegar a los centros 
oficiales millares y millares de que-
jas. 
Se adquirió el convencimiento de que 
había muchos casos de desamparo y 
de ignorancia. 
Es indispensable que la soc'edad or-
ganizada procure el mayor número de 
bienes a los desvalidos. Esta sería la 
labor más democrática que puede rea-
lizar la sociedad. 
Se me dirá que para eso están el 
Código y los tribunales. Pero muchas 
veces éstos no pueden cumplir a tiem-
po con su elevada misión, por falta de 
una función social de colaboración. 
Hace en síntesis una relación de lo 
que son las bases del proyecto de la 
Comisión. 
Creo firmemente en la necesidad de 
que la sociedad se organice para de-
fenderse. 
Habla de la constitución de los Tri-
bunales, {̂ í̂awsos.) 
El señor RODRIGUEZ JURADO: La 
creación de estos Tribunales constituye 
uno de los mayores aciertos del jefe 
del Gobierno. Estos Tribunales de am-
paro ciudadano deben ser provisionales, 
porque el día que se llegue a contar 
con una legislación completa, el ampa-
ro deben encontrarlo los ciudadanos en 
los Tribunales de justicia. 
Cree que el acto de conciliación ten-
drá mucha importancia cuando se cele-
bre ante un Tribunal de amparo. 
Entiende que, según las bases, estos 
Tribunales tienen unos poderes muy 
débiles. 
En párrafos vibrantes habla de las 
incidencias porque tiene que pasar el 
litigante para obtener una justicia que 
sobre ser cara llega con frecuencia tar-
de. Para evitar esto—dice—estarán ios 
Tribunales de amparo ciudadano. 
Dice que los males de España venían 
en parte por la falta de fe en la jus-
ticia, en la legalidad. 
Por último, hace votos porque estos 
Tribunales sean un éxito. {Aplausos.) 
El señor GARCIA ATANCE. de la Co-
misión dictaminadora dice que todos 
reconocen que el proyecto obedece a 
un espíritu generoso. 
El dictamen puede tener defectos. Pa-
ra eso estamos todos para corregirlos. 
La intervención directa de la socie-
dad en la administración de justicia ha 
traído en España resultados perniciosos. 
Pero la colaboración social es necesaria. 
La Comisión ha tenido buen cuidado 
como no podía menos de dejar incólume 
la independencia de los Tribunales. 
Este organismo es de amparo; no po-
día ser otra cosa sin entrar en el terre-
no de la administración de justicia. 
Lo que no puede admitirse es que se 
lleve a este Tribunal a desempeñar fun-
ciones que excedan de sus atribuciones. 
Es urgente la reforma del procedi-
miento civil, pero no se pueden dar a 
estos Tribunales las atribuciones que 
quería el señor Rodríguez Jurado. 
Aplausos.) 
El señor CREHUET: He de aplaudir 
el fondo del asunto, lo que constituye la 
médula del problema. 
Pero me he encontrado después de los 
discursos pronunciados con que parece 
que estos Tribunales no tienen más mi-
sión que revisar los fallos de los Tribu-
nales de justicia dictados con arreglo 
a técnica jurídica. 
Si el proyecto es lo que he dicho el 
presidente de la Comisión, yo he de 
impugnarlo con tod&s mis fuerzas. 
Añade que algunos casos de los que 
se señalan como de la incumbencia de 
los Tribunales de amparo ciudadano es-
tán ya dentro de la ley. 
En el procedimiento civil no puede ad-
mitirse en téécnica jurídica la función 
que se quiere dar a este Tribunal, el 
cual no se concibe troquelado en esos 
moldes. 
El amparo es un recurso político na-
cido de la constitución. No es otra cosa: 
un derecho político que nace del derecho 
individual. 
Por otra parte, contra las resolucio-
nes judiciales hay ya recursos en la ley. 
Si el proyecto es de amparo o de re-
curso contra cualquier poder que se ex-
traliimite, me adhiero. 
Pero si es lo que ha dicho el presi-
dente de la Comisión, no puedo apro-
barlo, por ser una herejía jurídica. 
Creo necesario una declaración clara 
y terminante acerca de la esencia del 
proyecto. 
El JEFE DEL GOBIERNO: Ya se acla-
rará en el curso del debate. 
Con este proyecto, si no se orienta 
bien, se puede ir a una mala obra. 
'.Aplausos.) 
El señor GABILAN; Estos organismos 
no serán nunca de carácter político. Es 
una institución social; esté tranquilo el 
señor Crehuet. 
En estos momentos precisamente de-
seamos más que nunca que los admi-
nistradores de justicia estén rodeados 
de la mayor autoridad, del máximo pres- • 
ligio. No hay nada de eso en el pro-
yecto. 
A las nueve menos cinco se levantó 
la sesión. 
E l decreto sobre petróleos 
El dictamen discutido y aprobad, 
ayer sobre yacimientos petrolíferos so 
basa en un proyecto de decreto-ley en-
viado por el, ministro de Fomento, que 
en líneas generales, dice lo e guiente: 
Las concesiones mineras que en lo 
sucesivo se otorguen no darán derecho 
alguno sobre los yacimientos petrolífe-
ro* Que puedan existir dentro del pe-
rímetro demarcado, cuyos yacimientô  
serán de la exclusiva propiedad del Es-
tado. 
En las minas que hasta la fecha ha-
yan sido otorgadas precisamente como 
de petróleos, se respetará a favor de 
sus concesionarios el derecho sobre los 
yacimientos petrolíferos, aunque con 1-
mitaciones que se establecen en el pro-
yecto de decreto. 
Las Investigaciones pttrolíferas fue-
ra de las minas otorgadas hasta ahora 
como de petróleo, quedan absolutamen 
te reservadas al Estado, así como tam-
bién las qne convenga realizar dentro 
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de aquéllas, si requerido debidamente 
para ello no fueran ejecutadas por sus 
concesionarios. 
La iniciativa para determinar las zo-
nas que hayan de ser investigadas, po-
drá ser deJ Estado o de los particula-
res. 
Los reconoclmienlos en las zonas quo 
el Gobierno • acuerde investigar podrá 
éste, bien realizarlos directamente y a 
costa del Estado, sea por el eitema de 
contrata, sea por el de administración, 
o bien sacarlos a concurso entre entl-
• da<les españolas, siendo entonces de 
cuenta de la adjudicataria el total im-
porte de los trabajos,. 
Solamente el Estado podrá explotar 
yacimientos petrolíferos fuera de las 
concesiones mineras ptorgadas hasta la 
fecha como de petrOIeo y dentro de és-
tas, cuando requeridos en forma lo$, 
concesionarios para explotarlas no lo 
realizaran en el tiempo o con la Inten-
sidad que la Administración le señalara. 
Los productos petrolíferos que se ob-
tengan por destilación de sustancias mi-
nerales, procedentes de las concesiones 
otorgadas o que se otorguen en lo su-
cesivo, sólo podrán exportarse en la 
cantidad que cada año y para cada mi-
na o grupo de minas se aeuerde por ©i 
Poder público. 
La Comisión dlctaminadora en su in-
forme se limita a hacer las siguientes 
observaciones: no se prevé el caso de 
posibles investigaciones o explotaciones 
petrolíferas en minas otorgadas hasta 
el presente como de substancia minera! 
distinta del petróleo, en que podría ha-
ber lugar a indemnización. Se hace 
notar la conveniencia de que se defina 
de qué manera ha de entenderse la pa-
labra «beneficio» ©n el decreto, en lo 
que se refiere a las participaciones que 
el Estado habrá de conceder. 
Amparo ciudadano 
El dictamen estableciendo bases pa-
ra la creación de Tribunales de ampa-
ro ciudadano, dice, en síntesis su parte 
más fundamental, lo siguiente: 
Se crean unos organismos que actuarán 
en nombre y representación de la so-
ciedad, en los órdenes civil, penal y 
administrativo, teniendo por fin la pro-
tección de aquellas personas cuyos de-
rechos e intereses carezcan de suficien-
te y eficaz salvaguardia o hayan sido 
vulnerados por hechos real o aparente-
mente ajustados a un precepto legal, 
pero que puedan estimarse en desacuer-
do con los principios fundamentales de 
equidad y sana justicia. Habrá Tribu-
nales locales, juntas inspectoras pro-
vinciales y Junta Suprema Central., 
Serán funciones del Tribunal, entre 
otras: asumir la representación, defen-
der los intereses y completar la perso-
nalidad de los ciudadanos que por fal-
ta de capacidad o de aptitud legal no 
puedan hacer valer por sí sus derechos. 
Procurar la avenencia en asuntos de 
índole religiosa civil. 
La Junta central estará constituida 
por un presidente y un secretario de-
signados por el Rey; el rector de la 
Universidad Central, el decano del Co-
legio de Abogados de Madrid, el deca-
no del Colegio notarial de Madrid, el 
presidente de la Real Academia de Ju-
risprudencia y Legislación, el presiden-
te de la Academia de Medicina, el pre-
sidente de la Academia de Ciencias Mo-
rales y Políticas, el Obispo de Madrid-
Alcalá. 
Cuatro vocales de la Junta Superio 
de Beneficencia, dos de los cuales per-
tenecerán al sexo femenino. Un repre-
sentante de las Asociaciones obreras de 
la Corte. El mayor contribuyente por 
territorial e industrial de Madrid,, 
Será preceptiva la inmediata implan-
tación de estos Tribunales en todas las 
capitales de provincia; en las poblacio-
nes importantes y en las cabezas de 
partido judicial se constituirán a me-
dida que se estime posible. 
En sus relaciones con el Poder eje-
cutivo los organismos de amparo de-
penderán de la Presidencia del Con-
sejo. 
Quedan excluidas del amparo ciuda-
dano y deberán ser rechazadas de pla-
no por el Tribunal, las peticiones de 
protección, ordinaria o extraordinaria, 
en asuntos propios de la competencia 
de jurisdicciones especiales o de fun-
cionarios sujetos a las mismas y en 
asuntos que se tramiten y resuelvan an-
te los Tribunales de honor. Igualmen-
te quedan excluidos del amparo ciuda-
dano los acuerdos adoptados en Consejo 
de ministros. 
E n l o s p a s i l l o s 
E l viaje regio a Canfranc 
Durante la sesión de ayer abandonó 
un momento el banco azul el jefe del 
Gobierno para conferenciar con el mi-
nistro de Fomento, el director general 
de Obras públicas y el Jefe de la Co-
misión Internacional de Canfranc. Que-
daron ultimados los últimos detalles 
acerca del viaje regio para inaugurar 
la línea de Canfranc. 
Acompañarán al Rey el . esldente del 
Consejo y el ministro de fomento. Lle-
garán allí el día 18 de julio y empren-
derán el regreso el mismo día por la 
tarde. Como es sabido, coincidirán allí 
don Alfonso XIII y el presidente de la 
República francesa, M. Doumergue. En 
Canfranc se celebrará una comida. 
Conversación con el señor Crehuet 
Al terminar la sesión, el marqués de 
Estella conversó en los pasillos con el 
señor Crehuet acerca del comentado dis-
curso de éste en el dictamen de Tribu-
nales de amparo ciudadano. 
El general Primo de Rivera enunció 
casos que, a su juicio, podrían entrar 
en la jurisdicción de estos Tribunales, 
ya que hay muchas personas despoja-
das, por incapacidad o por ignorancia, 
de protección. Dijo también que estos 
Tribunales no rezan para nada en los 
de justicia. 
Añadió que, a su juicio, llegan mu-
chas cartas, como la de un soldado, por 
ejemplo, que dice que es hijo único de 
sexagenario, no obstante lo cual, esta 
en el servicio militar. Un tribunal de 
amparo ciudadano—añade—hubiera ase-
sorado debidamente a este soldado so-
bre este caso. 
Los Tribunales de amparo ciudadano 
se inspiran en un sentido de justicia y 
de equidad. 
La sección primera 
El señor Yanguas manifestó ayer a 
los periodistas que el sábado el presi-
dente asistirá a informar ante la sec-
ción primera, y que tendrá un cambio 
de impresiones sobre el proyecto de 
constitución redactado que ya tiene en 
su poder. 
Orden del día para hoy 
Hoy el señor Monedero explanará su 
(4) E L O E R A T E 
LA CUADRA C i E R A GANO EL GRAN F R M O DE MADRID 
"Colindres" aventajó por un cuello a "Centaure", del duque de Toledo. 
Dos victorias para los colores del marqués del Llano de San Javier. 
Una sola sorpresa 
El Gran Premio de Madrid se celebru 
bajo los mejores auspic.os; tiempo mag-
nííico, algo caluroso; la mayor concu-
rrencia de la temporada y el mejor 
conjunto en cuanto a las pruebas, pa-
gándose en casi todas tres colocados, lo 
que da idea del número de concursantes. 
En ese conjunto se ha registrado una 
sorpresa, que fué la derrota de Las F r a -
guas, que no llegó a colocarse siquiera 
en la prueba de velocidad. Esta carac-
terística, naturalmente, es la única ra-
zón que la disculpa; luchó contra dos 
especialistas, y la realidad es que ter-
minó muy cerca de ellos, de manera que 
unos trancos más allá o una pequeña an-
ticipación al final hub.era podido cam-
biar toda la fisonomía de la llegada. 
No obstante esta sorpresa, poco se pagó 
en esta carrera, por dos razones: poco 
campo por una parte, y en segundo iu-
gar, porque dos o tres de los cinco no 
contaban para el primer puesto. El mejor 
dividendo correspondió a la última ca-
rrera. 
Como el año pasado 
Se ha repetido la misma hazaña del 
año pasado. Los colores del conde de la 
Cimera han vuelto a ganar el premio 
más importante del programa madrile-
ño. Y se da la rara coincidencia de que 
este éxito lo comparten el mismo jinete, 
el mismo entrenador y el mismo caballo. 
Veamos, ante todo, cómo se desarro-
lló la carrera del Gran Premio. No fal-
tó el consabido desfile de los caballo1-
frente a las tribunas, ni luego las sali-
das falsas, que se dan dos. 
Al partir, Axdir es el primero en lle-
var la cabeza, seguido por Mademoi-
selle de luenga, L 'Eneo , Centaure y 
Colindres, Separado del pelotón," galopa 
Avanti en último lugar. Los dos pri-
meros luchan por conservar la prime 
ra posición, alternando en 
instantes, hasta el paso por las tribu-
nas, en que el representante de Cime-
ra toma el mando. Después de AxdiT si-
guen Centaure, L 'Eneo , Orfeo, Colin-
dres y Teddy Bear, a la misma altu-
ra. Luego Go and W i n y sigue Avanti 
cerrando la marcha, en plan completa-
mente de espera. En la recta de en-
frente se aviva algo más el tren; colo-
cado en penúltimo lugar, uno de los 
avances más visibles es él de Go and 
Win. Axdir se pone en quinto y sexto 
lugar, pero reacciona y vuelve a poner-
se entre los primeros puestos, sin la 
menor impresión de entregarse. 
En la cuesta, Avanti ha logrado, no 
sólo ponerse en contacto del pelotón, 
sino que está en medio de él. Entonces 
había dos caballos totalmente perdidos: 
Teddy B^ar y E 'Eneo . Pronto se une 
Go and W i n entre los derrotados. 
Al entrar en la recta, Mademoiseile 
de luenga cree haber cumplido ya su 
misión y desaparece. Inmediatamente 
otro caballo se entrega, y es Axdir . 
Tal es la impresión a 350 metros de 
la meta, de modo que la lucha, total-
mente indecisa, se circunscribe entre 
los cuatro siguientes: Colindres, Cen-
taure, Orfeo y Avanti , que galopaban, 
precisamente por este orden. El repre-
sentante del Rey procura una excelente 
sensación. 
Avanti ataca a Orfeo, a~ quien le pasa 
pronto. L y n e inicia un ataque final; 
ésto a la altura de los 200 metros, lo 
que da motivo a que Belmente se es-
cape definitivamente, lanzando a su ca-
ballo a su mayor esfuerzo. Colindres y 
Centaure se despegan de los otros y 
dentro de la distancia se entabla una 
lucha reñida, difícil. Por fin, Colin-
dres pasa primero la meta, con escasa 
diferencia, con una impresión de ma-
yor agotamiento. 
Comentarios 
Como se ve el desarrollo de la carre-
ra no ha podido ser más fácil para se-
guir. Y no ha podido ser más normal, 
con un resultado exacto, colocándose 
en los primeros puestos los más califi-
cados. Detrás de ellos vino Orfeo inme-
diatamente; se podía poner algún repa-
ro a éste, pero hay que tener presente 
que a última hora la cuadra optó por 
Colindres como primer representante y 
esto es significativo en cuanto a la 
condición. 
En el triunfo de Colindres hay un 
punto interesante y es el éxito de la 
cría nacional, que ya se ha visto en 
estos últimos años. Hace una media do-
cena de años, para medir sus fuerzas 
con los» importados, necesitaban algu-
nos kilos, y hoy día, no solamente se 
encuentran en las mismas circunstan-
cias, sino que son capaces de dar peso. 
Tal es el caso de Colindres, que dio 
ayer sus cinco kilos a Centaure, 
Con estos casos se acuerda uno de la 
ocasión que han perdido varios propie-
tarios españoles dejando marchar mu-
chas yeguas de vientre, de sangre mag-
nífica y algunos sementales. Con muy 
poco dinero, insignificante, pudieron 
quedarse aquí. 
Colindres es el caballo que más ganó 
el año pasado, alrededor de las 115.000 
pesetas. Por lo que se ve, es posible 
que este año repita la misma hazaña. 
Con esto, en cuanto a los padrillos de 
pura sangre, el más regular, el que esiá 
dando número y calidad es L a r r i k i n , el 
antiguo caballo de Henessy. 
Buena carrera ha realizado Centau-
re-, lanzados los caballos al primer in-
tento, sin ninguna salida falsa y sin 
que se quedara nadie en las cintas, es 
muy posible que el caballo del Rey hu-
biera triunfado. Decimos esto, porque 
en los preparativos de salida fué el que 
más se desgastó y en los intentos que 
hubo su partida, casi lanzada, era dada 
luego inmejorable. 
Vista la carrera, se ha de lamentar 
más la ausencia del otro representante 
real. Al parecer, y a pesar de los años, 
Mauriac podía correr impunemente a 
pesos Iguales contra Centaure; esto 
quiere decir que aquél da peso a su 
compañero. En" la carrera del Gran Pre-
mio, Mauriac debía correr con siete ki-
los menos. Con esto, teniendo en cuen-
ta lo axkinático de la influencia del 
peso sobre el lomo de los caballos, lo 
más probable es que el tres años se 
hubiera colocado delante del otro, a un 
cuerpo, dos. tres y hasta cuatro cuer-
pos. 
La carrera de Avanti ha sido merito-
ria, ya que esta yegua parece dar su 
máximo o mejor rendimiento de 1.800 
a 2.000 metros. Corrió bien 500 metros 
más. Se daba a la táctica de su jinete, 
que dió lo que le conviene sin esfor-
zarse en seguir el paso de los otros. 
Ahora bien, ¿la paciencia no habrá si-
do exagerada? He aquí un punto que 
es imposible contestar. Lo evidente es 
que se ha visto de una manera muy cla-
ra la verdad de una sentencia hípica: 
«La distancia no importa; el tranco es 
lo que mata.» 
les comerciales y seguirá la discusión 
sobre amparo ciudadano. 
Nuevo asambleísta 
En la Gaceta de ayer se publica el 
nombramiento de miembro de la Asam-
interpelación sobre Comités paritariosjblea Nacional a favor de don Julián 
del campo; el señor Ayats sobre loca--Díaz de Valdepares, auditor de la Rota. 
Una victoria merecida 
Hemos indicado ya que el éxito corres-
pondió al conde de la Cimera. Añadire-
mos que es merecido, si se tiene en cuen-
ta que es el que más se preocupa de 
estas cuestiones, el que más gasta, pro-
curando que su cuadra sea siempre una 
de las mejores. Desaparecido Villamejor 
y cansados un poco, al parecer, varios 
propietarios, entre ellos los marqueses 
de Valderas y San Miguel, es actual-
mente el mejor. 
De la preocupación del conde de la 
Cimera en tener buenos caballos da idea 
el hecho de que hace unas dos sema-
nas, con ocasión de la venta en Francia 
de los caballos de Sir Mortimer Davis, 
compró cuatro saballos, Quién sahe^ fíi. 
mac, Meda V y I I y Siberik, por un mi-
llón y 185.000 francos. Esta suma ya es 
bastante. 
He aquí el plan de un verdadero pro-
pietario de una cuadra de carrera. Pre-
supuestar ocho cuartos, la verdad es 
que no corresponde al «turf». 
Hacen falta otros propietarios 
Sería interesante que los continuos 
éxitos del conde de la Cimera sirvie-
m pruue- ran ^ ^ ^ ^ 0 ,para ios otvos pro,pi,e. 
6 tarios. Porque no se puede negar que 
contamos con varios propietarios de la 
misma categoría, de los que saben y 
pueden tener una cuadra bien. 
¿Un botón? No nos explicamos cómo 
un apasionado del automovilismo, yach-
ting, carreras de caballos y toda clase 
de deportes, como el señor Bertrand, no 
disponga, por ejemploj de 20 caballos 
en adelante. 
Las otras carreras 
Añadiremos dos líneas respecto a las 
otras carreras. 
La primera carrera para los milita-
res, sobre obstáculos, fué para los ca-
ballos que han permanecido en Barce-
lona, quienes han acaparado los tres 
primeros puestos. F l e u r de Munibe, a 
pesar del peso máximo, triunfó con re-
lativa facilidad. 
La carrera de venta dejó algo que de-
sear en cuanto a la salida, pues se que-
daron dos caballos en el poste, uno de 
ellos, Grand Place, considerado como 
uno de los primeros favoritos. El an-
terior intento pudo darse, porque al me-
nos los caballos estaban en mejores cir-
cunstancias "para partir. Desde luego 
la salida no hubiera resultado peor. 
¿Es que los jinetes no han querido 
salir? No sabemos si ésta ha sido la 
razón que se ha de exponer, ni sabe-
mos tampoco si se ha castigado a los 
dos jinetes como otras veces; lo cierto 
es que, si es el motivo lo primero va 
resultando una broma un poco pésala. 
En efecto, no es la primera vez que se 
castiga a los jinetes—con razón o sin 
ella—por haberse quedado en la salida, 
de manera que cada vez que se ponen 
a las órdenes del juez de salida saben 
poco más o menos lo que les espera. 
Sabiendo todo esto, a lo que se exponen, 
¿hay algún jinete que se quiera quedar 
conscientemente? No debe ser... 
Como en California, a este paso habrá 
que idear algún sistema para dar una 
salida, si no ideal, por lo menos que se 
aproxime a ella. A todos los apostadores 
hay que dar las mismas probabilidades 
para ganar. No se da desde el momento 
en que sus favoritos vuelven a sus res-
pectivas cuadras sin haber corrido. 
Quedó consignada la sorpresa por la 
derrota de Las Fraguas. En el handirap, 
Ourki proporcionó un batacazo a sus 
seguidores. 
Detallee: 
Premio Fernando Primo de Rivera (mi-
litar, vallas, chandicap»), 3.000 pesetas, 
3400 metroe.—1. FLEUR DE MUNIBE 
(«Brunor>-«Heroine»), 78 kilos ^Propieta-
rio), de don Eduardo Motta; 2 «La Fí-
lense», 68 (gPropietario), de don Agustín 
Talayera; y 3, «Verbenera», 69 (§Marqués 
de Casa Arizón). No colocados: 4, «Man-
darina», 71 (§García Ciudad); «Caramba», 72 
(§García Fernández); «Antifaz» ^Ripoll); 
«Joguina» y «Biack Cat. 
Tiempo: 4 m. 14 e. 2/5. 
Ventajas: 1 y 1/2 cuerpos, 1/2 cuerpo, 
1 y 1/2 cuerpee. 
Apnestas: ganador, 14 pesetas; colocadoe, 
8, 16,50 y 39,50 peeetas, respectivamente. 
Premio Pinto (carrera de venta), 2.000 
pesetas, 1.600 metros.—1, ALI («Grosve-
nor»-«H©r Birthday»), 48 (Perelli), de don 
Antonio Garay; 2, «Bengalí», 61 (Cárter), 
del marqués de los Tmjillos; y 3, «Gran 
Viña», 54 (Lewie), de loe señores V. y 
M. de la Crnz. No colocados: 4, «Bougie», 
50 (Romera); 5, «Grand Merci», 47 (Díaz); 
6, «La Cebadilla». 45 (•García); 7. «Kara-
ba», 47 (•Olloqniegni). Se quedaron en el 
poste, «Grand Place», 58 (Cbavarrias); y 
«Polonaise», (Sánchez). * 
Tiempo: 1 m. 47 s. 
Ventajas: 1 cuerpo, 1/2 cuerpo, 2 cuer-
pos. 
Apuestas: ganador, 10 pesetas; coloca-
doe, 6, 8,50 y 9.50, respectivamente. 
Premio Los Caireles, 4.000 pesetas; 1.100 
metros.—1, TORIBIO («Brunor»-«Appam»), 
60 (Leforestier), del marqués del Llano 
de San Javier; y 2, «Locuaz», 51 (Díaz), 
de la Yeguada Militaj de Jerez. No colo-
cados: 3, «Las Fraguas». 53 (Belmonte); 
4, Louveciennesj, 59 (Chavarrias); 5, «Pé-
re Noea», 59 (Sánchez). 
Tiempo: 1 m. 12 e. 2/5. 
Ventajas: cuello, 1/2 cuerpo, 3 cuerpos. 
Apuestas: ganador, 24,50; colocados, 9,50 
y 27,50. 
Oran Premio de Madrid, 50.000 pesetas: 
40.000 al primero, 7.000 al segundo y 3.000 
al tercero; 2.500 metros. 
L COLINDRES («Larrikin» - «Panier 
Fehiri»), 60 kilos (Belmonte), del conde 
de la Cimera. 
2, «Centaure («Brabant-Cour Supreme»), 
55 (Lyne), del duque de Toledo. 
3, «Avanti» («Good!luck»-«Oagerie), 51 
(Leforestier), del Harás de Velasco. 
4, «Orfeo», 50 (Cárter), del sonde de la 
Cimera. 
5, «Axdir, 44 (Perelli), de don Luis 
de Qoyeneche. 
6, «Go and Win», 57 (A. Diez), del sép-
timo regimiento ligero de Artillería. 
7, «L'Eneo», 60 (Sánchez), del Harás de 
Velasco. 
8, «Mademoiseile de Juenga», 53 (Jimé-
nez), del conde de la Cimera. 
9, «Teddy Bear», 53 (Lewia), de don Ma-
nuel de Rivera. 
Tiempo: 2 m. 41 s. 4/5. 
Ventajas: cuello, 3 cuerpos, 1 y 1/2 cuer-
pos. 
Apuestas: ganador (cuadra), 7,50 pesetas; 
colocados, 8, 7 y 13 respectivamente. 
Entrenador del ganado, M. G. Flatman. 
Genealogía de "Colindres", nacido en la 
yeguada de Juenga (Guarnizo, Santan-














Circuito automovilista de 
San Sebastián 
Se inscriben los mejores corredores 
SAN SEBASTIAN, 25.—La casa Bugattl 
ha comunicado su resolución de rega; 
lar un coíhe al Real Automóvil Club 
de Guipúzcoa, destinado al Gran Preonio 
de Sap Sebastián. 
Para la primera prueba del circuito 
se. han inscrito ya oficialmente los si-
guientes corredores: 
Chiron, Minoia, Brilli Pesl, Forestl, 
Campanl, Matesari, Morandi, Divo y Be-
ño! st. 
Interesante "gymkhana" en Badajoz 
BADAJOZ, 25.—Se ha celebrado una 
interesante gymkhana automovilista en 
el campo del Real Club Deportivo Ex-
tremeño, organizador del concurso. La 
prueba resultó interesante. La clasifica 
ción se estableció asi: 
1, Señorita Vargas Zúñiga y don Wen-
ceslao Villanueva. Premio de la Dipu 
tación. 
2, Pareja portuguesa formada por la 
señorita Horaes Teixeira y el señor Cal-
deira. Premio del Ayuntamiento. 
3, Señorita Angoso y don Pedro Ha-
car. Premio del Real Club Deportivo. 
4, Señorita Albarrán y don Fernando 
Albarrán. Premio de la Sociedad del 
Tiro de Pichón. 
La prueba Madrid-Copenhague 
COPENHAGUE, 24. — La posición de 
ayer de los participantes a la prueba 
Madrid-Copenhague fué la siguiente: 
Damillsen (en Múnster). 
Guillaume y señora Baur (en Co-
blentz). 
Krules (en Cassel). 
Príncipe René de Bourbon (en Múns-
ter). 
Hansen (en Aix-le-Chapelle). 
Sorensen (en Colonia). 
Almany (en Morelle). 
Campeonato de España 
de billar al cuadro 
Sevilla triunfa sobre Morqmllas 
Ganadores del Gran Premio 
Los ganadores del Gran Premio de 
Madrid desde 1919. fueron los siguien-
tes : 
1919. —Nouvel An, de Cimera-Martorell. 
1920. —Nouueí An, de Cimera-Martorell. 
1921. —JVouueí An, de Cimera-Martorell. 
19-12.—Albano, de la señorita de Ussía. 
1923.—fíubán, del duque de Toledo. 
im.—Lighfoot , del conde de la Cimera. 
1925. —Mussoímí, del barón de Velasco. 
1926. —4pa Noy, del barón de Güell. 
1927. —Coííndres, del conde de la Ci-
mera. 
1928. —Coíindres, del conde de la Ci-
mera. 
Premio Sol y Sombra, 4.000 peeetas, 1.800 i 
metros.—1. OURKI («Ukko»-«Ourcq»), 59 ¡f* L * í* L J L 1 ~ 
i » . d5i tí' tiirrueba motociclista de las 
marqués del Amboage, y 3, «Curruco», 59 
(Díaz), de la Escuela de Equitación. No 
colocados: 4, cPilola», 49 (Perelli); 5, «Par-
sifal», 51 (Lewie); 6, «Dragón Alance», 59 
(Belmonte); 7, «Hersee», 56 (Leforestier); 
8, «Bolchi», 62 (Sánchez); 9, «Bacich», 52 
(* García); 10, «Ronde Champetre», 52 
(Chavarrias), y 11, «Fiérrete», 54 (Jimé-
nez). 
Tiempo: 1 m. 58 e. 1/5. 
Ventajas: 1 y 1/2 cuerpos, 1/2 cuerpo, 1 
cuerpo. 
Apuestas: ganador, 194,50 pesetas; colo-
cadoe, 32, 9,50 y 23 respectivamente. 
El Gran Premio de París 
PARIS, 25.—Se corrió ayer en el hi-
pódromo de Lomgchamp el Grand P r i x , 
asistiendo una muchedumbre imponen-
te. La gran prueba ha terminado con 
la siguiente clasificación: 
1, Cr i de Guerre, 58 kilos (A, Esling), 
de Mr. Ogden Mili. 
2, Pinceau, 58 (Sharpe), del barón R. 
de Rothschild. 
3, yCubbie, 58 (Bouillon), del barón E. 
de Rothschild. 
SOCIEDADES 
Keal Oviedo F. C. 
OVIEDO, 25.—Se ha celebrado la Jun-
ta general del Real Oviedo P. C, a la 
que asistieron un gran número de so-
cios. Se aprobó por aclamación la Me-
moria y fué reelegida la Directiva. 
En la Asociación Española de Billar se 
jugó el último partido del campeonato 
de billar de España al cuadro de 45/2, 
entre los señores Sevilla y Morquillas. 
El primero hizo 339 carambolas, contra 
245, por lo que se proclamó campeón 
nacional, por haber completado antes 
las 800 carambolas estipuladas, confor-
me a los siguientes detalles: 
Sevi l la . Morguilias. 
Primer día... 
Segundo día. 








En la citada Asociación continúan 
disputándose los campeonatos regionales 
con creciente interés. Las eliminatorias 
MAülUD.—Afto Wili.—.\u,n 
¿Contra quién combatirá 
Uzcudun el día 30? 
Sin noticias oficiales de Bertazzo! 
Cook no podrá luchar el sábado0' 
—o- • 
Bertazzolo sigue enfermo 
SAN SEBASTIAN, 25.—A pesar (U 
información del sábado, se ha recibid 
un telegrama de Roma anunciando m 
Bertazzolo continúa enfermo. ^ 
La Federación Internacional no ha CA 
municado oficialmente la baja de Be 
tazzolo. 
Se ha firmado el contrato de un ^ 
bate entre Paulino Uzcudun y Geor?" 
Cook. g9 
Cook no podrá combatir el día so 
SAN SEBASTIAN, 25. - Contrnuamn. 
sin noticias oficiales sobre Bertazzolo 
Los miembros del Centro de TurigjL 
se han entrevistado con los organizado 
res del combate Uzcudun-Bertazzolo, ha! 
hiendo acordado que don Marino Bi(ia" 
gora marche a París para entrevistarse 
con Descamps. 
Se ha recibido un telegrama de Cooit 
en el que participa que le es imposible 
combatir el día 30, por tener compróme, 
tida esta fecha. 
Dundée ha embarcado camino de Espafî  
NUEVA YORK, 25.—El campeón mun-
dial de boxeo de los pesos weiter, j0e 
Dundée, embarcó el sábado en este puer. 
to con dirección a El Havre, con objeto 
de trasladarse a Barcelona, donde cele-
brará un combate con el boxeador es-
pañol Hilario Martínez para disputarse 
el título mundial. 
doscientas millas 
En el autódromo de Brookland 
La carrera de las doscientas millas 
LONDRES, 25—Se ha disputado la clá-
sica carrera de las 200 millas en el au-
tódromo de Bookland. Resultados: 
Categoría de 500 c. c—1. LEVACK, so-
bre New Hudson. Ha batido el record 
de la categoría. 
Categoría de 1.000 c. c—1. BRISCOLE. 
Categoría de 350 c. c—1, PHILLIPS, 
sobre P c c r l e n ; 2, Hophins [Chater Lea) , 
y 3, Bickell (Chater Lea) . 
Categoría de 250 c. c. — 1, STANIL-
LAUD, sobre Exce ls ior; 2, Ferrullough 
iExcels ior) , y 3, Taylor (O. K . ) . 
CONCURSO DEJiROJON REVOLVER 
Lo gana el comandante Artiazu 
BARCELONA, 25.—En el concurso de 
tiro de revólver, arma nacional, ha re 
soltado vencedor el comandante Ar-
tiazu, delegado gubernativo de esta 
provincia. 
Ehfermedades del pecho 
Catarros crónicos! 80I.UCION BENE-
DICTO. En todas farmacias. 
m Espoz y Ulna, 0. El mejor fabricante de camas de me-tal, sin competencia en clase 
liquida actualmente 
con gran éxito sus mo-
delos de verano. 
AVENIDA CONDE FEÑAJLVER, 7. 
Teléfono 16.576. 
muy 
Para cuantos sufren de 
males a los pies 
fácil predecirles que mañana 
y los días siguientes sufrirán ciertamen-
te de estos males si tienen los pies sen-
sibles Que se lastimaoi y calientan con 
facilidad; o bien sus callos, por la pre-
sión del calzado, lee hacen un daüo ho-
rrible, asimismo lo tobillos se hinchan a 
la menor fatiga. Desembarácense de estos 
males empleando los Saltraitos Rodell; es-
tas salen producen un baño de pies me-
dicamentoso, ligeramente oxigenado, pose-
yendo altas propiedades antisépticas, tó-
nicas y descongestionantes. Los Saltratos 
Rodell dan gran resistencia a los pies 
sensibles y ponen en perfecto, estado los 
pies afectos de enfermedades. Los Sal-
tratos Rodell reblandecen los callos y du-
rezas al punto que pueden qukarse fá-
cilmente sin temor de hacerse daño. De 
venta en las farmacias, centros de es-
pecíficos y droguerías. 
Omnibus de línea 
para transporte rápido, marca cRIÜ». 
Uno da 20 plazas, 6 cilindros, frenos 4 
ruedas. Uno de 30 plazas, 6 cilidroe, 
frenos 4 ruedas. Entrega inmediata. 
Agenda «RIO». Nuñez de Balboa, 6, 
M A T) H 1 D 
S P I E D U M PI Y MAKGALL, 5 
Restaurant de Verano. 
El salón más fresco de Madrid. 
Donde mejor se come. 
ALMUERZOS, 4 y 6 pts. COMIDAS, 6 pts. 
Dirección: Idarreta-DEVA (Guipúzcoa). 
TELEFONO 40. 
Cuartos de baño, garage. 
Servicio esmerado. 
Pensión completa desde 13 pesetas. 
DEVA. Deliciosa estancia veraniega con 
hermosa playa y magníñeas alamedas equi-
distante 50 kms. de Bilbao y San Sebas-
tián. 
guardianes de prisiones 
Convocadas 60 plazas entre clases y lî  
cenciados del Ejército, disfrutando además 
de sus haberes de retiro 1.500 pts. de 
sueldo en este cargo. Instancias hasita el 
23 de julio. Ejercicios en 1 de septiem-
bre. «EDITORIAL REUS» ha publicado 
la edición oficial, autorizada por la Direc-
ción General de Prisiones de la «Cartilla 
penitenciaria», dnica obra de preparación 
para los opositores, al precio de 1 pta. 
Preparación en clase diaria, 15 pts. mes. 
Comandante, Sr. Izquierdo. Se enviarán 
detalles de la convocatoria a quien los so-
liciten en el ^ 
Centro "Editorial Reus" 
CASA FUNDADA EN 1852 
Clases: Preciados, 1. Libros: Prociados, 6. 
Correspondencia: Apartado, 12.250, Madrid. 
HOTEL INFANTE DON JUAN AHORA, EN VERANO, AL LLE-GAR A MADRID, DIRIJANSE AL 
CALLE RECOLETOS, 10. Serio. Tranquilo. Máximo «confort». Habitaciones fres-
quísimas. Cenas en terraza. Muy económico. 
amistendadd organismo 
disminuye con los calores. Un descenso rápido de 
temperatura nos es de momento muy agradable, pero 
¿uede producir fácilmente enfriamientos, reumatismo, 
dolores de cabeza, etc. La^ 
T a b l e t a s d e 
A s p i r i n a 
deben ser nuestro fiel acompañante, pues nos pro-
porcionarán alivio inmediato. La característica exte-
rior del embalaje original es la faja encamada 
acompañada de la cruz Bayer. 
SEVILLA 
Ganador del campeonato «amateur» de 
España de billar al cuadro de 4 5/2. 
a la partida al cuadro, ya terminadas, 
han dado los siguientes resultarlos: 
Primera ca tegor ía . 1, SEVILLA, con 
seis victorias; 2, Morquillae, con cinco 
victorias y una derrota; 3, J. Pérez, 
con cuatro victorias y dos derrotas; 4, 
Palacios, con tres victorias y tres de-
rrotas; 5, Barba, con dos victorias y cua-
tro derrotas; 6, Caro, con una victoria 
y cinco derrotas; 7, González, con cero 
victorias y seis derrotas. 
Mayor promedio general: Sevilla, con 
7,86; serio mayor: Sevilla con 60 tantos; 
promedio general del campeonato, 5,50. 
Quedan proclamados campeón y sub-
campeón, respectivamente, los señores 
Sevilla y Morquillas. 
Segunda c a t e g o r í a — 1 , IGLESIAS, con 
tres victorias; 2, R. de Oro, con dos 
victorias y una derrota; 3, Ruiz Flo-
res, con una victoria y dos derrotas; 
4, Marqués, con cero victorias y tres 
derrota. 
Mayor promedio general: Iglesias, 
con 4,29; serie mayor: R. de Oro, con 
34 tantos; promedio general del cam-
peonato, 379. 
Los vencedores, señores Iglesias y R. 
de Oro, quedan proclamados cimpeón 
y subeampeón de la región Centro en 
la categoría. 
Tercera categoria^-l , ESPAÑA, con 
tres victorias; 2, vCarmana. con dos 
victorias y una derrota; 3, Caballero, 
con una victoria y dos derrotas; 4, A. 
Martínez, con cero victorias y tres de-
rrotas. 
Mayor promedio general: España, con 
2.98; serie mayor: Cortés, con 24 tan-
tos; promedio general del campeona-
to, 2,26. 
Una importante prueba de 
la U. Y. Española 
LA OCTAVA ETAPA DE LA 
VUELTA A FRANCIA 
—o— 
La Unión Velocipédica Española or-
ganizó el domingo una interesante prue-
ba-sobre el recorrido Madrid-El Escorial, 
ida y vuelta, que representa unos 105 ki-
La clasificación se estab eció como si-
gue: 
1, EDUARDO FERNANDEZ. Tieinpo, 
3 h. 23 m. 45 s. 
2, Francisco Cepeda, 3 h. 23 m 48 s. 
3, Ubaldo Muñoz, 3 h. 25 m. 10 s. 
4, Nicolás de Blas; 5, Franisio Espa-
da; 6, Norberto Abad; 7, AJgel Matío; 
8. Victoriano López; 9, Io,.'> Castrj; 10, 
Francisco Muía; 11, José Cuenca, y 12, 
Fernando Padilla. 
Una gran carrera en Eibar 
EIBAR, 25.—Se ha celebrado en esta 
población una interesante prueba ciclis-
ta, en la que han participado 36 corre-
dores, entre ellos varios ases del ciclis-
mo nacional. Resultado: 
1, RICARDO MONTERO, del Rea.1 
Unión, de Irún. Tiempo, 3 h. 44 m, 5 s. 
2, Luciano Montero (Real Unión). 3 h. 
50 m. 35 s, 
3, Manuel López (Real Madrid F. C). 
4, Ramón Urdániz; 5, Segundo Barrue-
tabefia; 6, Zeros Deruait; 7, Eloy Lega-
rra; 8, Antonio Aramberri; 9, Gabriel 
Urtizbenoa, y 10, Primitivo Zuberri. 
Octava etapa de la Vuelta a Francia 
HENDAYA, 25.—EJ resultado de la oc-
tava etapa de la carrera ciclista «Vuelta 
a Francia», corrida sobre el trayecto 
Burdeos-Hendaya (223 kilómetros), ha da-
do el siguiente resultado: 
1, Dewaele, 6 h. 47 m. 25 s. 
2, Leducq; 3, Vervaecke; 4. Frantz; 
5, Rebry; 6, DeQanoy; 7, Mertens. Todos 
ñen 6 h. 47 m. 25 s. 
8, Muclalx, 6 h. 49 m. 
9, Operman, 6 h. 51 m. 58 s. 
10, Watson, 6 h. 51 m. 58 s. 
11, Fontan; 12, Dupan; 13, Mouve-
roux; 14, Cardona. Estos cuatro, del 11 
al 14, en 6 h. 53 m. 50 s. 
15, Boullet, 6 h. 55 m. 26 s. 
* * * 
HENDAYA, 25.—La clasificación gene-
ral después de la octava etapa es la si-
guiente : 
1, Frantz, en 53 h. 26 m. 31 s. 
2, Dewaele, 53 h. 28 m. 30 s. 
3, Vervaecke, 53 h. 29 m. 6 s. 
4, Leducq. 53 h. 40 m. 5 s. 
5, Meertens, 53 h. 51 m. 46 s. 
6, Rebry, 54 h. 2 m. 50 8. 
7, Mauclair, 54 h. 16 m. 3 s. 
8, Antonín Magne, 54 h. 38 m. 45 s. 
9, Bidot. 54 h. 51 m. 34 s. 
10, Delanoy, 54 h. 58 m. 41 s. 
11, Fontan, 55 h. 11 m. 43 s. 
12, Opperman, 55 h. 15 m. 58 s. 
13, Cardona, 55 h. 23 m. 47 s. 
Partidos de "footbaf de 
la Lisa Maximalísta 
TRIUNFO DEL RACING SANTAN-
DERINO Y DEL VALENCIA 
El Racing, de Santander, vence al 
Sporting gijonés 
SANTANDER, 25.—Correspondiente al' 
concurso de la Liga Maximalisia, se 
celebró un interesante partido entre 
santandennos y g-.joneses, qu«j termiijó 
con el siguiente resultado: 
*REAL RACING CLUB 5 tantos. 
R. Sporting Club, de G jón... 2 
El Valencia gana al Sevilla 
VALENCIA, 25.—Resultado del primer 
partido entre valencianos y sevillanos, 
del concurso maximalista: 
•VALENCIA F. C 2 tantos. 
Sevilla F. C 1 -
Otros resultados 
TOLOSA, 25. 
C. A. OSASUNA 4 tantos. 
•Tolcjsa F̂  C 3 -
* * * 
VALENCIA, 25. 
LEVANTE F. C 4 tantos, 
Gimnástica, F, C 1 — 
* * * 
LEON. 25. 
•C. D. LEONESA 5 tantos. 
Athletic Club, de Madrid 3 — 
* * * 
PALMA DE MALLORCA, 25. 
C. D. EUROPA 1 tamo. 
•Alfonso XIII 0 -
Segundo partido 
PALMA DE MALLORCA, 25.—El se-
gundo pa/rtido entre barcelaneseá y ma-
llorquines terminó con el desquite de 
los segundos, como sî ue: 
•ALFONSO XIII 2 tantos. 
C. D. Europa 1 -
Un triunfo de la selección guipuzcoana 
BURDEOS, 25.—En el partido de /ooí-
ball jugado ayer entre el equipo de se-
lección de Guipúzcoa y el del Sud Ouest, 
reforzado, los jugadores vascos vencie-
ron a los franceses por 4 tantos con-
tra L 
El equipo chileno vence al de Colonia 
COLOMA, 25.—El equipo oltaipico de 
footbau chileno ha derrotado al Colo-
nia F. C. por 2 tantos a 1. El encuentro 
se verificó ante más de 10.000 espectado-
res; en la primera parte cada equipo 
obtuvo un tanto. Los chilenos han de-
mostrado poseer mayor tecnicismo QU6 
sus donurarios en el transcurso de todo 
el encuentro. 
Concurso hípico en 
Barcelona 
Premios Nacional y Benimuslem 
—o— 
Las pruebas de Barcelona 
BARCELONA, 25.—Se ha celebrado, co» 
numerosa concurrencia, el tercer a1 
del concurso hípico. I 
En la prueba de la copa del Rey P̂ " 
ticiparon 40 caballos. Resulto vencedor 
don Tomás Mufiiz, que montaba &' ^ 
bailo Cal lar . Hizo el recorrido en 0°» 
minutos once segundos y cuatro (P1^ 
tos, con una falta. 
Recorrido de caza 
Otros 40 caballos tomaron parte eti * 
prueba de caza. Fué el gana',orrí:°r. 
Santiago Rojo, sobre el caballo 
bítante, que hizo el recorrido, sin i 
ta, en dos minutos y veintinueve 
gundoa. 
nado La travesía a 
Mar de Irlanda 
Miss Cleitze abandona después 
recorrer 34 kilómetros 
LONDRES, 25.—La nadadora miss 
cedes Gleitze tuvo que retirarse o o 
hado en su tentativa de efectuar a ^ 
la travesía del Mar de Irlanda, 
llevaba recorridos 34 kilómetros ow 
tros. 
LAWN-TENNIS 
E l concurso de VVimbledón J 
LONDRES, 25.-Se ha celebrado la 
mera vuelta del concurso lnternviinli) 
que se celebra actualmente en W 
don. c0st«. 
Las primeras figuras, Borotia, ̂  ^ 
Cochet, Boussons, Tilden y Henese-y-
ganado sus partidos individua.es.̂  ôT. 
El neozelandés Andrews v'c!?c7 4̂, 2-̂  
teamericano Hunter por 6-4, 0 ' îcn4 
7-5. Este resultado ha causado un» 
sorpresa. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Real 
Con su majestad despachó el presi-
dente del Consejo. 
—Después del despacho, los Soberanos 
estuvieron en el palacio de los marque-
gee de Valdeterrazo a dar el pésame a 
los familiares del ilustre prócer. 
—A su regreso a Palacio, la Sobera-
na celebró una conferencia con la mar-
quesa de Bern^ej.llo del Rey, doctor Go-
yanee y vizconde de Casa Aguilar, deJ 
patronato de la Liga contra el cáncer. 
—Su alteza el Príncipe de Asturias 
vino de La Granja para despedirse de 
su augusta abuela. Por la tarde estuvo 
en los toros en la Plaza de Madrid. 
—Sus altezas las infantas doña Lui-
sa y doña Isabel Alfonsa, llegaron el 
domingo por la mañana. Dona Luisa 
regresó a Sevilla por la noche, luego 
de despedir a la reina doña Cretina, 
en cuya compañía, como más abajo de-
cimos, marchó a Munich doña Isabel 
Alfonsa. 
— E l domingo por la noche, a las diez, 
«n el surexpreso de Irún, salió su ma-
jestad la reina doña María Cristina 
para Munich, con su augusta nieta la 
Infanta doña Isabel Alfonsa. Componen 
su alto séquito la señorita Ramírez de 
Haro y el marqués de Hoyos. 
A despedirlas acudieron a la estación 
los Soberanos, las infantas doña Bea-
triz, doña Cristina, doña Luisa, doña 
María Luisa y doña Beatriz de Sajo-
m&, y los infantes don Jaime, don 
Fernando, don Alfonso de Borbón y 
don Alfonso de Orleáns. 
Fueron también el Patriarca de las 
Indias, Obispo dex Madrid, presidente 
del Consejo, ministro de la Goberna-
ción, capitanes generales de la Arma-
da y de Madrid, gobernadores civil y 
militar, alcalde, señor Muñoz Llórente, 
Príncipes de Hohenlohe. duques de Bae-
íia, Victoria y Sotomayor, duquesa de 
Santa Elena, marquesas de Aguila 
Real, Isasi, Moctezuma y Hoyos; con-
desas de Campo Alegre, Bércenas, con-
des de los Corbos, vizcondes de Cubas, 
y Casa Aguilar, y señora de Ruata, 
más otras muchas personalidades de la 
aristocracia. 
E l R e y a Londres 
Anoche, a las diez, en el sudexpre-
so de Irún, marchó su majestad a Lon-
dres, acompañado del duque de Mi-
randa. 
En el zaguán de Palacio fué despe-
dido por los condes de Aybar ^ Cien-
íuegos y demás altos cargos palatinos; 
comandante general y mayor general 
de Alabarderos con la oficialidad ma-
yor y representación de la menor, del 
Real Cuerpo; Casa Militar y oficiali-
dad de la Escolta Real. 
A la estación acudieron a despedirle 
la Reina, las infantas doña Beatriz, 
doña Cristina y doña María Luisa, y 
los infantes don Fernando y don Al-
fonso de Orleáns, 
También fueron el Patriarca de las 
Indias, Obispos de Madrid y Pamplo-
na, embajadores de Inglaterra y em-
bajador de Francia. E l Gobierno en 
pleno, capitán general de la Armada, 
el de Madrid, los dos gobernadores, 
alcalde, presidente de la Diputación, je-
fe superior de Policía y directores ge-
nerales señores Muñoz Lorente, Caste-
do y Suárez Somonte. Generales Bor-
bAn, Hermosa, Mlláns del Bosch, Nú-
flez de Prado, Mayandía, García Be-
nítez y Cavalcanti. 
Duques de Alba, Montellano, Alma-
zán. Tarifa, Lécera. Arión, Victoria y 
Baena; marqueses de Pons, Miravalles. 
Arriluce de Ibarra, Encinares, Orella-
na, Bermejillo del Rey, Riscal. CasteJ 
Rodrigo, Valdeiglesias y Casa Pizarro; 
condes de La Maza, Asalto, MirascVI, 
Maceda, Sizzo Noris y Benicarló; viz-
condes de Cubas y Casa Aguilar; du-
quesas de San Carlos. Mandas, Léce-
ra, Montellano y Victoria; marquesas 
de Salamnca, Bermejillo del Rey e Isa-
si; condesas de Villagonzalo, Maza y 
Campo Alegre; señora de Ruata; se-
ñoritas de Loygorri, Bertrán de Lis, He. 
redia y Carvajal, y señores Lacierva 
(don Juan), nenlliure. Yanguas, Fer-
nández Cuevas, Casares. Lnygorri, Ber-
mejo, Asña y coronel Kindelán. 
Por orden del Monarca no se le rin-
dieron los honores de ordenanza.. 
E l emprés t i to para 
co años, se extienda considerablemente 
la red de caminos y no quede ningún 
pueblo sin comunicación. 'El convenio se 
someie ahora a la aprobación de las 35 
Dipu:aciones adheridas a la Mancomu-
nidad, y con arreglo a la última base de 
las doce que contiene el Convenio, las 
niputaclones que no lo acepten íntegra 
mente se considerarán excluidas de aque-
lla Mancomunidad. 
A Madrid corresponden unos ocho mi-
llones de pesetas. 
Luego fué aprobada la forma en que 
se ha de distribuir en cinco años la 
caniidad indicada, ocho millones apro 
ximadamente, a que asciende la capi-
talización de las cantidades que como 
subvención le corresponden a la pro-
vincia de Madrid durante un período 
de veinte años. Uno de los cinco años 
se gastarán más de dos millones de pe-
setas. 
La sesión se levantó a las cuatro de 
la tarde. 
0—El pueblo de Villa del Prado ha 
acordado dar el nombre de una de sus 
calles al diputado provincial don Lui^ 
Carvajales, al que dedicará una placa 
de plata en agradecimiento a sus ges-
tiones en favor de aquella localidad. 
Inauguración de la 
iglesia de Montserrat 
caminos vecinales 
Bajo la "presidencia del señor Salcedo 
Bermejillo, se reunió ayer el pleno de 
la Diputación provincial. 
En primer término se aprobó el Con-
venio entre el Banco de Crédito Local 
y las Diputaciones para el empréstito 
de más de 250 millones destinados a la 
rápida construcción de caminos vecina-
les, de manera que. en un plazo de cin-
Ha sido abierta al público la iglesia 
de Nuestra Señora de Montserrai, (San 
Bernardo, 81), que durante bastantes 
años ha sido capilla de la Cárcel de 
Mujeres. E l templo es monumento na-
cional, y fué construido por el arquitec-
to Ribera—el mismo que el del Hospi-
cio madrileño—para los padres benedic-
tinos que, expulsados por la exclaus-
tración, han recuperado la iglesia. 
La primera misa se dijo a las cinco 
de la mañana del domingo para la Ado-
ración Nocturna, que celebró vigilia ge-
neral en La noche del sábado al domin-
go, iniciada con el traslado del Santí-
simo al altar mayor. El público, a pri-
meras horas de la vigilia, llenaba el 
templo hasta las aceras de la calle. El 
padre Rodrigo, benedictino, pronunció 
una plática alusiva al acto, recordando 
que la iglesia se Inauguraba el día de 
San Juan, Santo al que se dedicó el 
primer templo de San Benito; dió las 
gracias a los representantes de la Direc-
ción de Prisiones y a los asistentes. 
A la hora de la misa volvió mucha 
gente que se había retirado a descansar, 
y la comunión fué muy numerosa. 
Luego se dijeron misas de media en 
media hora a las ocho, y en la misa de 
comunión general se repartieron más de 
600 Sagradas Formas. A las diez se ce-
lebró una misa de pontifical por el 
abad mitrado de Silos, don Luciano Se-
rrano. Predicó el señor Alcocer, que 
narró la obra que con el lema de «Pax» 
han realizado los benedictinos, fijándo-
se'sobre todo en España y en Madrid 
singularmente. Por la tarde hubo vis-
.peras pontificales, con sermón del Abad 
mitrado de Silos, que trató de la obf̂ " 
de los religiosos como auxiliar y com-
plementaria de la parroquia. 
L a reparación de la iglesia ha sido 
costeada por suscripción, en la que han 
destacado los donativos de familias hu-
mildes de la barriada, y que continúa 
abierta. Uno /le estos días comenzará la 
restauración de la fachada, y es pro-
pósito para más adelante dar fin a la 
iglesia qi¿¿ nunca fué terminada. Hay 
que construir una de las torres de la 
fachada y qúe continuar las obras 
que fueron interrumpidas en el comien-
zo del crucero; faltan éste, la cúpula 
y el ábside. E l proyecto de estas obras, 
del que es autor el arquitecto señor 
Gato Soldevllla, ha sido premiado con 
medalla de oto en un Importante con-
curso. 
La nave principal es de 22 metros de 
altura. Las otras dos eran antes capi-
llas, que se han abierto en las obras 
reaílizadas ahora. 
El coro, independizado de la iglesia, 
permanece aún al servicio de la Cár-
cel de Mujeres. En el altar mayor figu-
ra una imagen de Nuestra Señora de 
Montserrat y las de Santo Domingo de 
Silos y Santa Gertrudis, que. comoxla 
de San Benito—en el altar del Evansre-
lio—pertenecen de antiguo a la Iglesia. 
Fiesta de los caballeros de Malta 
plática el señor Tortosa, en la que re-
rordó la última peregrinación a Rodas y 
Jerusalén, organizada por la orden, y en 
la que presidió la Comisión española fcl 
conde de Vallellano. E l infante don Fer-
nando presidió el Capítulo de caballe-
roSi, entre los que se encontraban el 
príncipe Pío, marqueses de Villndarias, 
Saltillo y Villarrubia de Langro, con-
des del Vado, Rodezno, Riudóms, Abli-
tas. Vallellano. y señores Fuertes Arias, 
Fuertes Villavicencio, León y Ramos, Al-
varez Velluti, Gómez de Vall.ugera, Ca-
vero Sorogoyen, Aragón y Carrillo dt 
Albornoz. 
L a Patrona de Sanidad Militar 
Mañana, a las nueve y media de la 
noche, se celebrará en el restorán Moli-
nero un banquete organizado por el 
Cuerpo de Sanidad Militar con motivo 
de la festividad de su Patrona, Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro. 
Las tarjetas, al precio de 20 pesetas, 
ee despachan en el referido restorán 
hasta las dos de la tarde de dicho día. 
Traje de paisano. 
E x p o s i c i ó n Ignacio del Brío 
E n el Salón Nancy, Carrera de San 
Jerónimo, 40, se inauguró ayer tarde la 
Exposición de cuadros y tapices pintados 
al óleo por don Ignacio del Brío Franco. 
L a principal obra que se expone -es 
un «Cuadro biográfico de Sai Santidad 
Pío X, Papa de la Eucaristía», propie-
dad de la parroquia de San Luis, de 
Madrid. Rodeando la figura del Ponií-
fice aparecen grupos alegóricos, que re-
presentan las diversas actividades de su 
pontificado, tan glorioso para la Iglesia 
católica. 
Cuatro años tardó el autor en ejecu-
tar el notable trabajo. Expónense vano* 
tapices de cuatro metros por tres, ic-
produciendo cuadros de Velázquez y Ra-
fael. 
E l señor del Brío es sacerdote; pensio-
nado por la Diputación de Zamora, cur-
só sus estudios en la Escuela de San Fer-
nando, de esta Corte, donde obtuvo el 
título de profesor de Dibujo y Pintura. 
Es el primer sacerdote que ha pasadf 
por aquella Escuela. 
L a s Escuelas de la Asocia-
ñor Carrillo Guerrero, han visitado al 
Príncipe d^Asturias para darle las gra-
cias por haber aceptado el Patronato 
de la colonia escolar marítima que lleva 
su nombre, y que ha sido organizada 
directamente por el ministerio de Ins-
trucción pública. 
E l señor Suárez Somonte entregó al 
Príncipe un precioso álbum con más 
de 100 fotografías que expresan la vida 
de la colonia durante el año pasado, 
que funcionó por primera vez. 
En el funcionamiento se siguieron las 
normas e instrucciones pedagógicas y 
sociales dictadas por el director general. 
L a organización interna obedeció al 
rógimen de ciudad infantil, que es una 
P eparación para el ejercicio de la vida 
ciudadana, por participar los niños en 
el gobierno y administración de la co 
lonia. 
Dieron cuenta los señores Suárez So-
monte y Carrillo de la generosidad de 
la Empresa de automóviles de Cinco 
Villas, que facilitó gratuitamente sus 
mejores coches para que los escolares 
lealizason excursiones. 
Además le expresaron la generosidad 
de Asturias, que ha cubierto en pocos 
días una suscripción, encabezada y or-
ganizada por el gobernador civil, señor 
Caballero^ para ofrecer al Estado una 
hermosa finca con destino a la colo-
nia escolar Príncipe de Asturias, que do 
este modo puede quedar definitivamente 
establecida en el pueblo de Isla. 
L a s banderillas 
d e los t o r o s 
c ión Catól ica de Señoras 
Ha celebrado Junta esta Asociación, 
bajo la presidencia del Consiliario re-
verendo padre Quintín Castañar, S. J. 
La señorita García Loygorri y la con-
desa del Asalto, presidenta y secretaria 
respectivamente, de esta Obra, dieron 
cuenta a las reunidas del movimiento 
de la misma. 
En la actualidad tienen 25 escuelas 
de niños y 28 de niñas, en laá que 
gratuitamente y con profesorado com-
petente, facilitan Instrucción a lO.OOC) 
niños de ambos sexos. Ultimamente fue-
ron preparados 1.730 para hacer la pri-
mera comunión. Los gastos abonados 
durante el año 1927 ascendieron a pe-
setas 364.147,43, todas obtenidas por co-
lectas, suscripciones y donativos. 
Cada%escuela tiene su Junta de seño-
ras compuesta de conslllaria, secre-
taria, tesorera y vocales. 
Consiliarios honorarias de esta Obra 
son les infantas doña Beatriz, doña 
Cristina, doña Isabel, doña Luisa y 
doña María Luisa. 
Homenaje a don Juan Va lera 
E n la iglesia del Sacramento, artís-
ticamente adornada, y con la solemni-
dad de costumbre, se ha celebrado la 
función anual que los caballeros de la 
Soberana Orden de Malta dedican a su 
Patrono San Juan Bautista. Fué bende-
cida por el Nuncio de Su Santidad, y 
caballero de la orden de Malta, monse-
ñor Tedeschini, la nueva imagen de San 
Juan, donada por la orden, obra del no-
table escultor señor García Irurozqui. 
Ayer se celebró el homenaje que a la 
memoria del insigne escritor don Juan 
Valera fué acordado por los antiguos 
alumnos del Colegio-Universidad del 
Sacro Monte de Granada (en que se 
cursaban las Facultades de Derecho y 
Filosofía y Letras, y que como Univer-
sidad que era, con todos los derechoc 
de tal, confería grados), y de la que fué 
alumno don Juan Valera. Se depositó 
en el monumento erigido a la memoria 
de tan notable novelista una monumen-
tal corona de# flores naturales por una 
Comisión de antiguos alumnos, formada 
por don Miguel Torres Roldan, don José 
Castro Delgado, el conde de Monteale-
gre de la Rivera, don Alfonso Velarde. 
don José Antonio Espada y don Ricaido 
Magasén, quien ofreció la corona con 
frases elocuentes y sentidas, en las que 
hizo un análisis muy acertado de la 
figura de don Juan Valera. 
Por encontrars»- ausente de Madrid 
no pudo acudir al acto la hija de tan 
esclarecido escritor, a la que le -fué cur-
sado un telegrama dándole cuenta del 
acto. 
L a colonia escolar del 
Príncipe de Asturias 
E l director general de Primera Ense-
ñanza, señor Suárez Somonte, acompa-
Ya saben nuestros lectores que se 
ha suprimido el uso de las banderillas 
de fuego en las corridas de toros. 
Poco uso se hacía de ellas. En la 
temporada madrileña de este año. que 
se llevan toreadas aproximadamente 20 
corridas, se han puesto unos doce pa-
res 
En toda la temporada se suelen gas-
tar unos 30 pares. La cifra oscila se-
gún la ganadería que se lidia y según 
la exigencia del público. Hace diez 
años, con menos corridas, se colocaban 
algo más de 50,pares. 
'Con diez pesetas se convierte un to-
ro manso en otro que haga juego, que 
se vuelva loco dando cornadas. 
Cada par de banderillas de fuego va-
len de 2.50 a tres pesetas. 
Esta clase de banderillas suelen cons-
truirlas los pirotécnicos, en pequeñas 
cantidades, para servir sólo a la pla-
zas de la población o de la provincia. 
A lo largo del palo de la banderilla 
van atadas cuatro o cinco mechas con 
varios detonadores; las mechas se unen 
en una bolsita de pólvora, que está en 
la terminación del palo, junto al pin-
cho de hierro. 
En el mismo pincho, con un canuto 
de papel, está sujeto un pedazo de me-
cha. El banderillero, para poner un par 
de fuego, tiene que encender la me-
cha que está en el pincho. Al colocar 
la banderilla en la piel del toro entra 
el hierro, la mecha encendida es em-
pujada a la bolsa de pólvora, que se 
inflama y enciende las otras mechas 
del palo y se producen las detonaciones. 
De las banderillas corrientes se hace 
mayor consumo. En la Plaza da Ma-
drid se gastan en la temporada de mil 
a mil doscientas banderillas. Se prepa-
ran 24 pares para cada corrida. 
En Madrid hay 15 personas que se 
dedican a la construcción de este Ins-
trumento taurino. La mayoría de ellas 
tienen la proféslón de cerrajeros. Lo 
más difícil y costoso de la banderilla 
es el pincho de hierro. En Córdoba 
es el único punto donde existen dos o 
tres grandes fabricantes de estos pin-
chos. Se les llama los chisperos. De 
ellos se surten los que no son cerraje-
ros y construyen banderillas. 
El palo de éstas es de la misma cla-
se que el de las escobas de mano. En 
las fábricas de ellas es donde ios com-
pran los que hacen banderillas. De ca 
se tratará del asunto en el Consejo del 
Combustible. 
Donativos a la Hemeroteca 
La Hemeroteca Municipal ha visto en 
estos últimos días aumentando conside-
rableanente su fondo merced a los dona-
tivos particulares que recibe. 
Entre ellos están el de don Francisco 
V'iixík, que ha regalado varios números 
de la «Gaceta» del siglo XVIII, y nota-
bles publicaciones donadas por los se-
ñores García Rico, don Melchor Barcia, 
don Antonio Sánchez, don Estanislao 
Bodríguez, don Eduardo Foestsch, don 
Antonio R. López del Arco, don Germán 
Damián, don Enrique Traumann, don 
Julio Gujel, don Juan Urizar y don R. 
Beltrán Rózpide. 
Importante asimismo es el lote en-
viado por don Angel Dafaune, que ya 
en anteriores ocasiones había hecho 
otros donativos. 
Supremo de Guerra 
El Supremo ha examinado los si-
guientes expedientes de pensiones o re-
compensas : 
Don Bartolomé Munar, Mustafá Ben 
Haseen Gueornanl, doña María del Ro-
sario Torrecilla, doña Bernarda Dujat, 
doña María Muñoz Gómez, don Facun-
do Galarza Carabla, don Emilio Sola 
Bauló. don Federico Fernández Sac, 
don Ricardo Qulroga Marcos, don Fe-
derico Ochando Chumlllas y Fátima 
Bentz Dejama. 
También se vió la real orden de 12 de 
abril de 1928, acerca del Estatuto de ho-
nores militares y clasificación de ap-
titud y postergación para el ascenso 
de generales, jefes y oficiales. 
L a proces ión del domingo 
M SE MIO LA 
E l conde de Peretti de la Roca , 
presidente de honor de la sec-
c ión f rancesa en Madrid 
o 
D o ñ a B l a n c a de los Ríos y do-
ñ a M a r í a de Maeztu admiti-
das como socios da honor 
P R E S I D I O E L M I N I S T R O D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
S e s i ó n d e l p l e n o 
m u n i c i p a l 
Aprobó las bases del concurso de 
anteproyectos de urbaniza-
c ión del Extrarradio 
H O Y R E S O L V E R A S O B R E E L T E R -
C E R T R O Z O D E LA GRAN VIA 
—o— 
Ayer celebró sesión el pleno munici-
pal bajo la presidencia del señor Ans-
tizábal. Antes de entrar en el orden del 
día, los señores Cola y Arteaga dan 
cuenta de sus viajes a Breslau y Colo-
nia, respectivamente; el segundo dedica 
elogios al'pabellón español en la Ex-L a F e d e r a c i ó n Internacional de Unio-nes Intelectuales ce lebrará su Con-|posición de Prensa 
greso anual en Praga, en octubre. Se apr0baron en una primera vuelta 
—o— jios numerosos asuntos que no ofrecían 
L a Unión Intelectual Española cele- discusión. Entre ellos figuraba un dicta-
bró ayer mañana en el despacho dermen por el que se autoriza a la Alcal-
rector de la Universidad una reunión, ¡¿la para cancelar total o parcialmente 
bajo la presidencia del ministro de In3-!iag hipotecas constituidas a favor del 
trucción pública y señores Peretti de, Ayuntamiento sobre los terrenos propic-
ia Roca y Bermejo. Idad de los cooperativos de casas bara-
Un doble objeto tenia la reunión: el:tas en garantía de la devolución de los 
de dar posesión de la presidencia de ¡antiCipos reintegrables que los tiene con-
honor de la sección francesa en Madrid j cedido el Municipio, 
al embajador de Francia, conde de Pe- se concedió autorización a la Escuela 
retti de la Roca, y el de admitir como j ¿e ingenieros de Caminos para levantar 
socios de honor en la Unión Intelectual varias construcciones como ampliación 
a doña Blanca de los Ríos, doña María ^ 1 citado establecimiento. Fué aproba-
do Maeztu, rectores y presidentes de las1 ¿0 e\ dictamen referente a la nueva or-
Reales Academias. Idenanza reguladora del arbitrio sobre el 
Habló primero el rector de la Univer- consumo de gasolina y carburantes si-
sldad, aludiendo a los fines de la Unión i miiares. 
Intelectual, cuyo organismo—dice—quie-
re mostrar, por su actividad, la univer 
Fué acordada una transferencia de 
crédito de 100.000 pesetas para colonias 
Con extraordinario concurso de fieles 
se celebró el domingo la procesión or-
ganizada por la Archicofradía del Corar 
zón de María en la catedral, recorriendo 
el trayecto anunciado. Presidió el señor 
González del Valle, teniente alcalde de! 
distrito, en representación de la primera 
autoridad municipal. También figuraba 
en la presidencia don Antonio María 
Santandreu, párroco de Nuestra Señora 
de Guadalupe en San Francisco de Ca-
lifornia. 
Formaron en la.procesión más de 300 
caballeros. Los balcones del itinerario 
aparecían engalanados con colgaduras. 
Desfiló la hermosa carroza de la Archi-
cofradía, preciosamente adornada con 
flores naturales. Formaban parte las 
Bandas de música de Covadonga y As-
turias. 
L a Dirección genernl de la Deuda hr 
acordado que en los días 25, 26 y 27 del 
corriente se entreguen por la Caja de la 
misma los valores consignados en seña-
lamientos anteriores que no hayan sido 
recogidos, y adrmís los comprendido? 
en las facturas siguientes: 
Pagos de créditos de Ultramar reco-
nocidos por los ministerios de Guerra. 
Marina y esta Dirección general los pre-
sentados en Madrid, y por giro postal 
las demás facturas del turno preferente, 
con arreglo al real decreto de 18 de oc-
tubre de 1915, que se consignan en las 
relaciones que se insertan en la «Gace-
ta» del lunes. 
Entrega de títulos de la Deuda amor-
tizable al 5 por TOO, emisión de 1928, no-
canje de los de la emisión de 1917, has-
let la factura número 1.786. 
í O . . . • í . • i - í . 1 , * . Mvv. . , , *̂V. *v.w.w>- *• 
salidad supernacional en el dominio del escoiare3. E l alcalde, al contestar a una 
espíritu. ¡intervención del señor Arteaga, anuncia 
E l señor Peretti de la Roca agradeció :qUe en otros presupuestos este concepto 
la designación para la presidencia detendrá más consignación con el fin de 
honor de la Sección Francesa. E l mar-jevitar las transferencias, 
qués de Valero de Palma, delegado per-
manente en España y encargado de la E l tercer trozo de la G r a n - V í a 
secretaria, expuso luego la importancia j E l primer asunto que originó discu-
que tienen las Uniones Intelectuales y|Sión animada fué el referente al tercer 
los beneficios que pueden reportar crean-: trozo de la Gran Vía. Como ya hemos 
do ambiente favorable a la comprensión !pUbijcado el dictamen presentado ayer 
recíproca de las naciones. Solicitó apo-|ai pleno propone que la anchura sea de yo y protección para el organismo, ha-
ciendo indicaciones que fueron bien re-
cogidas por el ministro. 
L a Unión Intelectual Española forma 
parte de la Federación Internacional 
35 metros y la altura de los edificios 
de 25. 
Todos los que intervienen se felicitan 
y felicitan al alcalde por la solución da-
da a este asunto. E l señor Colín propo-
fundada en 1924, merced al Impulso del ne que si por la superioridad se auto-
benemérito príncipe Carlos de Roban. iriza a los propietarios de fincas situa-
Existen Uniones nacionales en Alema- das en dicho trozo a darlos mayor al-
nia, Austria, Francia, Bélgica, Portugal, tura de 25 metros, se les obligue a de-
Italia, Inglaterra, Países Escandinavos, corar las medianerías que queden al des-
Checoeslovaquia, Hungría, Polonia,. Ru-|CUbi^to y a dar al Ayuntamiento la 
mania y otros países. Recientemente ha'debida compensación económica, 
quedado incorporada al Instituto Inter-1 A . la discusión puso término el alcal-
nacional de Cooperación Intelectual, de- de proponiendo que el dictamen se es-
pendiente de la Sociedad de las Naciones. |pere hasta la sesión de hoy para que los 
Desde su fundación viene celebrando concejales puedan estudiar mejor algu-
Congresos anualmente. E l del año ac-
tual comenzará el 4 de octubre próxi-
mo en Praga, discutiéndose el tema "Los 
elementos de la civilización moderna". 
L a Federación reúne los elementos 
más heterogéneos, siempre honorables, 
del campo intelectual y de la alta re-
presentación social. 
Su majestad el Rey de España és el 
nos extremos. 
Se pone a debate la aprobación de la 
liquidación general de las obras de la 
necrópolis ejecutadas por la segunda 
contrata y el reconocimiento del saldo 
a favor de ésta, importante 3.447.774.28 
pesetas. 
Propone el señoi; Carazo que una Co-
misión de concejales y arquitectos re-
—" »""•.)-•-'-—— J X- |XU10XV/i-L V.V.l»V.WJl*»ŵ  J ^ 
presidente de honor del Comité funda-.haga la revisión de las obras antes de 
dor de la Unión Intelectual Española.! qUe ¿i Ayuntamiento pague la cuota. 
E l presidente del Consejo y el ministro j intervienen los señores Arteaga, Colín, 
de Instrucción pública, vicepresidentes|Qon^áiez Llana, Chicharro, Antón y el 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o (honorarios. E l presidente efectivo es donjaiCaide y, por último, es aprobado el 
Estado general.—Sobre Europa central 
e Italia existen dos núcleos de altas 
presiones relativas, debiendo existir otro 
en el Atlántico entre Funchai y Cana-
rias. La falta de gradiente en España 
puede dar lugar a la formación de tor-
mentas locales. 
Para hoy 
Homenaje a Concha Espina (Caea de la 
Montaña, Carrera de San Jerónimo. 15).— 
10,30 n. Con mr-tivo de haber sido invita-
da palo se saca una sola banderilla.Ida por Norteamérica a dar conferencias 
Ramón Menéndez Pidal. Figuran asimis 
mo en el Comité el rector de la Uni-
versidad y el duque de Alba, vicepresi-
dentes; don Ignacio Baüer, tesorero; don 
José Francos Rodríguez, encargado de 
la sección de propaganda; el marqués 
de Valero de Palma, secreftario, y otras 
muchas eminentes personalidades. 
Forma parte de la Unión la sección 
catalana, que preside el doctor PI y Sú 
dictamen. 
Urbanizac ión del Extrarradio 
Aprobó el pleno las bases para la ce-
lebración de un concurso de anteproyec-
tos para el trazado viario y urbaniza-
ción de la zona del Extrarradio y de 
extensión de Madrid. 
Opina el, señor Aldama que el Ayun-
tamiento debe estar preparado para aco-
fier. Se 'están formando las secciones:meter las obras en cuanto esté aproba 
valenciana, gallega, andaluza, la alema- do el anteproyecto 
Claro que es si tienen el tamaño gran 
de, porque si son de esas pequeñilas, 
que no tienen una palma de largo... 
De éstas se gastan pocas, aunque di-
cen los toTeros que son más cómodas 
de colocar. 
La banderilla de fuego es más difí-
cil de clavar que la ordinaria. 
Los armadores de 
na, que presidirá el señor embajador, y 
la de las repúbiieas hispanoamericanas 
A la sección francesa en Madrid per-
tenecen además del embajador, Mrs. Pie-
PB aquel país, s© celebrará el sipruie-nte 
oroíframa: Biografía de Concha Espina; 
«Altar mayor», novela; resumen, pori cuctcu ouciucLa uci cixiu .ja.uui, **a x «i-
R. P. Félix García, doctor en Filosofía, rre París, Legendre, Sainté Marie, Abbé iE1 senor Artea&a había P1"0?116310 en es 
Ciencias y Letras, ajfustino; doña Carmen 
Queda sobre la mesa el dictamen re-
lativo a la aprobación del concurso pa-
ra la provisión de varias plazas de ce-
ladores de escuelas y grupos escolares. 
buques de pesca 
Continuaron ayer las sesiones de la 
Asamblea-extraordinaria que está cele-
brando la Federación Española de Ar-
madores de Buques de fesca. 
Los reunidos deliberaron en tomo a 
un proyecto, que se ha de someter a la 
aprobación del Gobierno, relacionado con 
la adquisicióri^y distribución del carbón 
a las flotas pesqueras, así como del mo-
do de inspeccionar, si se llega en el|ximo pasado. 
Velacoracho, periodista hispanoamericano; 
don Francisco Carrillo, catedrático de la 
Universidad. 
Instituto Homeopático y Hospital de San 
José (Eloy Gonzalo, 3).—7 t., doctor To-
rrea Oliveroe: «Organización de la Liga 
Homeopática en España.» 
Otras notas 
E l Catastro austriaoo.—Se pone en cono-
cimiento de los interesados que ha que-
dado terminado otro grupo del Catastro 
de Viena, comprendiendo 7.420 expedien-
tes, para cuya remisión se admiten re-
clamaciones hasta el 15 de agosto <M año 
actual. 
Con eeto quedan restablecidas las tree 
cuartas partes del Catastro destruido por 
el ince-ndio del mee de julio del año pró-
Tubeuf, Guinard y Michand. 
consumo del carbón nacional al porcen-
taje obligatorio. 
Hoy continuarán las sesiones. Proba-
blemente los reunidos visitarán a los 
Pronunció una hermosa y brillante ñado del inspector jefe de Madrid, se- ministros de Fomento y Gobernación, y 
El último grupo quedará terminado pro-
bablemente en el curso del presente ve-
rano. » 
Madrid, 23 de junio de 1928. 
Las fiestas de Chamberí.—Convocadas por 
el teniente de alcalde se han reunido las 
fuerzas vivas diel distrito de Chamberí, 
representadas por comerciantes, industria-
les y vecinos, con objeto de tratar de los 
festejos con motivo de la verbena de Nues-
tra Señora del Carmen. # 
Quedó nombrada, por unanimidad la Jun-
ta directiva. 
Funeraria del Carmen. INFANTAS, 25. 
—o— 
cDiPPfnu p c D i : n c u l t A K t ^ M A n a . 
i m b u ü J n Ü L fí L U MU A R T 1 C U L A Ü í 
TODA CLASE DK ÜOmilliS 
V i n o V a n á d i c o . - J . S o l e r . 
Reconstituyente. Al) M ENTA E L APKTITO 
CASA D E L B O S . - S ^ n S e b a s t i á n . 
C o m e s t i b l e s f i n o s 
Es la que deiben elegir los veraneantes 
si quieren eftr bien servidos durante su 
esitancia en ia« playas vascongadas. 
te asunto que se amortizaran las plazas 
que quedaran vacantes. 
Se desiste de ejercer toda acción ul-
terior, aceptando, por tanto, la senten-
cia dictada por la Audiencia territorial 
de Madrid, con motivo de la industria-
lización y venta de los despojos proce-
dentes de las reses lidiadas en la Plaza 
de Toros de Madrid. 
Hoy, a las diez y media de la mañana, 
se reunirá nuevamente el pleno. 
AGUA DE AL 
Por su especialidad para las afecciones 
del riñon, artritismo, cálculos, arenilb,- y 
vías urinarias, está considerada como la 
mejor del mundo. Cuenta con cien años de 
continuos éxitos y (M* SUS indicaciones es 
el primer Balneario de España en concu-
rrencia. E l Balneario está situado en la 
línea férrea de San Sebastián. a Bilbao, 
Temporada oficial, 15 de junio al 15 de 
octubre. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 6 6 ) 
B. M C R O K E R 
LA BELLEZA DE LA ALDEA 
( N O V E L A ) 
Una tarde fué Kinloch a la terraza del lado de po-
niente del hotel, y con sorpresa suya sólo halló en 
ella a Peggy. 
— L a he estado buscando por todas partes—le dijo 
al verla—. La lía ha salido en carruaje con Lady Mi-
nivers y me ha dejado el encargo de cuidar de usted. 
—¿Por qué no ha salido usted con ellas? 
—Porque preferí quedarme en casa. ¿Con qué mata 
usted el tiempo, mistress Gor.., 
—¡Por favor, Goring no!—le interrumpió ella po-
niéndose muy encarnada. 
—Como usted quiera—dijo él sentándose enfrente 
de ella—. Ya sé... 
—¿Se lo escribió a usted miss Serle? 
—Sí; pero lo sabía ya por Kalhleen. No la guarde 
Usted rencor por eso. Veía lo que me preocupa usted, 
y> además, era entonces lo más verosímil que no lle-
garía mucho tiempo conmigo su secreto. 
Tiene usted que haber estado muy enfermo 1 Y 
no hace tanto tiempo todavía... 
No; no hacía mucho tiempo. E l recuerdo de lo cer-
^ que había estado de la muerte le hizo callar un 
momento. 
—¿No ha tratado usted de averiguar nadn?—pre-
EUntó de re-npp'e - r • rin r ',> -'p ̂ i': 
—¿Acerca de la otra?—preguntó a su vez Peggy ru-
borizándose hasta la raíz del pelo—. No. 
—No lo comprendo. ¿Sin ninguna prueba le creyó 
usted sólo bajo su palabra? 
—Sí. 
—¿Sin hacerse enseñar alguna carta o la partida de 
casamiento? ¿Sin consultar a su cuñado o a un abo-
gado? y 
—Sin consultar a nadie 
—¿Y puedo saber la causa de su tan extraño pro-
ceder? 
— E l motivo—respondió ella cambiando de color, 
pero mirándole fijamente—fué sólo el temor de que 
su aserto no resultana verdad. 
—¡Qué motivo tan extraño! 
—Del que debería avergonzarme, piensa usted.. 
Si lo pensara lo habría dicho—replicó él tranqui-
lamente. 
—¿Dice usted siempre lo que piensa? 
—En general, sí. Pero volviendo a la cuestión, creo 
que debe usted hacer practicar averiguaciones, aun-
que sólo sea para saber quién es usted, porque ahora 
no tiene una personalidad definida, i-ji usted me lo 
consiente, encargaré de eso a un pariente mío, que 
está en las oficinas de la Policía, y con seguridad 
nos dirá lo que haya o no de cierto en el relato de... 
—Si usted cree que es conveniente y necesario... 
—¡Claro está que lo creo así! . . . Usted no sabe si es 
libre, si puede volver a casarse o no. 
—Nunca más me casaré. Me encuentro completa-
mente feliz en mi actual situación. 
— ¡Más vale así! ¿Tan feliz como aquella larde en 
Barton de Afcijo en que me dijo usted que era dema-
siado feliz? 
—exclamó con visible disgusto—, ¡Aquello fué un em-
brujamiento 1 
—Sí ; una .,Fata Morgana del corazón, tras la cual 
muchos han corrido como usted, inútilmente. 
—Todo- mi anhelo hoy día es olvidarla. 
-^Yo creía que las mujeres no podían ni olvidar... 
ni perdonar nunca—dijo Kinloch sin dar importancia 
a sus palabras. 
—Algunas pueden. A usted, por ejemplo, no ha-
bría podido yo perdonarle algo, pero ahora sé que le 
acusaron injustamente. 
—¿De qué delito me acusaron? 
—Goring me dijo que no se habría decidido a ca-
sarse conmigo si no hubiera sido por usted y por 
Ana; que usted le obligó. 
¥ le miró encendidas las mejillas y echando fuego 
por los ojos; pero él sostuvo en silencio su mirada. 
—Espero su refutación—dijo ella con imperativo 
acenlo. 
—Desgraciadamente no puedo contradecirle. 
— ¡ A h ! . . . ¿Cómo..., cómo se pudo usted atrever 
a...? 
—¿Atreverme?—repitió Kinloch sonriendo—. Pues, 
me atreví, como me habría atrevido a todo, hasta a 
arriesgar mi vida por su felicidad. 
—Explíqueme usted lo que quiere decir..., no pue-
do comprenderle. 
—Tiene usted razón; ya es hora de que hable cla-
ro—replicó él inclinándose sobre la mesa, como si te-
miera que alguien pudiera oírle—. Su hermana me 
escribió, pidiéndome una entrevista a solas; me con-
tó las angustias que estaba pasando porque veía que 
Goring sólo trataba de divertirse y pasar el tiempo 
con usted y que... usted se moriría. Yo mismo estaba 
asustado al observar el cambio de su fisonomía, y vi, 
•• tfM ' v 1 Pí^- 'me ,]-.fh. qne habín mVd'dado' 
su corazón y su alma a aquel hombre. Como tenía 
influencia sobre él, y creyendo favorecer a usted, la 
hice valer, mejor dicho, le ordené que se casara o 
rompiera las relaciones. 
—¿Y por qué hizo usted eso? 
—¡Usted misma puede contestarse a la pregunta! 
¿Por qué hace locuras el hombre más sensato? Des-
de la primera vez que la vi a la orilla del río, la amé, 
con un amor que aumentaba de día envdía, de hora 
en hora, pero no por eso dejé de ver que usted sólo 
tenía ojos y pensamientos para Goring; sabía que us-
ted nunca sería mía y quise verla feliz, aunque para 
ello ahogara en flor mi última esperanza. 
Pálida y en silencio le escuchaba Peggy. 
—Mi desinteresada intervención no la llevó, como 
yo deseaba, la felicidad; me engañó la esperanza de 
que la influencia de usted hiciera de él otro hombre 
mejor, que la ocasionara su dicha. Muchas veces he 
pensado después que más rae habría valido el dispu-
tarla a usted a Goring; ¡debí intentarlo! 
—¡Todo habría sido mejor que lo que usted hizo!— 
exclamó apasionadamente Peggy, 
—Así piensa usted ahora; pero yo pensé entonces 
que todo era preferible a que se le destrozara a usted 
el corazón. Dígame una cbsa: ¿habría tenido yo en-
tonces alguna probabilidad de conquistar su amor? 
Peggy calló un instante y después movió lenta-
mente la cabeza negándolo, 
—¿Y ahora?-ipreguntó él con voz que tuvo Peggy 
que adivinar, tan tenue fué.; 
—Tampoco—susurró ella. 
Kinloch se echó para atrás en su silla; estaba in-
tensamente pálido y sus facciones se tornaron agu-
das. E l golpe que Peggy le infirió era más fuerte de 
lo que podía soportar sin peligro un hombre como él, 
que hncía poco tiempo se había escapado de las 
garras de la muerte. Peggy le miró al pronto con du-
reza, que en seguida se convirtió en angustia; sepa-
ró su silla de la mesa y se levantó. 
—Capitán Kinloch, le suplico que no me considere 
ingrata y sin corazón. No porque no le... 
— ¡Por favor—la interrumpió violcntaineute—, su-
prima usted el usual vendaje sobre la herida! 
—Pero es preciso que le diga—nuirrnuró Petrirv, in-
clinándose sobre él—que le estimo, que le considero. 
Con un gesto despectivo la hi^o callar, y dejando 
caer los brazos sobre la mesa ocultó el rostro entre 
las manos. 
— ¡Y que temo al amor!—susurró Peggy a su oído; 
pero cuando él levantó la cabeza no la vió ya. 
C A P I T U L O X X X V I I 
Chismograf ía 
En todo balneario, en todo hotel, hay por lo menos 
una chismosa o un noticiero, cuando no hay varios. 
Lo mismo oburría en el Hotel de los Cuatro Vien-
tos, y de ese cometido se encargaba, por cierto Con 
fortuna, una tal madama Pérégrine, una viuda bastan-
te pasada, que tenía pnco dinero y demasiado tiempo 
libre, y además era curiosísima. Esta señora hacía la 
vida de un moderno judío errante, yendo de un lado 
a otro, de una pensión para señoras solas a otra don-
de estaban acompañadas; era una especie de Badrkcr 
social, que podía dar informes exactos o falsos, ge-
neralmente esto último, de las interioridades de cuan-
Cortl inuaróA 
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LA DUODECIMA DE ABONO FUE UN FRACASO 
Niño de la Palma y Cagancho salieron de la plaza protegidos por la fuerza pú-
blica. Cogida de Aldeano en Tetuán. Despedida de Saleri en Castellón. 
¿ C o r r i d a o n a u f r a g i o ? 
Naufragio, indudablemente. ¿Qué ten-
drán estas corridas de gran expecta-
c ión , que siempre defraudan las Ilu-
siones de lob aficionados? 
T a n bueno era el cartel que resul-
taba impropio de una fiesta de abono. 
Mirad. Chicuelo, el torero -del a ñ o . 
ei triunfador del 24 de mayo, el im-
prescindible y a en toda c o m b i n a c i ó n 
de tronío . Con él, Cayetano Ordó-
ñez , el Niño, de -quien siempre se 
espera el alarde de arte y de sabidu-
ría. Y Cagancho, el de los r e l á m p a g o s 
geniales... Material para que se luciera 
el terceto: seis toros de Samuel Her-
manos, divisa triunfante en el primer 
abono, con su a f o r t u n a d í s i m o debut. 
Pero la mezcla de tau buenos compo-
nentes no fraguó . . . 
E l ganadero, m á s atento a la fastuo-
s a p r e s e n t a c i ó n de sus bichos, que a su 
brío en la pelea, e n v i ó bellos ejempla-
res bovinos de escasa bravura en el 
frente de las garrochas. E n conjunto. 
Claro que destacaron negativamente, el 
tercero, que fué condenado a la cape-
ruza, y el cuarto, que se l ibró de tal 
i ultraje por los buenos oficios de Chi-
cuelo, que e m p l e ó sus recursos de buen 
torero en meter al burel debajo de las 
garrochas. E l primero fué el m á s pu-
jante y los dos ú l t i m o s los m á s inofen-
sivos... Contando desde luego con que 
ninguno de los toros corridos fué peli-
groso para torearle. Eso por supuesto. 
E l oleaje que hicieron los toros en 
esta d u o d é c i m a de abono fué p e q u e ñ o 
para tan grande naufragio. 
Pero es que hay toreros que se aho-
gan en un vaso de agua. 
D o n d e h a y p a t r ó n . . . 
Donde hay pa trón no manda mari-
nero. 
E l patrón en el caso concreto de la co-
r r i d a que r e s e ñ a m o s fué Manuel Jimé-
nez, Chicuelo. 
Piloto consumado, esto es; gran di-
rector de lidia, procuró l levar la nave a 
buen puerto, capeando el temporal... 
cornúpeto , para el mejor resultado de 
la quimera de puyas. 
Y- c o n s i g u i ó lo m á s d i f í c i l : salvarse 
del naufragio, manteniendo siempre al-
to s u prestigio profesional. 
C o m e n z ó su labor de la tarde cifiéndo-
se al primer toro, que l l egó sobrido de 
resuello a la capa de Chicue l ín . Una 
finísima media v e r ó n i c a e n c e n d i ó los 
primeros aplausos, que crecieron cuan-
do el sevillano r e m a t ó un pinturero 
quite, rodilla en tierra. Pero cuando 
nos p r o m e t í a m o s una faena florida, pa-
r e j a de estas prel iminares filigranas, 
m e t i ó Romerito al toro mi par de pa-
litroques en el pescuezo que le des-
compusieron totalmente. 
Chicuelo entonces hubo de batlV há-
bóilmente el cabeceo del animal, que 
a c a b ó d e f e n d i é n d o s e en tablas del 4. 
All í le a t a c ó el espada en l a suerte 
contraria, por quedarse el toro, cobran-
do una estocada ca ída . 
E n el toro segundo rea l izó Chicuelo el 
ú n i c o .quite, siendo aclamado. 5 n el 
tercero, en u n a ca ída al descubierto, 
e s c u c h ó las t ín icas palmas de la l idia 
de todo el toro, por salvar al picador, 
só lo con tender su capote. Colocac ión 
se l lama esta figura. 
A l toro cuarto lo s a l v ó Manuel del 
lazo negro, como hemos dicho, domi-
n á n d o l e luego con la muleta y h a c i é n -
dole pasar bajo la f lámula , antes de 
tumbarle con media caída.- Los aplau-
sos le a c o m p a ñ a r o n hasta el estribo 
por su torera labor. Que s i g u i ó , desde 
luego... 
Como que al sal ir el quinto toro... no 
le p a s ó a Cayetano, que acababa de sa-
ludarle con l a capa. Y tampoco le p a s ó 
a Cagancho. Pero vino Chicuelo en su 
turno, p i s ó el terreno al enemigo y S E 
P A S O al toro, por la faja , en dos ad-
mirables v e r ó n i c a s , que pusieron en pie 
a la plaza toda. 
Y bul ló , y trabajó , y se des tacó , y 
m a n d ó en la corrida. A s í se s a l v ó del 
naufragio Chicuelo. 
Justo es que consignemos que con él 
llegaron a la ori l la dos subalternos no-
tables: Zurito, el chico de Zurito, que 
p i c ó , como siempre, admirablemente, y 
Bombita IV , que rea l i zó un trabajo de 
p e ó n verdaderamente asombroso: como 
que real izó con el capote las faenas 
que el Niño de la P a l m a no quiso ha-
cer con la muleta. Nada m á s . . . y nada 
menos. 
L o s n á u f r a g o s 
E l primero que c a y ó por la b o r l a 
apenas iniciado el temporal fué Caye-
tano Ordóñez. i Pobre Niño 1 Los e s í u e r -
zos t i tán icos de su ayudante Bombita 
I V no fueron suficientes para ponerle 
a flote. Y eso que el temporal era per-
fectamente capeable. ¡ Y tan capeablel 
All í estaba Chicuelo agradeciendo las 
palmas por un quite e n el que el se-
gundo toro de la corrida le entró dóci l 
como un corderino. 
Claro es que h a b í a que llegarle a l 
toro. Y el de Ronda no a g u a n t ó con la 
capa n i se a r r i m ó lo m á s m í n i m o con 
la- muleta. No toreó, vamos.. . Y tuvo 
que entrar tres veces, de mala manera, 
con el pincho, e intentar el descabello 
muchas m á s en una desdichndn faena, 
durante l a cual hubieron de tocar un 
aviso el timbalero y c o m p a ñ í a . 
Con el mismo ejemplo que antes, es 
decir, pasando suave bajo la capa del 
primer espada, l l e g ó e l quinto bicho de 
l a jornada a la muleta del Niño de l a 
P a l m a . ¡Y n a d a l Un fugaz estiramiento 
con la diestra, prueba e f í m e r a de lo que 
se pod ía hacer con el toro... Y en se-
guida el trapazo por l a cara y el toreo 
a la defensiva, ¡perdiendo terreno..., 
»t iempo y ca tegor ía . Menos mal . . . que 
a s e g u r ó con una baja el remate de tan 
desdichada tarea. Pues... los hay pee-
res. Cagancho, que apenas apuntó su 
toreo, en u n a v e r ó n i c a frustrada, per-
diendo el capote.., perd ió hasta los es-
tribos ante el tercero de l a serie, que 
si no era un merengue precisamente, 
tampoco justificaba las carreras que pe-
gaba el diestro a cada muletazo. ¡ C o m o 
qye si corre Joaquín tanto por la ca-
rretera de A n d a l u c í a , es tá a estas ho-
r a s en Sevi l la I 
Cinco sartenazos en el pescuezo del 
toro desataron las Iras de l a multitud. 
E n el sexto tomaron a broma a l gita-
no, que es peor. Y era un buen toro..., y 
a d e m á s , medio muerto por un puyazo 
do Manos duras. Cagancho m e t i ó tela de 
p i t ó n a p i t ó n con ayuda de todos y 
a c a b ó a l moribundo cornúpeto por la 
tabla del cuello. Cayetano y J o a q u í n 
panaron la ori l la del patio de caballos, 
protegidos por l a fuerza p ú b l i c a . 
Sonaban aún en toda la plaza los im-
properios al Niño por su desastrosa fae-
na del segundo, cuando sa l ió el gitano 
Joaquín a despachar el tercero de mala 
manera. 
Entonces un conocido escritor, que 
ejerce desde el 9 una ruidosa e impla-
cable fcrítica, gr i tó campanudo. 
— C o n t i n ü M e l mitin. Tiene la palabra 
el s e ñ o r C h a n c h o . 
Naturalmente, se le hizo la mayor ova-
c i ó n de la corrida. 
Curro C A S T A Ñ A R E S 
E N V I S T A A L E G R E 
Cuatro corridas lleva mandadas a la 
plaza carabanchelera el ganadero don An-
tonio alanos y cada una a cual mejor. 
¡ Una hermosura de ganado! Bien criado, 
buena presencia, limpio, bravo, noble... no 
hay más que pedir. ¡Una hermosura! 
Y sin embargo, estas inmejorables con-
diciones de estos tortos ideales, no su-
pieron ser aprovechadad, sino a ratos muy 
contados. Porque Ramón Lacruz sólo lo-
gró lucirse en el primero y con el capote; 
que con la muelta, ni en éste ni en los 
dos restantes que pasaportó—uno por el 
percance ocurrido a Algaheño en el se-
gundo—, no hizo nada digno de su fama, 
ni que merezca destacarse siquiera. Y 
con e' pincho, una buena estocada al pri-
mero, y pare usted de contar. En loe 
otros menudearon los pinchazos y las me-
dias—medianas—y los intentos de desca-
bello. 
Algabeño hizo lo que svipo—que no ee 
mucho—y cuatro veces que entró a matar, 
sal ió prendido, la ú l t ima ya seriamente, 
por lo que se retiró a la enfermería, 
muerto ya el toro. 
Lagartito I I , muy valiente, dió en oca-
siones su nota de temefario con la per- I 
calina, apretándose en algunos lances has-I 
ta lo inverosímil . Con la muleta hizo en 
el tercero una faena de dominio y valor 
y le tumbó de tres pinchazos y una bue-
na estocada, que se le aplaudió mucho. 
Al sexto se lo pasó por la faja unas 
cuaíitas veces, y luego, trae una faena de 
valentía , coloca en lo alto una eetocada 
que mata. 
E N T E T U A N 
tocada superior. Otra oreja se le concede 
en el ú l t imo, en el que se lució con el 
capote y la muleta. 
* » * 
CORDOBA, 25.—Se celebró la corrida de 
feria en Cabra. Se lidiaron seis toros de 
Floree. Gitanillo de Triana, Vicemte Ba-
rrera y Mariano Rodríguez hicieron poca 
cosa y, en general, aburrieron al público. 
* » * 
M E D I N A D E R I O S E C O , 25.—Toros de 
Vicente Martínez. E l rejoneador Alfonso 
Reyes, bien. Lari ta y Susoni demostraron 
valor y cortaron cada uno orejas. 
* « « 
A L B A C E T R . 25.—Los novillos de las ga-
naderías de González Serrano y de Se-
rrano Martínez de Silee (Jaén), resulta-
ron mansos 
Justino Mayor, cumplió bien. E n su se-
gundo hizo una gran faena de muleta. 
Fortuna Chico, quedó superior en loe 
doe y en uno cortó oreja. 
Juan Soriano. de Albacete, que se pre-
senta por primera vez ante el público, fué 
aplaudido. Cortó una oreja en su primero. 
* * * 
S E V I L L A , 25. — E n la plaza de la 
Maestranza, se celebró la corrida con aeis-
tencia de loe Infantes. 
Se lidiaron tres novillos de Sotomayor, 
uno de Peñalver y otro de Vil larta y un 
sobrero. 
Mérida estuvo bien en uno y mal en el 
úl t imo, dondo oyó un aviso. Palmeño. que 
se portó superiormente, cortó una oreja en 
su primero, y en el otro dos, con grandes 
ovaciones. Paco perlada se portó regular, 
con los toros en malas condiciones que le 
tocaron 
* * * 
G I J O N , 25.—Los cuatro toros erales de 
Santos, que resultaron mansos, fueron li-
diados por Luis Montes y Eulogio Do-
mingo, que quedaron regular. 
« • « 
SAN S E B A S T I A N . 25.—En la corrida de 
Tolosa se lidiaron cuaíro toros de Covaleda. 
Joselito Martín mató tres toros, en los 
que estuvo regular con el capote y la mu-
leta y matando. Sólo en el últ imo demos-
tró valent ía . E l novillero Calderón de la 
Barca, mató el cuarto regularmente. E l 
toro que sal ió en tercer lugar, enganchó 
al espontáneo Tomás Bi l lmán. de veinti-
cinco años, causándole una herida de 16 
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¡centímetros de profundidad en la pierna 
L a primera ovación de la tarde fue pa- izquierda. Esit6 herido está grave. 
ra el debutante Aldeano por un farol i m 
ponente y unas verónicas ceñidís imas y 
de fino estilo, en un quite. Y . aunque el 
valenciano figuraba en últ imo lugar, va-
mos & seguir con él, ya que por su la-
bor de artista y de valiente, pasa a ocu-
par el primer puesto, no obstante haber-
le correspondido los dos peores bichos, 
dos verdaderos chuesos», peor aún el úl-
timo, que. lució el infamante lazo negro, 
como el corrido en primer lugar. Con 
el capote estuvo toda la tarde valentís i -
mo, pasándose al toro por la faja, como 
loe guapos, con un dominio, una perfec-
ción y una conciencia de lo que hacía, que 
el público, entusiasmado no se cansaba 
de aplaudirle. 
Puee con la muleta estuvo aún mejor, 
derrochando con ella inteligencia y arrojo, 
cosas que no se merecían su primero, un 
marrajo mal intencionado—al que dió tree 
espeluznante pases, rodilla en tierra y dos 
soberbios de pecho que fueron aclamados—, 
ni tampoco el buey que cerró plaza. Y 
aun le vimos en su afán de agradar y 
quedar a gran altura, intentar adornos 
y filigranas—porque se ve que tiene largo 
y florido repertorio—, que no lograron cua-
jar por las pésimas condiciones de sus 
enemigos. Al primero lo pasaportó de una 
gran estocada seguida de certero descabe-
llo, con su ovación consiguiente; y al úl-
timo, encorajinado por un puntazo que le 
dió en un muslo al dar un pase, cojean-
do, y después de luchar con el peonaje, 
que a todo trance quería llevarlo a la 
enfermería, se perfiló a dos dedos de los 
pitones, y volcándose en el morrillo, aga-
rró en lo alto un formidable estoconazo 
que hizo inneceearia la puntilla. (Ovación 
y petición de oreja). Aldeano fué por sus 
pies a la enfermería, donde se le apreció 
un puoitazo hondo, de pronóstico reserva-
do. De allí fué trasladado al Sanatorio de 
Toreros. 
E l Moreno de Tetuán, tuvo también nna 
buena tarde, si bien en su primero no 
hizo gran cosa; poro en su segundo logró 
una faena muy buena con la muleta, que 
fué coreada con bravos y olée por sus 
paisanos, v cobró una gran estocada, des-
pués de dos pinchazos, veliéndole una ova-
ción y la oreja, que los paisanos incon-
dicionales no se cansaron de pedir hasta 
lograrlo. No era para tanto; pero desde 
luego, estuvo muy bien, sobre todo, con 
la muleta, que hubo faena de torero caro 
Toreando de capa, tuvo de todo; de re-
gularcito, de bueno, y de muy bueno, se-
gún lo permitió el género, que—digámoslo 
de una vez, para el señor Pellón—el me-
jor no pasó de mediano. 
Dominguín Chico fué el que tuvo menofi 
suerte, pero también hizo cositas con el 
capote y le vimos reposado y cerca con 
la bayeta, y ei con el estoque estuvo 
desgraciado, no fué porque entrara mal ni 
dejara de exponer lo suyo en el viaje. 
E l rejoneador Cuchet, veetido a la jere-
zana antigua, en sus dos novillos no que-
dó como otras veces le hemos visto. Breve, 
sí , y certero; pero con escaso lucimiento, 
por culpa del ganado, mucho. 
L . O. H . 
l E W DE m u m DE CARRANZA 
( V I Z C A Y A ) 
Aguae de composición excepcional. Ver-
dadero específico del Artritismo, Reuma-
tismo, Gota, Flebitis y Obesidad. En la 
línea del ferrocarril Bilbao a Santander. 
Detalles, Administrador. Ascensores y agua 
corriente en la« habitaciones. Teléfono in-
terurbano. 
Abierto de 15 de junio a 15 de octubre. 
Gomo hacer 
una piel nueva 
E s la p r e o c u p a c i ó n que tienen todos 
aquellos desgraciados que e s t á n ataca-
dos de esas terribles enfermedades de 
la piel que son desmoralizadoras. Pero 
todos aquellos que han acudido al 
D e p u r a t i v o R i c h e l e t les darán la res-
f)uesta; Ies d irán que este maravi l -oso rectificador de la circulaciÓL san-
g u í n e a , es al mismo tiempo un admi-
rable regenerador de la piel , desinfec-
tando hasta l o s r i n c o n e s m á s p r o f u n d o s . 
E l D e p u r a t i v o R i c h e l e t desembaraza 
los venenos acumulados en la sangre, 
l ibra l a actividad vital de g l ó b u l o s 
blancos, est imula la e n e r g í a de los 
tejidos c u t á n e o s , y crea una piel 
nueva, neta, sin seña l de ninguna clase. 
S u extraordinaria potencia hace de él 
el tratamiento tipo de todas las mani -
festaciones del artritismo, gota, r e u -
matismo, arterio-esclerosis, v á r i c e s , 
flebitis, ú l c e r a s varicosas y neuralgias. 
Tr iunfa en los casos m á s desesperados, 
l levando su a c c i ó n soberana a las fuen-
tes v ivas de l a vida. 
Cada frasco va accompañano de un folleto 
illustrado. De venta en todas las buenas Farma-
cias y Droguerías, Laboratorio L. HICHELET, 
de Sedan, rué de Belíbrt, Bayonnc (Francia). 
ALMORRANAS-VARICESULCERAS 
?ura radical garantizada, sin operación ni. pomada. No se cobra hasta estar curado. 
Doctor I L L A N E S : H O R T A L E Z A 17. De 10 a 1 y de 8 a 7. T E L E F O N O 15.970. 
E L G A I T E R O 
S I D R A C H A M P A Q N E 
de Villaviclosa (Asturias) 
¡OJO CON L A S I M I T A C I O N E S ! 
C A S A S E I W A | 
G R A N D E S O C A S I O N E S . C O M P R A Y V E N D E 
A l h a j a s preciosas de mucho y poco valor. Relojes 
pulseras, modelos muy bonitos, en oro, platino 
y brillantes. Infinidad de a r t í c u l o s para regalo. 
Hortaleza, 9. Teléfono 10.290. 
SANATORIO F ! l E " F i ! A 
E N P R O V I N C I A S 
BADAJOZ, 25.—En la corrida de la Pren-
sa s© lidiaron seie toroe de AJbarrán. Va-
lencia I I , en eu primero, mal. E n el cuar-
to se aprieta al lancear. Cuando clava el 
estoque salta és te y hiere levemente a un 
espectador. Termina de media estocada eu-
perior. Oreja. Marcial Lalanda en el se-
gundo oyó una bronca y en el quinto cor-
tó una oreja. Enrique Torres, regular en 
sus dos. 
• * • 
B A R C E L O N A , 25.—En la Plaza Monu-
mental se lidiaron seis toros de Gabriel 
Martínez, , por Freg, Pedrucho y Martí-
nez. 
A Freg le tocaron toros di f íc i les y 
peligrosos. E n el primero, que -mató al 
segundo intenito, se le aplaudió, dió la 
vuelta al ruedo y se sol icitó la oreja. ES 
segundo saltó la barera, y persiguió a 
un guardia hasta dentro del redondeü. 
Freg fué volteado aparatosamente sin con-
secuencias. Se mostró valiente. 
Pedrucho hizo buenas faenas y fué 
aplaudido. 
Martínez en su primero, dió buenos pa^ 
ses y mató regularmente. E n el segundo, 
con la franela toreé con ambas manos, 
y 1© despachó de una buena estocada. 
Hubo música, ovación, vuelta al ruedo, 
oreja y salida en hombros. 
» » » 
f C A S T E L L O N , 25.—Se ha celebrado en 
Vinaroz la corrida anunciada, con el Ga-
llo, Saleri, que se despedía de esta piar 
za, y Villalta. 
E l Gallo, a su primero, le mató con 
dos medias y varios intentos de descabe-
llo. E n el cuarto, enardeció al público con 
toda clase de suertes, y 1« despachó con 
media ladeada, recibiendo. So le d ió la 
oreja y una gran ovación. 
Saleri hace una magníf ica faena con el 
capote, y 1© despacha con una gran es-
tocada, que le vale la oreja, rabo y vuel-
ta al ruedo. Repite sus magnificas fae-
nas en el quinto, y se le da una impo-
nente ovación de despedida, oreja y rabo. 
Vi l la l ta es premiado con la oreja de su | 
CERCEDILLA (MADRID) 
a 1.400 r e n o s OE al tura, en la sierra de 
MEDICO DIRECTOR: F . DE EGAÑA 
Pensiones completas: de 30 a 50 pesetas, 
según la habitación. 
En estos precios va incluida la asistencia médica, 
además de la alimentación y de la habitación. 
Cien habitaciones: la mitad con baño, y en 
todas ellas cuarto de "toilette" con todos 
los servicios y teléfono y galería particu-
lar de cura. 
¿POR P E L CÜRA-CALLOS ALEMAN " J E I L " TRIUNFA EN 
TODOS LOS PAISES SOBRE TODOS LOS DEMAS CALLICIDAS? 
P O R Q U E es el más práctico, científico y eficaz conocido. 
P O R Q U E su aplicación no causa hinchazón ni molestia alguna. 
P O R Q U E calma inmediatamente el dolor producido por el callo. 
P O R Q U E se seca al momento, no se corre del sitio aplicado y es inofensivo, 
pues sólo ataca a la callosidad. 
P O R Q U E no e« grasiento, ni ensucia, ni se pega al calcet ín. 
P O R Q U E eu aplicación no puede ser más sencilla ni cómoda. 
P O R Q U E en cinco días, máximo, extirpa de raíz toda clase de callos, dure-
zas, verrugas, por antiguas y crónicas que sean. 
Y , finalmente. P O R Q U E el que lo prueba se convence de su excelencia, y ya 
no usa y recomienda jamás otro. 
P E D E D S I E M P R E CUBA-CALI.OS CJEILI (marca registrada), mas . 1̂ 25 
el tubo. 
T A F E T A N L I Q U I D O C U R A H E R I D A S «JEIL. 
Tubo encarnado i UNA P E S E T A el tubo. 
Desinfecta y cura rápidamente toda clase de heridas, llagas, cortaduras 
desgarros, quemaduras y sabañones. 
Es el único remedio conocido que tiene estas propiedades. Una vez apli-
cado, forma nna delgada capa elást ica e impermeable al aire y al agua, per-
mitiendo lavarse y mover la parte dañada sin dificultad alguna, suprimiendo 
el molesto y antiestét ico uso de parches y vendas. No debe faltar en ninguna 
oficina, taller, fábrica, colegio ni hogar. Para vuestra tranquilidad, no dejéis 
de tener siempre a vuestro alcance un tubo de tafetán líquido alemán «JEIL» 
(tubo encarnado). 
CHEMISCHE FABRIK HEBTRI COHRS-HANNOVEB 
D E P O S I T A R I O P A R A M A D R I D Y SU P R O V I N C I A Serrio s . ^ 
gue», Alcalá. 98. MADRID. EN V E N T A : Principales farmacias CentroTd^ 
específicos y droguerías de España, 
DE SOCIEDAD Pastel con sorpresa 
Boda 
Ayer en l a iglesia parroquial de San-
tiago ee ce lebró la boda de la b e l l í s i m a 
señor i ta María Esther Alvarez Rublo, 
con el distinguido arquitecto don E n r i -
que Luchetti . Fueron padrinos de los 
contrayentes la madre del novio señora 
viuda de Luchetti y el hermano de la 
novia, don Raúl . Actuaron de testigos 
don Manuel Ubeda, don R a m ó n Loren-
te, don Rafael Díaz Carmena y don 
Manuel Andina. 
Loe novios salieron para Covadonga 
y d e s p u é s v i s i t a r á n varias poblaciones 
del Norte de E s p a ñ a . 
Muerte del m a r q u é s de Valdeterrazo 
E l m a r q u é s de Valdeterrazo fa l lec ió 
el s á b a d o 23, a las seis de la tarde, en 
su palacio de la calle de Hortaleza, nú-
mero 67, a consecuencia de un ataque de 
uremia complicada con nefritis. E l se-
ñor don Ulpiano González de Olañeta y 
Gonzá lez de Ocampo, m a r q u é s de Val-
deterrazo, era natural de Madrid. Nac ió 
el d í a 3 de abril de 1847. Casó dos 
veces; l a primera, con d o ñ a Dolo-
res Samaniego y Carvaja l , de la que 
no deja descendencia, y luego, en 1890, 
con la s e ñ o r a d o ñ a Isabel Eugenia de 
¡barreta y U h a g ó n Vedia, marquesa viu-
da de Romero, de Tejada, dama noble 
de María L u i s a ; de este matrimonio tu-
vo dos hijas , d o ñ a María Isabel, vizcon-
desa de los Antrines, viuda de su alteza 
real el duque de Montpensier, y doña 
Mafia Amal ia , y a fallecida. 
Fué diputado a Cortes por Llerena 
'Badajoz), teniente alcalde del Ayunta-
miento de Madrid, vicepresidente del 
Congreso, embajador de E s p a ñ a en Ita-
lia y ministro en Portugal. 
E r a grande de E s p a ñ a desde 1911, se-
nador por derecho propio en la vacante 
del m a r q u é s de la Habana; p o s e í a las 
grandes cruces de Carlos I I I . Isabel l a 
Catól ica , desde el 11 de abril de 1881; 
era gen t i lhon íbre de c á m a r a de su ma-
jestad con ejercicio y servidumbre, des-
de el 17 de mayo de 1921; diputado del 
Cuerpo Colegiado de Caballerso Hijos-
dalgo de l a Nobleza de Madrid y licen-
ciado en Derecho. 
P o s e í a p i n g ü e patrimonio. Fué perso-
na justamente estimada en la sociedad 
ar i s tocrát ica , que frecuentó mucho. 
E n su palacio de la calle de Hortaleza 
o b s e q u i ó a sus amistades con brillantes 
saraos, as í como también en Rcwna y en 
Portugal, E l c a d á v e r rec ib ió sepultura 
en s u p a n t e ó n del cementerio de San 
Isidro. Ha sido amortajado con h á b i t o 
franciscano por d i s p o s i c i ó n testamen-
taria. 
Reciban la viuda, h i ja , hermanos po-
l í t i cos , y los sobrinos, condes de Tora-
ta, marqueses de Goicoerrotea y s e ñ o -
ras viudas de Castro Casalé iz y de Cu-
billo y d e m á s famiilia nuestro sincero 
p é s a m e . 
Rogamos a los lectores de E L D E B A T E 
oraejones por el difunto. 
E l ' entierro se verif icó ayer tarde, a 
las seis, por esperar la llegada de su 
alteza la duquesa viuda de Montpen-
sier, que h a b í a ido a Monte Cario acom-
p a ñ a n d o a su madre la marquesa v iu-
da de Valdeterrazo por encontrarse allí 
gravemente enfermo su ú n i c o hijo el 
m a r q u é s de Romero de Tejada, quien 
fa l l ec ió anteayer. 
Sus majestades estuvieron ayer per-
sonalmente a dar el p é s a m e a la du-
quesa v iuda de Montpensier, estando 
representados en el entierro por el d u -
que de Híjar y el conde de Guendulain 
y sus altezas los infantes don Fernan-
do y d o ñ a María L u i s a por un ayudan-
te de aqué l . 
Abr ía l a marcha del cortejo fúnebre 
el estandarte de la Congregac ión de la 
Inmaculada de la Academia de Juris-
prudencia, s e g u í a el clero de la parro-
quia d0 San Ildefonso, carroza estufa 
arrastrada por seis caballos. A l lado de 
carro mortuorio iban porteros del Se-
nado y del Casino de Madrid con ha-
chas encendidas. 
E l duelo famil iar lo c o m p o n í a n los 
reverendos padres L a r i a y Modesto Ba-
rrio, los marqueses de Argelita y Goi-
coerrotea y el conde de Finat . 
Entre los concurrente^ iban los du-
ques de Miranda, Montellano, Santa 
E l a n a y Hernani , los marqueses de 
R e n d a ñ a . Valdeiglesias, Vi l lamanti l la de 
Perales, Santa Cruz, Bonanaro, Vil la-
darias. Enc inares y Santa Crist ina, los 
conde de Oliva, Mayalde, Asalto, Mor-
iera, Cerragería , Orizaba, Real Piedad, 
Val de Aguila, Canil las de los Torneros 
y Torra lba de A r a g ó n , los vizcondes de 
Cuba y Alesson y los s e ñ o r e s Rolland, 
L a Cierva, Marsengo, Marfil, Pérez del 
Pulgar, U h a g ó n , Almagro S a n Mart ín , 
Roca de Togores, Arias de Miranda 
ídon D. y don S.), S á n c h e z Albornoz, 
Retortillo y de T o m o s (don Alfonso) 
y Retortillo Macpherson (don Agus t ín ) . 
Fal lec imiento 
— E n Monte Cario ha rendido su tribu-
to a la muerte anteayer el m a r q u é s de 
Homero de Tejada, a consecuencia de 
una a f ecc ión al r iñón . 
E l s e ñ o r don L u i s de Romero Ibarreta 
Ruiz P a r a d a y U h a g ó n era el hijo ma-
yor del finado m a r q u é s de Romero de 
Te jada y de la marquesa viuda de Val-
deterrazo. E l finado contaba cuarenta y 
un a ñ o s de edad; era hermano de padre 
del difunto don José, y de madre, de 
l a actual duquesa viuda de Montpensier 
y de l a malograda Mar ía Amal ia Gon-
zá lez de Olañeta . 
Desde 1907 p e r t e n e c í a al Rea l Cuerpo 
Colegiado de Caballeros Hijosdalgo "de 
la Nobleza de Madrid. E r a t a m b i é n Ca-
ballero de l a Orden de Malta, licenciado 
en Derecho, y p e r t e n e c i ó a l a \ c a r r e r a 
d i p l o m á t i c a , siendo estimado por las 
prendas personales que le adornaban. 
Enviamos sentido p é s a m e a la madre 
y hermana del m a r q u é s de Romero de 
Tejada. 
— E l s e ñ o r don Carlos Martín Murga 
fa l lec ió anteayer a los setenta y nueve 
a ñ o s de edad. 
F u é persona justamente estimada. 
Enviamos sentido p é s a m e a los hijos, 
l o ñ a Alejandrina, don Carlos, don Lu i s , 
d o ñ a E l e n a , d o ñ a Dolores y don Anto-
nio. • 
E n t i e r r o 
Anteayer se verificó el entierro de l a 
s e ñ o r a d o ñ a Cándida Gamarra y B a u r a , 
dama que fué muy apreciada por su 
caridad y virtudes. As i s t ió una distin-
guida concurrencia. 
A c o m p a ñ a m o s en su justo dolor aü 
viudo don Ramiro Alonso de Vi l lapa-
d ierna; hijos, d o ñ a Soledad, don R a -
miro y d o ñ a Cinta ; hijo p o l í t i c o don 
Casimiro Mingue Colmenarejo y d e m á s 
deudos. 
E l Abate P A R I A 
Reloies despertadores de pared y variadísimos modelos en pulsera. AL T 0 D 0 Í Í Í A S I ( W 
L o s " c a c o s " n o r e s p e t a n n i a los 
p l á t a n o s . L a s o p a f r í a n o h a c e 
tanto d a ñ o . 
Con objeto de festejar su d ía , Juan 
Roncero P é r e z , de treinta y tres años , 
domiciliado en l a calle del Río , 3 y 5, 
inv i tó a pasteles a su familia, compues-
ta de Eufemio Gonzá lez Cristóbal , de 
treinta a ñ o s ; Isabel Vinagre Salinas, de 
ve int i trés , y Ceci l ia Roncero Vinagre, 
de dos a ñ o s . 
Al poco rato de degustar las dulzuras 
del hojaldre y de la crema, empezaron 
todos ellos a ponerse m a l í s i m o s , tan 
m a l í s i m o s , que tuvieron que recurrir a 
la Casa de Socorro, donde se les asis-
tió de i n t o x i c a c i ó n de pronós t i co re-
servado, causada por los d e l i c i o s í s i m o s 
dulces. 
Tampoco se l ibró del mal la asistenta 
de la casa, Margarita Pozas, de cuaren-
ta años , que fué quien fué a comprarlos 
a un establecimiento' de la calle de los 
Reyes. 
No pararon ahí las desventuras ocasio-
nadas por los pastelitos, pues Juan Ron-
cero h a b í a remitido una buena remesa 
de ellos a unos parientes suyos que re-
siden en Valencia de Alcántara . 
Los tales parientes enviaron ayer ma-
ñ a n a un telegrama al remitente, que 
dice: «Niña E n g r a c i a y su madre se 
encuentran gravemente intoxicadas to-
mar pasteles env ias te i s .» 
Y es que cuando los pasteles son ma-
los, lo mismo hacen d a ñ o aquí que en 
Valencia de Alcántara . 
A l que t a m b i é n se le ha indigestado 
la crema es al d u e ñ o de la tienda, por-
que ha s i d o ' puesto a d i spos i c ión del 
Juzgado. 
• I n t o x i c a d o s g r a v e s c o n gas 
Don José Reolid Olmo, de sesenta 
a ñ o s , y su esposa d o ñ a Franc i sca S á n -
chez, de igual edad, domiciliados ac-
cidentalmente en casa de s u hijo, calle 
Ancha de San Bernardo, n ú m e r o 1, fue-
ron asistidos en el correspondiente Cen-
tro benéf ico de i n t o x i c a c i ó n de carácter 
grave que sufrieron por haber dejado 
abierta, d i s t r a í d a m e n t e , la llave del ga? 
de un aparato calentador de agua. 
U n " g r a c i o s o " 
L a muchachita de catorce a ñ o s Be-
nigna P é r e z Vi l larreal , domicil iada en 
la calle de Santa Isabel, n ú m e r o 17, fué 
asistida en la Casa de Socorro del Con-
greso de quemaduras de p r o n ó s t i c o re-
servado que se produjo al coger una mo-
neda que un «gracioso» t iró a l a calle 
d e s p u é s de haberla puesto al rojo. 
E l suceso ocurr ió en la calle de San 
Ildefonso. 
Del «grac ios í s imo» individuo no se sa-
be una palabra. 
C a e p o r l a v e n t a n a y se m a t a 
L a n i ñ a Ana Vallejo Salas se a s o m ó 
a u n a de las ventanas de su domicilio, 
calle de Usera, n ú m e r o 14, piso primero, 
y al incl inarse demasiado p e r d i ó el equi-
librio y c a y ó al patio de la finca. 
R á p i d a m e n t e fué trasladada a la clí-
n ica del Pac í f i co , donde fa l l ec ió minu-
tos d e s p u é s . 
O T R O S S U C E S O S 
Las modas vuelven.—Otra vez se ha 
puesto de moda ed robo de a u t o m ó v i -
les. E l domingo se llevaron dos: uno, 
el n ú m e r o 17.132, que s u d u e ñ o , don 
Victoriano Torres Martín» h a b í a dejado 
en l a calle de Hermosil la, y otro, el 
matriculado con el n ú m e r o 12.833, que 
don Eduardo Mazarrosa Ritola dejó un 
momentito en el paseoMe la Castellana. 
Robo de dinero, objetos y p l á t a n o s . — 
Pedro Poveda García y Daniel J i m é n e z 
Terrero denunciaron que de s u estable-
cimiento, sito en l a calle de Calatra-
va, 29, se l levaron los ladrones 265 pe-
setas en m e t á l i c o , objetas que valen 70 
y veinte duritos de p l á t a n o s . Los «ca-
cos» entraron por u n a ventana. 
S u s t r a c c i ó n de 850 pese ías .—Don R a -
fael Dorado García, que vive en la pla-
za de las Salesas, n ú m e r o 10, denun-
ció que de su domicilio se hablan lle-
vado, s in s u permiso, m e t á l i c o y joyas 
por un valor total de 850 pesetas. 
Lesionados en choques.—En la Caste-
l lana chocaron los a u t o m ó v i l e s 22.259 y 
24.474, conducidos, respectivamente, por 
Policarpo Larguero y Julio Carreño. E n 
el suceso resu l tó levemente contusiona-
do don Francisco J iménez , que ocupa-
ba uno de los coches. 
— E n el k i l ó m e t r o 15 de la carretera 
de L a Coruña chocaron los t a x í m e l r o o 
25.669 y 13.524. A consecuencia del cho-
que s u f r i ó graves lesiones Don Angei 
Blanco, que v iajaba en uno de los ve-
h í c u l o s . E l herido rec ib ió asistencia fa-
cultativa en el puesto de L a s Rozas. 
—Aureliano Gamboan Nieto, de veinti-
nueve a ñ o s , con domicilio en Marcelo 
Usera, 25, iba el domingo en motocicle-
ta por la calle de Antonio López y cho-
có contra un carro. Se produjo lesio-
nes de p r o n ó s t i c o reservado. 
Los que se pelean.—En la r ibera del 
Manzanares r i ñ e r o n L u i s Díaz Alvarez, 
de veinticinco años , que vive en Sego-
via, 51, y T o m á s Barbero Pérez , de vein-
tisiete, que habita en e l tejar de Ig-
nacio P e ñ a . Los dos resultaron lesiona-
dos, el primero levemente y el segundo 
de p r o n ó s t i c o reservado. 
/4Z7-o;jeí¿o. — Angeleo Y a g ü e Sola, de 
v e i n t i ú n a ñ o s , con domicilio en la Glo-
rieta de Bilbao, n ú m e r o 7, su fr ió lesio-
nes de p r o n ó s t i c o reservado al ser atro-
pellado en la calle de A l c a l á por el au-
t o m ó v i l 20.470-M., guiado por F i l e m ó n 
Matey Molino. 
Caída m o r í a l . — E u s e b i a Gortáriz Anto-
nia, de cincuenta y ocho a ñ o s , con do-
micil io en Tahona de las Descalzas, 6 
duplicado, se c a y ó casualmente en la 
calle de las Tres Cruces y se produjo 
tan graves lesiones que fa l lec ió a l in-
gresar en el equipo qu irúrg i co del Cen-
tro. 
Quemaduras.—LA n i ñ a de nueve me-
ses Isabel López Almarcha, que vive en 
General Ricardos, 10, s u f r i ó quemadu-
ras de p r o n ó s t i c o reservado al caerle 
encima u n plato de sopa hirviendo. 
i F u e ^ o I — E n la Glorieta de Bilbao, y 
sin duda a causa de u n corto circuito, 
se prendieron los cables del «auto» 
50.849 y el incendio se p r o p a g ó a l co-
che. 
Los bomberos acudieron prontamente 
y evitaron con stis trabajos que el ve-
h í c u l o quedara destruido. 
N i ñ o intoxicado, — Antonio Horcajo 
Guindal , de diez y ocho meses, que vive 
en Mesoneros Bomanos, 3, su fr ió into-
x i c a c i ó n de p r o n ó s t i c o reservado por 
haber injerido equivocadamente una 
pastilla de permanganato p o t á s i c o . 
A l apearse.—En l a calle de Gónova se 
c a y ó ai apearse de un t r a n v í a en mar-
cha la joven de ve in t i t rés a ñ o s Carmen 
Gil Vadil lo. que habita en Chnrruca , 17. 
CINES YTEATR0S 
P A V O N : " M o n t e a b a j o " 
E l s e ñ o r Mart ínez Olmedilla, que, 
por lo visto, entiende que el drama no 
es otra cosa que una a c u m u l a c i ó n de 
horrores, h a dado plenamente en la fruí-
c ión del horror hasta terminar su obra 
en una escena gran g u i ñ ó l e sea que hu-
biera podido ser estremecedora y cado-
friante si estuviese preparada con algu-
na habilidad teatral. 
Nada hay de ello; tanto el fondo, una 
Andaluc ía convencional lamentable, co-
mo la obra, no es m á s que un conjunto 
de brochazos y chafarrinones, entre los 
que asoma, d e s v a í d o y -confuso, a lgún 
esbozo de tipo y nna a c c i ó n v ieja y 
desmayada, con saltos bruscos de lo 
c ó m i c o a lo sentimental, a lo infantil 
o lo t rág ico , siempre violento y exage-
rado. 
A la e x a g e r a c i ó n del autor se añad ió 
la e x a g e r a c i ó n destemplada y violento 
del actor s e ñ o r Santacana. A la exalta-
c i ó n de la venganza, despiadada, enco-
nada y odiosa que éstfe es el sentimiento 
que informa todo el drama y lo hace 
repulsivo e inmoral, se u n i ó la exalta-
cdón epilóptdoa de Santacana, que lejos 
de humanizar su tipo y la a c c i ó n , les 
da una estridencia agr ia y esquina-
da, que arrastra a los d e m á s actores y 
les hace descomponer un conjunto que 
por parte de alguno de ellos pudiera 
ser discreto. 
Se mostraron dignos de m e n c i ó n Pa-
trocinio H e r n á n d e z , en un l ír ico papel 
de ciega; José Martí y José Vega, que 
v i ó su tipo, aunque lo a feó por la equi-
v o c a c i ó n de creer que ei acento anda-
luz se consigue con un dejo afeminado 
de p é s i m o efecto. 
Hubo aplausos y el autor s a l i ó a es-
cena en los dos ú l t i m o s actos. 
J . de l a O. 
O p e r a i t a l i a n a e n B u e n o s A i r e s 
B U E N O S A I R E S , 25.—En el teatro Co-
lón se h a verificado el estreno de la 
ópera de Víc tor Mercante y Raúl E s -
polie, Frenos , que obtuvo un éxito cla-
moroso. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
TERRAZA DEL C ¡ DEL CALLAO 
Exito inmenso de «En nombre del amor», 
por Ricardo Cortez, y «Un beso en un 
«taxi», por Bebé Daniéls . Lunee y juevee, 
cambio de programa. 
m m DEL CINE DE SAN MIGDEL 
«El miedo a amar», por Florence Vidor, 
y «El hombre cañón», por Harry Landon. 
Grandioso éx i to . 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
APOLO (Alcalá, 49).—Compañía de Au-
rora Redondo-Valeriano León.—11, ¿Quién, 
te quiere a t i? (tres peeetaa butaca). 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Adamuz-González.— 
A laa 7, beneficio de Manolo González, 
Loe marineros.—A las 11, reposición, Una 
mujer sin importancia (popular; butacas, 
dos y tree pesetas). 
I iABA (Corredera Baja, 17).—Compañía 
Luisita Rodrigo.—A las 7 y a lae 11, L a 
fruta verde (gran éxito de risa). Precios 
populares, tree pesetas butaca. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6,30 y 10,30, Revista Pa-
ramount. Koko, matasanos. Granujas por 
doquier. ¡ N o más divorcios! 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
i,30 y 10,30 (terraza). Usted ee mi hom-
bre. E n nombre del amor (por Ricardo 
Cortez). Revista Paramount. ün beso en 
un «taxi» (por Bebé Daniélfi). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—6.30 tarde y 10.30 noche. 
Revista Paramount. No se lo diga a mi 
mujer (Irene Rich) . E l cobarde (Dorothy 
Revier). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—6,30 
y 10,30, Revista Paramount (actuailidadee). 
E l rey de los clowns (Groock; dos jorna-
nadas, completa). Rin-Tin-Tin y el cón-
dor (June Marlowe y Jhon Harron). 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6).— 
Partidos del día 26 de junio de 1928. A 
las 4,30 tarde. Primero, a pala: Azurmen-
di y Perea contra Badiola y Begoñée H L 
Segundo, a remonte: Ostolaza y Tacólo 
contra Ochotorena y Vega. 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
Muere un periodista en un 
vuelco de "auto" 
E l domingo, a las once de la m a ñ a n a , 
en e l k i l ó m e t r o 6i de la carretera de 
F r a n c i a v o l c ó u n a u t o m ó v i l , y en el ac-
cidente r e s u l t ó muerto el redactor de 
«rLa V o z » don R a m ó n F e r n á n d e z Torres, 
de ve int icuatro años , que habitaba en 
Madrid, cal le de San Vicente , n ú m e r o 2 > 
E l propietario del coche, don Modes-
to S á n c h e z de los Santos, t a m b i é n re-
dactor del mismo per iód ico , i n v i t ó a 
varios c o m p a ñ e r o s a una e x c u r s i ó n ar-
t í s t i c a a E l Paular . E n un ráp ido viraje, 
ya cerca de Buitrago, el v e h í c u l o preci-
p i tó se por un t e r r a p l é n , de unos 12 me-
tros de a l tura . 
L o s viajeros salieron despedidos del 
coche, y algunos de ellos resultaron l i -
geramente contusionados. Don R a m ó n 
F e r n á n d e z Torres r e c i b i ó un tremendo 
golpe en l a cabeza, que le produjo la 
muerte i n s t a n t á n e a . 
E l c a d á v e r del infortunado periodista 
fué t ra ído a Madrid, y ayer, a las seis 
de l a tarde, r e c i b i ó cr is t iana sepultura 
en el cementerio del Este . A la triste 
ceremonia asistieron los familiares y 
muchos c o m p a ñ r o s y amigos del finado. 
E n v i a m o s nuestro sentido p é s a m e a 
los padres del s eñor F e r n á n d e z Torres 
y a l a R e d a c c i ó n de «La V o z » . 
Resu l tó con lesiones de relativa impor-
tancia. 
Leche fresca.—Los n i ñ o s Santiago y 
A s c e n s i ó n Tojudo Alvarez, de dos y cin-
co a ñ o s , respectivamente, que viven en 
Mina el Rio Bajo, 3, y José Sorel So-
riano, de tres años , que habita en Pe-
ñón, 32, sufrieron i n t o x i c a c i ó n de gra-
vedad por haber tomado leche en ma-
las condiciones, adquirida en M i r a el 
Río, 11. 
Durante el partido.—En la c o m i s a r í a 
dle Centro d e n u n c i ó Bernabé Hernán-
dez Aparicio, de treinta y tres años , 
que habita en la plaza de Nico lás Sal-
merón , 10, que mientras juga'ba un par-
tido de bi l lar en un café le sustraje-
ron o e x t r a v i ó unos pendientee valo-
rados en i.noo pesetas. 
¿IADHIU'—AAo X V i l l —Núm. 5.1)11 
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C O T I Z A C I O N E S ^ BOLSAS 
TVTEniOR 4 POR lOO.-S^rie F (76.50), 
Ltó- E (76,50), 76.25; D (76,50). 76.25; 
r i K W , 76,25; B (76.50), 76,25; A (76,1)0). 
£ lí G y H (76.25), 76.25. 
rXTEKlOR 4 PÜU ICO.-Serie F (91.20). 
0i E (91.25), 91; D (91.50). 91,25; B 
/oí25) 91.25; A (91,25). 91,25. 
iyi:MÓRTlZAIJLE 4 POR 100.—Serle D 
«jci* 80.75; C (86.50), 86,75; B (86.50), 
S 5- A (86.50). 86.75. 
5 POR 100 AiMOHTIZARLE 1926.—Se 
rie A (104.50), 104,70; B (104,50). 104,70; 
r (104.50). 104,70; 0.(104,50). 104.70; E 
nOLbO), 104,70. 
1 ^MORTIZAIU.E 1927 (sin impuesto). 
Serie F (105,05). 104,90; E (105,05). 104,90; 
n (105.05). 104.90; C (105,05), 104,90; U 
'105 05). 104,90; A (105.05), 104.90. 
AMORTIZARLE 1927 (con impuesto).— 
gene F (93,40). 93.50; E (93,40). 93.50; D 
/93 50), 93,50; C (93.40), 93,50; B (93.40, 
93 50- A (93,40). 93,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie E (96.25). 96; D (96), 96; C (96). 96; 
B (96). 96; A (96). 96. 
5 POR 100 AMOR TIZARLE 1917.—Se-
rle C (95), 95; A (95), 95; D 1917, can-
jeada por la de 1928; sams D, C, B, A 
95,50). 95,50. 
DEUDA FERROVIARIA.-Serie A (104). 
104; B (104), 104; C (103.90), 103,90; 4,50 
p0r 100 (101,50), 101.50. 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Ma-
drid. 1868 (99.50). 99,50; Deudas y Obras 
(94), 94; Mejoras Urbanas, 1923 (100), 
100,25. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—Transatlántica, 1925. noviembre 
(102,75), 102,75; '926 (105), 105 Tánger-
Fez (104,60). 104.60. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.-Banco Hi-
potecario: 4 por 100 (94), 94; 5 por 100 
(101,50), 101.25; 6 por 100 (112,40). 112,40. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,675). 2,675; Ma-
rruecos (95). 95.25. 
CREDITO LOCAL (100.40), 100.40 ; 6 
por 100 (103,85). 103,75. 
ACCIONES.—Raneo de España (500), 
589; Banco Hipotecario (575). 548; Gua-
daJquivir, cédulas (300). 300; V. Lecrín 
(121), 121; Standard (100), 100; Unión 
Eléctrica (185), 183; Telefónica (100,15), 
100,15; Duro Felguera, contado (72). 72; 
fin corriente. 72; Guindos (95). 97; Ta-
bacos (240,50). 240; Petróleos (145,50), 
146; Naval, blancas (132), 132; Madrid 
Zaragoza y a Alicante, contado (585). 
685; fin corriente. 585; fin próximo. 
588; Norte, contado (601), 605; fin co-
rriente, 605; «Metro» (172), 171; Tran-
vías, cornado (138). 138.50; fin corrien-
te. 140; Alci bolera (97.50). 97,50; Azu-
careras preferentes, contado (151,50), 
152; fin corriente, 152; Azucareras ordi-
narias, contado (54). 53,50; fin corrien-
te, 53; Explosivos, viejas, contado 
(1.230), 1.165; fin corriente. 1.170; fin 
próximo, 1.215; nuevas, contado (1.200). 
1.180; fin corriente, 1.180; Porland Val-
derribas (175). 180; Tranvías Granada 
(109). 110; Español de Crédito, fin pró-
ximo. 432. 
OBLIGACIONES.—Lima (105), 105; U. 
Eléctrica Madrileña: 6 por 100 (105.25). 
105,25; Ponferrada (97,75). 97,75; C. Na-
val: 5 por 100 (93). 93; ó y medio por 
100 (102.25). 102,25; Transatlántica, 1922 
(104,50), 104,75; Norte, primera ;75,50), 
75.25; quinta (75), 75,25; Asturias: pri-
101.75; VUlalba-Segovia (84). 86; Valen-
c'f™s <101). 101; Alicante, pr.mera 
(347) 3V7.o0; Ariza (99,50), 99; C (87), 
So; F (99,50). 99.50; G (104) 104- i 
(103.40). 103,50; Metropolitano: 6 por 
00 (101,80). 101,80; 5 y medio por 100 
S 2 ; ¿ » 102; Peftarroya Puertollano 
'iw.5ü), 100,75; Azucareras, 5 v medio 
Por. 100 (102,90). 102.75; Alcoholera (98). 
98; Peñarroya (100,75). 100,75; Hispano 
Amaricano de Bleotricidad (103 50) 
103,50; Madrid-Cáceres-Portugal (28).' 28'. 
B O N O S.—Constructora Naval, 1917 
102,50; 1923. 102,50. 














1 franco franc... 0,2375 
1 belga *0.8470 
* 1,1680 1 franco suizo. 
1 üra *<);8195 
1 libra 29.45 
1 dólar 6,02 
1 reichmark *l,45 
1 cor checa *0.18 




















•2.56 1 peso argent. 
No/a.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiaJes. 
BAUCELONA 
Interior, 76,40; Exterior, 91.10; Amor-
tizable 5 por 100. 96,35; Norte. 605.50; Ali-
cante, 586.50; Andaluces. 80,80; Orense, 
17,90; Hispano Colonial. 140; francos, 
23.85; libras, 29,40; dólares, 6,03. 
(Bolsín) 
Siderúrgicas, 76 pesetas; Norte, 122,40; 
M. Z. A., 118.40; Explosivos. 251,50; Mi-
nas del Rif, 124; Andaluces, 81.90. 
BILBAO 
Altos Hornos. 180; Explosivos, 1.250; 
Resineras, 128; Alicante. 590; Banco Bil-
bao, 2.305; Vizcaya, 2.110; Hispano Ame-
ricano, 238; Siderúrgica Mediterránea. 
122; Petróleos. 143; H. Ibérica, 750; H 
Española, 248;. Telefónica, 100,15; Soto-
lazar, 1.600; Menera, 117. 
MUEVA YORK 
Pesetas. 56,56; francos, 3,9312; libras 
4,879; francos suizos. 19,2825; liras. 5.26; 
coronas noruegas, 26,78; florines, 40,305; 
marcos, 23.90. 
PARIS 
Pesetas. 421,15; libras, 124.115; dólares, 
25,4425; francos belgas, 355.37; suizos, 
i90,50; liras. 133.85; coronas danesas, 
681.75; florines, 1.025,50. 
LOKDRES 
Pesetas. 29,445; francos, 124,09; 
res. 4,8787; francos suizos, 25,30; 
92,74; coronas noruegas, 18,2212; 
nes, 12,1062; marcos, 20.4125, 
LONDRES 
(Cierre) 
Pesetas. 29,42; francos. 124,10; 
4,87875; belgas. 34,92; francos suizos. 
25,30; florines. 12,106; marcos. 20,41; 
coronas suecas, 18,18; ídem noruegas, 
18,20; ídem danesas, 18,20; chelines 
austríacos, 34,65; coronas checas, 164,75; 
marcos flnlandeseá. 193,75; escudos por-
tugueses, 27.32; dracmas. 374,50; lei, 
797.50; mllreis. 5,90025; peso argentino. 





Changa!, 2 chelines 8.75 penigues ¡ Hong-
kong. 2 chelines 0,25 peniques; Yokoha-
ma. 1 chelín, 10.875 peniques. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Poco negocio se hizo ayer tarde en 
¡a Bolsa. Inseguridad y paralización en 
todos los corros es la característica de 
la sesión. No hay demanda o es muy 
escasa, y las cotizaciones se de-
fienden pesadamente. La peseta mantie-
ne su posición frente al franco estabi-
lizado; sigue ganando terreno respecto 
a la libra y pierde un punto con el dólar, 
al cerrar a 6,03 contra 6,02 del viernes. 
La libra terminó a 29,40; Londres ha-
bía abierto a 29,46. llegó a 29,40 y a 
primera hora de la tarde enviaba 29.44. 
Los Explosivos bajaron otra vez. Co-
nocido por la mañana el cambio de Bar-
celona 1.240, 1.250 y 1.257. en el Bolsín 
de Madrid no se superó el cambio de 
1.240, y aún después de saberse que Bil-
bao cotizaba a 1.250. en la Bolsa, no 
pudo mantenerse el cambio de la ma-
ñana, y casi sin reacciones fué cediendo 
de 1.200 hasta llegar a 1.165 en ;os vie-
jos y a 1.180 en loá nuevos, ambos al 
contado. Bilbao envió el mismo cam-
bio para viejos y nuevos. En Madrid 
se cotizaron a fin próximo los viejus 
a 1.215. A la misma fecha se hizo alza 
contra firme con 120 pesetas de diferen-
cia. 
Después de la sesión se acentuó la 
baja hasta 1.130. 
Los fondos públicos ceden: un cuar-
tillo el Interior y el Exterior 4 por 100; 
suben el Amortizable del 4 y el del 27 
con Impuestos, y pierde terreno el li-
bre de la misma fecha. Los del 1? y 
del 20 no varían. 
En el grupo bancario predomina la 
paralización. Cede un entero el Banco 
de España; siffue perdiendo el Hipote-
cario, que presenta papel a 548. y no se 
cotizan los demás. El Español de Cré 
dito tuvo demanda a 426 y 430 y ofer-
tas a 455. 
En el grupo Industrial sube medio en-
tero Petróleos; dos, Los Guindos, y 
medio entero, las preferentes de la Azu-
carera. Y bajan, medio entero, las or-
dinarias y Tabacos; dos. la Unión Eléc-
trica, y uno, el «Metro». 
* * * 
Valores cotizados a más de un cam-
bio : 
Banco d© Crédito Local. 6 por 100, 
103.90, 85, 75; Norte, 604-5; Explosivos, 
viejas. 1.200, 1.190. 88, 85, 80, 85, 70, 65; 
nuevas, 1.180. 85. 80. 
* * * 
La Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
a fin corriente y fin próximo en las 
accioaes viejas y nuevas de explosivos, 
al cambio de 1.165. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
4 por IOO interior 1919, 729.400; 4 por 
100 exterior, 107,000; 4 por 100 amorti-
zable, 11.000; 5 por 100 amortizable T920 
248.000; ídem 1917, 6.500; ídem 1917 
(canjeado 1928). 25.000; ídem 1926. 50.000: 
ídem 1927 sin impuestos. 363.000; ídem 
con impuestos. 40.000; ídem en dobles 
100.000; Deuda Ferroviaria 5 por TOO 
45.500; ídem 4,50 por 100. 5.000; Obliga-
ciones municipales 1868 (Erlanger), 400 
Deudas y Obras, 5.000; Mejoras Urbanas 
10.000; Trasatlántica 1925, noviembre 
2.500; ídem 1926, 10.000; Tánger-Foz 
primera, segunda, tercera y cuarta emi-
sión. 3.000; Cédulas Banco Hipotecatio 
4 por 100, 12.500; ídem 5 por 100. 230.000, 
ídem 6 por 100, 22.000; ídem Banco de 
Crrdito Local, 125.000 ídem 5,50 por too. 
102.000; Ctdulas argentinas 10.000 pesos; 
Marruecos, 45.500. 
Acciones. — Banco de España, 3.500; 
Banco Hipotecario, 4.000; Central, en do-
bles. 12.500; Español de Crédito, fin pró-
ximo. 6.250; en dobles. 6.250; Guadalqui-
vir, cédulas. 11 cédulas; Lecrín, 12.500. 
Standard Eléctrica. 2000; Mengemor, en 
dobles, 225.000; Unión Eléctrica, 10.000; 
Telefónica. 62.500; Duro Felgruera, 17.500; 
fin corriente, 37.500; en dobles, 125.000; 
Los Guindos, 20.000; Petróleos. 32.500-
Tabacos, 5.000; Construcción Naval, blan-
S U S C R I P C I O N P U B L I C A 
D E 2 0 . 0 0 0 B O N O S 
DE LA 
C o m p a ñ í a " C O L O N " T r a n s a é r e a E s p a ñ o l a 
DEL VALOR NOMINAL DE 250 PESETAS 
amortizablee en cinco años, a partir de 1932, enyo importe se deetina a la 
conetrucción del 
P U E R T O A E R E O D E S E V I L L A 
cuyas obras ha encomendado el Estado a la Compañía, garantizando el capital 
empleado y un 5 por 100 de interés, en la« condiciones que estipula el real 
decreto de 12 de febrero de 1927. La Compañía añade ©1 1 por 100, EMITIEMDü 
LOS BONOS AL 6 POR 100. 
TIPO DE SUSCRIPCION: 96 POR 100, O SEAN 240 
PESETAS POR BONO, PAGADERAS: 
10 por 100 al hacer la suscripción. 
40 por 100 el 15 de julio de 1928. 
50 por 100 el 15 de enero de 1929. 




BANCO DE BILBAO. 
cas, 7.500; Ferrocarriles Andaluces, en 
dobles, 37.500; M. Z. A.. 25 acciones; fin 
corriente, 100 acciones; fin próximo, 530 
acciones; en dobles, 6.525 acciones; Me 
tropolitano, 17.500: ídem cédulas, 33 cé-
dulas; Norte, 74 acciones; fin corriente 
100 acciones; en dobles, 650 acciones, 
Tranvías Granada, 5.000; Madrileña de 
Tranvías, 27.000; fin corriente, 50.000; 
en dobles, 2.075.000; Alcoholera, 6.000 
Azucareras preferentes, 25.000; fin co-
rriente, 12.500; en dobles, 1.075.000; Azu-
careras ordinarias, 23.000; fin corriente 
«ÍO.OOO; en dobles, 900.000; Explosivos 
4 .̂500: corriente. 17.500: próximo, 2.500; 
en dobles, 225.000; Explosivos 1926. 
7.000; fin corriente. 20.000: en dobles 
45.000; Portland de Valderrivas, 5.000 
Río de la Plata, nuevas, en dobles, 6«;o 
acciones, 
Oblisraciones.—Lima. 10.000; Hispano 
A de Electricidad. 17-500; Unión Eléc-
trica 6 por 100, 20.000 Ponferrada, 20.000; 
Construcción Naval 5 por 100, 1.500; 5,50 
por 100, 2.500; Bonos Naval 1917, 10.000; 
ídem 192V 10.500: Trasatlántica 1922. 
2 .̂000; Norte primera, 17.000; ídem 
ídem quinta, 20.500; Asturias, primera 
40.000: Norte 6 por 100. 6.500; Valencia-
nas Norte 5,50 por 100. 5 000; Vill^lba-
Se{?ovia. 12.500; M. Z. A.. 299 obliga-
ciones; ídem Arizas, 7.500; ídem C, 3-5Cc: 
Idem F . 38.500: ídem G, 10.000: ídem I. 
28000: Madrid. Cáceres y Portugal 3 
por 100. 51.500; Metropolitano 6 por 100 
4.000; ídem 5,50 por 100, 16.500; Peña-
rroya y Puertollano, 5000; Azucareras 
5,50 por 100, 10.000; Alcoholera, 5.000; 
Peñarroya. 13.000. 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO. 25.—En la sesión de Bolsa 
de hoy se negociaron 2.550 acciones de 
las cuales 870 fueron a plazos. Banco 
de España, solicitadas a 590 duros; de 
Bilbao, operaciones 2.300 y 2.305 pesias 
y quedaron ofrecidas a 2.305. Vizcaya, 
operaciones a 2.190, 2.150, 2.160, 2.150, 
140, 2.120, 2.110 y 2.100, y quedaron 
ofrecidas a 2.110; Hispano Americano, 
operaciones y ofertas a 238 por 100; 
Central, encalmadas; Nortes, ofertas, a 
615 pesetas; Alicantes, operaciones y 
demandas, a 590 pesetas; Hidroeléctri-
cas Españolas, viejas, operaciones y 
ofertas. 248 duros. En nuevas ofertas, 
240 duros; Ibéricas, operaciones y ofer-
tas, a 750 pesetas; Viesgos. ofertas, 
630; Sotas, solicitadas a 1.085 pesetas; 
Papeleras, ofertas, 184 duros; Petróleos 
operaciones, 144 y 143 y ofertas, a 143; 
Resineras, operaciones, a 125, 126, 127 
y 128 pesetas; cerraron con deman-
das a 128 y ofertas a 130. 
Explosivos viejas, operaciones. 1.251), 
1.255 y 1.250, quedaron solicitadas, a 
1.250; Explosivos nuevas, operaciones 
y demandas, a 1.250. Altos Hornos ope-
racionas y demandas. 180 duros. Si-
derúrgicas, operaciones a 123 duros, a 
fin de mes. a 123,80 a fin de jallo; de 
122 al contado y 123 a fin del próximo; 
terminaron con demanda, a 122 y ofer-
tas a 123. Navales, blancas, solicita-
das, a 132 duros, al contado, y 133, a 
fln de mes; Minas del Rif, acciones 
al portador, demandas a 615 pesetas y 
ofertas, a 630; nominales, ofertas, a 590 
pesetas. Sotolazar, operaciones y de-
mandas, a 1.600. 
pón de las cédulas de Crédito Loca] 6% y 
5 1/2%, se pagará a partir de la citada 
fecha, a razón de ptas. 6,766 líquidas por 
ciupón paxa las del 6% y a ptas. 6.428 lí-
quidas por cupón para las del 5 1/2%. 
E l pago queda domiciliado en Madrid, en 
Banco de Cataluña. 
Sree. Baüer y Cía. 
Sres. Soler y Torra Hermanos, 
y en Itu» oficinas de la Sociedad, Alcalá, 
n.0 22.—Madrid, 23 de junio de 1928.—Pran-
clsco Recasén», director gerente. 
CE 
ELECTRIWD 
E l cupón A-8 de loe Bonos de Renta de 
esta Compañía, será pagadero a partir del 
1 de julio de 1928. como sigue: 
1) ._-Cup6a A-8 de los Bonos do Renta de 
esta Compañía convertidos a pesos papel 
argentinos, a razón de 6.75 pesos papel 
por cupón o su equivalente al cambio a 
la vista sobre Buenos Aires, del día en 
que se efectúe el pago. 
2) .—Cupón A-8 do los Bonos de Renta de 
esta Cía., no convertidos a pesos papel 
argentinos, a razón de pesetas 15 por cu-
pón o en el extramjero tu equivalencia al 
cambio a la vista sobre Madrid, del día 
en que se efectúe el pago. 
Dicho pago se efectuará en los siguien-
tes Bancos: 
^ Banco Central. 
En Madrid \ Banco Urquijo. 
f Banco de Vizcaya. 
En Barcelona S. A. Arnús Garí. 
En Bilbao Banco de Vizcaya. 
En Bruselas Banque do Bruxelles Cassel y C.0 
in Amberes | Btnoq"e;fi(;entrale An" 
l versoise. 
1 Deutsche Bnnk. 
En Berlín Direction der Dis-
' contó üesellschaft. 
dadas Hidroeléctrica Español*. Hidroel^ 
trica Ibérica, Blectra de Viesgo, Coopeia 
¡íia Electra Madrid y Electra Valenciana, 
respecto del pago de interés y amorli/,a-
ción de estas obligaciones sene A, que 
están admitidas a cotización en la« IJW-
«as de Madrid y Bilbao y en pignoración 
en el Banco de España. 
Las obligaciones serie A. que no «e pre-
sentaran ai estampillado, tendrán el dere-
cho de ser reembolsadas totalmente a la 
par a partir de l de julio próximo, a 
cuyo efecto quedará au importe, mas los 
intereses devengados hasta la indicada fo-
cha, en cualquiera de los Bancos que sus-
criben a disposición de los tenedores de 
los títulos sin que las cantidades corres-
pondientes devenguen interés alguno desdo 
1 de julio del corriente año.—Madrid. 25 
de junio de 1928.—Banco de Vizcaya, Banco 
Español de Crédito, Banco Hispano Ame-
ricano, Banco Central. 
En Franfcfurt a. M. Deutsche Bank Fi< I Hale Frankfart. 
B a n c o d e C r é d i t o 
d e E s p a ñ a 
Venciendo el 
En Zurich Credit Suisse. 
I Oficinas de la Com-
En Buenos Airea | pañía. 
( C. Balcarce, 784. 
Madrid. 25 de junio de 1928.—.El secre-
tario, Miguel Vidal y Ouardiola. 
O b l i g a c i o n e s d e l a 
S o c i e d a d E l e c t r a d e l L i m a 
La Sociedad Blectra del Lima ha acor-
dado la reducción de interés anual del 6 
al 4 1/2%, libre de impuestos de las obli-
gaciones hipotecarias serie A, por ella 
creadas en 8 de marzo de 1920 y 9 de fe-
brero de 1926 
Estas obligaciones percibirán el interés 
de 4 1/2% anual libre de impuestos, des-
de 1 de julio próximo. 
Los tenedores de las obligaciones podrán 
optar por recibir el valor nominal de las 
mismas, o aceptar la reducción de inte-
rés, y en este caso deberán presentar sus 
títulos desde 1 de julio próximo en cual-
quiera de los Bancos firmantee para que 
se haga constar mediante estampillado la 
reducción de interés. En el acto del estam-
pillado recibirán además de estos Bancos 
por una sola vez y en metálico, treinta 
pesetas por obligación, más la cantidad de 
quince pesetas, que importa el cupón se-
mestral que vence en 1 de julio próximo. 
Dentro del mes de julio próximo se ter-
minará la operación de estampillado de 
estas obligaciones. 
Es de advertir que este interés 4 1/2% 
I rk/*a1 anual litre de impuestos, equivale hoy a 
J - i O C a i una retribución de 5% anual con deduc-
ción de impuestos. 
Conviene recordar que estas obligaciones 
1 cte julio próximo el cu- tienen la garantía solidaria de las Socie-
S o c i e d a d H i d r o e l é c t r i c a 
E s p a ñ o l a 
Dividendo activo, acciones antiguas 
Desde el día 2 de julio próximo, y con-
tra cupón núm. 27, se pagará un dividendo 
activo complementario de 5%. libre do im-
puestos, sobre las acciones números 1 al 
112.000. correspondiente a los beneficios 
del ejercicio 1927. 
Intereses acciones nuevas 
Desde igual fecha, se pagarán contra 
presentación de los resguardos provisiona-
les, los intereses correspondienitee a los 
desembolsos efectuados a cuenta del val>r 
efectivo de las" acciones números 112.001 
al 120.000, a razón de 5% anual, libre de 
impuestos. 
Dividendo pasivo, acciones nuevas 
Desde el 2 al 15 de julio próximo, so 
cobrará un tercer y último dividendo pa-
sivo de 250 pesetas sobre cada acción nue-
va, cuyo imponte no esté totalmente des-
embolsado. A los accionistas que efectúen 
el pago de este último dividendo pasivo 
después del plazo indicado, ee les cobra-
rán intereses de demora, sin perjuicio del 
derecho de proceder en la forma prevista 
en el artículo 5.° de ¡os Estatutos de esta 
Sociedad. 
Intereses Obligaciones 
También a partir del 2 de julio próxi-
mo, y mediante entrega del cupón corrien-
te, se pagarán los intereses semestrales a 
razón de 5% anual, con deducción de im-
puestos, de las obligaciones 1.a emisión 
de 1913, emisión serie A de 1919 y emi-
sión serie C de 1925. 
Bancos encargados dw estas operaciones 
Están autorizados para efectuar estos co-
bros y pagos los siguientee Bancos y sus 
Sucursales: Banco de Vizcaya, Central, 
Hispano Americano, Español de Crédito, 
Ciuipuzcoano, de Vitoria, de Santander y 
Mercantil. 
Madrid, 21 de junio de 1928.—El secre-
tario general, Emilio de Usaola. 
DE 
ELECTRICIDAD 
A partir del día 1 de julio de 1928. que-
dará abierto en los siguientes Bancos: 
Banco Urquijo Madrid. 
Banco Central > 
Banco de Vizcaya » 
S. A. Arnús Garí Barcelona. 
Banco de Vizcaya Bilbao. 
Credit Suisse Zurich 
el pago del cupón n.0 32. vencimiento 1.° 
de julio 1928, de las obligaciones 6%, emi-
tidas por esta Compañía en 22 de junio 
de 1920, a razón de ptas. 7,11 por obliga-
ción. 
El secretario del Consejo de Administra-
ción, Miguel Vidal y Ouardiola. 
\ o O a 
M e r i c í e 
M A D P í D 
r i u e t v a 
BAPCBLOSA 
1260 
K í l d m e t r o s 
d e r e c o r r i d o total 
E n e l R a l l y t e r m i n a d o e n B a r c e -
l o n a e l 2 7 d e m a y o ú l t i m o , t o m a r o n 
p a r t e t r e i n t a c o c h e s d e l a s m á s a c r e -
d i t a d a s m a r c a s e u r o p e a s y a m e r i c a n a ^ 
y , n a t u r a l m e n t e , a l c a n z a r o n l o s d o s 
p r i m e r o s p u e s t o s d e l a c l a s i f i c a c i ó n l o s 
d o s ú n i c o s R E N A U L T q u e , c o n s e i s p a s a j e r o s c a d a u n o , 
h a b í a n s a l i d o l a v í s p e r a d e H U E L V A . 
Pidan pruebas y detalles en la 
S. A . E . de Automóviles R E N A U L T . 
í Dirección, Oficinas y Depósito: Avenida de la Plaza de Toros, 7 y 9. 
MADRID j Salóri de ExposicióIi: Avenida de P i y Margall, 16. 
( Sevilla: Martin Villa, 8 (en L a Campana). 
Sucursales:^ Córdoba. concepción, 29. 
Y E N SUS A G E N C I A S E N TODAS L A S P R O V I N C I A S . 
Goodyear ha puesto en el mer-
cado un tipo muy diferente de 
cubierta. Una cubierta dibujada 
y fabricada para dar mayor 
tracción, marcha más suave, 
mayor duración y desgaste 
muy lento. Aprovéchese de es-
tas grandes ventajas y equipe 
su coche con la nueva cubierta 
B A L O N A L L - W E A T H E R 
" L A C U B I E R T A MAS S U B L I -
M E D E GOODYEAR." 
Cía. Española de Neumáticos y Caucho Goodyear, S. A. 
Casa Central: Calle de Núñez de Balboa, 30, Madrid. 
Paseo de Gracia, 93. Barcelona. 
Sucursales: Avenida de Miraflores, 11. Sevilla. 
Calle de Elcano, 6. Bilbao. 
NEUMATICOS GOODYEAR.—ANTONIO SANCHO.—LAGASCA, 55, MADRID. 
iViaiit'b ¿ó ú t jumo de Hi'IS 
F I R M A D E L R E Y SANTORAL Y CULTOS OPOSICIONES Y CONCURSOS 
0 Gin 
Su majestad ha firmado los siguientee| —Promoviendo al empleo de auditor ge-
reales decretoe: neral *1 de división don Rafael de P i -
G R A C I A Y JUSTICIA. -Promoviendo al?."6^ y ™™}>Tándo\& auditor de la Capi-
Madrid, a don Deán de la S. I C de 
Ezequiel Mudarra Romero, Arcipreste de 
la de Sevilla. 
—Idem a Canónigo de t íranada al Be-
neficiado de la misma Catedral, don En-
rique Muñoz Fernández. 
—Nombrando Arcediano de la S. I . M 
de Santiago a don José María Anido Ro-
dríguez. 
—Promoviendo a Deán de la S. I . C. de 
Ceuta a don José Casañas Caraballo, doc-
toral de la misma iglesia. 
—Idem a Arcediano de la S. 1. C. de 
Mondoñedo a don Severo Pastor del Río, 
Canónigo de la Cátedra! de Cuenca. 
—Idem a mae«-tre--cuela de Segovia a don 
Jacinto Piñeiro Soto, Canónigo de la Co-
legiata de La Corana. 
—Idem ídem de la S. I . C. de Coria 
a don Manuel González Puerto, Lectoral 
de la misma Catedral. 
—Nombrando Arcediano de la S. L C de 
Menorca a don Pablo Brunet Torréne, Pe-
nitenciario de la misma iglesia. 
—Idem ídem de la S. I C. de Túy a 
don Juan Antonio Carro Basterrechea, 
Provisor j Vicario general de Calahorra 
y la Calzada. 
—Nombrando canónigo de Zaragoza a 
don Juan Garrido Alvarez, párroco de 
Mayorga, en la diócesis de León. 
—Promoviendo a canónigo de Almería a 
don Eduardo Herera Nájera, que lo es de 
la Colegiata- de Soria. 
—Nombrando canónigo de la Santa Igle-
sia Catedral ue Badajoz, a don Vicente 
García Gomis. 
—Nombrando juez del distrito del Pi lar 
de Zaragoza a don César del Prado Ortega 
—Idem presidente del Tribunal indus-
trial de Zaragoza, a don Angel Vil lar y 
Madrueño. 
—Idem magistrado de la Audiencia de 
Zaragoza, a don Mariano Miguel Rodrí-
guez. 
—Trasladando a magistrado de la Audien-
cia provincial de Castellón, a don Luis 
Zapater Rodríguez. 
—Promoviendo a magistrado de entrada 
con destino a la Audiencia de Teruel, a 
don Tomás Pereda García. 
—Dejando en s i tuación de excedencia 
forzosa a don Gustavo Lescure Sánchez, 
secretario del Consejo judicial, por amor-
tización de dicho cargo 
—Aprobando el proyecto de reforma y 
ampliación de la prisión de Orense, y au-
torizando la subasta para contratar las 
obras. 
—Aprobando los pliegos de condiciones 
para contratar mediante subasta pública, 
por tiempo de cuatro años, el suministro 
de víveres para los reclusos en las prisio-
nes de Granada, León, Málaga, Jaén y 
Oviedo y sus respectivas enfermerías. 
—Reformando algunos artículos del re-
glamento provisional sobre la organiza-
ción y régimen del Notariado. 
GUERRA.—Concediendo merced de há-
bito de caballero de Montesa a don Igna-
cio Mangla.no y a don Manuel Mangla-
no. Conmutando la pena de muerte im-
puesta a Mohamed Beu-Araar Ben-Kaddur, 
por la de cadena perpetua. 
tañía general de la segunda región. 
—Concediendo la cruz de tercera cíase del 
Mérito Militar, pensionada, al teniente 
coronel de Estado Mayor, hoy coronel, don 
Francisco Martín Llórente; segunda a los 
comandantes de Estado Mayor don José 
Bartolomé Fernández y don Edmundo Seco 
Sánchez; la cruz de primera clase al ca-
pitán de Infantería don Ricardo Villalba 
Rubio. 
—Nombrando general de la primera bri-
gada de Infantería de la quinta div is ión 
al general don Benito Martín González; 
ídem de la segunda brigada de Infantería 
de la novena división a don Ricardo Lillo 
Roca; ídem gobnrnador militar de Toledo 
al general de brigada don José Fernández 
y Martín-Ondarza. 
—Proponiendo la concesión de la cruz 
laureada de la Real y Militar Orden de 
San Fernando al teniente de Infantería, 
piloto aviador, don Fél ix Martínez Ramí-
rez. 
HACIENDA.—Reformando los artículos 
169 y 70 de la vigente ley del Timbre. 
—Cediendo al Ayuntamiento de Iluelva 
un edificio de la propiedad del Estado. 
—Idem en usufructo al Patronato de 
Casas Militares, un solar de la propiedad 
del Estado, en Sevilla. 
—Nombrando adminisitrador de la Adua-
na de Valencia a don Jesús Carrasco 
Iglesias. 
—Idem, por ascenso, administrador de la 
Admna de Motril a don Manuel María 
Pastor y Cano. ~\ 
—Idem, por antigüedad, administrador 
de la Aduana de Alicante a don Vicente 
Fontán Santamarina. 
—Declarando jubilado, por edad, conce-
diéndole honores de jefe superior de Ad-
ministración, a don Juan Roca Pedra, je-
fe de Administración de segunda clase dol 
Cuerpo Pericial de Aduanas. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A . — Aprobando 
el reglamento de las atribuciones de la 
Junta Central de Patronato para la pro-
tección, conservación y acrecentamiento 
del tesoro artíst ico nacional. 
—Aprobando el proyecto ndiciona.l de las 
obras para terminación del edificio con 
destino a Escuela de Comercio, en Valla-
dolid. 
—Decretos aprobando los proyectos para 
construcción de escuelas en Vinaroz (Cas-
tellón), en Ronda íMálaga). en Campillos 
'M'ln^a). en Montánchez (Cáceres) y en 
Bullas íMurcia). 
—Nombrando, en virtud de ascenso, jefe 
de Administración de primera clase a 
don Angel Dabán y Vallejo. 
—Idem, en ídem ídem, jefe de Adminis-
tración de segunda a don Fernando Alfaya 
Pérez. 
—Idem de tercera a don Carlos Fernán-
dez Casariego y Sirvent. 
3>1A 26.—Martes.—Stos. Juan. Pablo, her 
manos; Virgilio, Salvio, Obs.; Pelayo, n iño; 
Superio, mrs.; Antelmo, Ob.; David, er-
mitaño; Persevcranda, vg. 
L a misa y oficio divino son de Santos 
Juan y Pablo, con rito doble y color en-
carnado. 
Adoración Nocturna.—S. Vicente de Paúl . 
40 Horas.—Iglesia Pontificia. 
Corte de María.—N. S. de la Esperanza, 
Santiago; del Sagrado Corazón, Oratorio 
del Olivar; del Buen Consejo, iglesias de 
la Consolación, Salvador, San Luis Gonza-
ga. Oratorio del Espíritu Santo. 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de S. Antonio de la Florida.— 
8, Exposición^. 10, mit>a solemne; 6 t.. E x -
posición, estación, rosario, sermón, señor 
Yunta Osuna; ejercicio, reserva y motetes. 
Parroquia del Salvador y S. Nicolás.— 
Novena de S. Antonio. 7 t., sermón, señor 
'Cristóbal; ejercicio. 
Iglesia del Buen Suceso—Empieza el oc-
tavario al Santísimo Sacramento. 10, misa 
solemne y Exposición hasta el día 1 de 
julio; 7,30, ejercicio, sermón, señor Ver-
de; 11, solempe vigilia de la Adoración 
Nocturna. 
Iglesia Pontificia de S. Miguel.—(Cua-
renta Horas).—8,30 m., Exposic ión; 10 m., 
misa solemne; 7 t., novena al S. C. de 
Jesús . 
» » * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Pericial de Aduanas.—Han aprobado el 
segundo ejercicio los opositores 443, don 
Rafael Larr iva Barranco; 463, don Anto-
nio Bonilla Rubio, y 469, don Victoriano 
López Pinto Ripoll. 
Para finalizar el segundo ejercicio, sólo 
faltan los opositores 971, 972, 977 y 978. 
También los que se quedaron para la se-
gunda vuelta, que son 24. 
Al terminar el segundo, habrá tres días 
de intervalo hasta comenzar el tercero. 
Auxiliares de Hacienda.—Primer Tribu-
nal.—Han aprobado ayer el primer ejerci-
cio en primer llamamiento, los opositores 
siguientes: 
1.117, don Ricardo Valdegrana Hernán-
dez, 39.15; 1.118, doña Jul ia Bueno Men-
doza, 32,85; 1.119, don Fernando Angelina 
Rodríguez, 32,70; 1.120, don Manuel Mar-
tínez Fábregas, 30.00; 1.126. Tomás Cla-
ver Barroso, 30.30; 1.127, don Alfredo L u -
cas Lucas, 30.70: 1.131, doña María Paz 
Delso Calzada, 30.15; 1.135, don Ramón 
Vigueras Pérez, 31,75; 1.145, doña Delfi-
na Barés López-Pariza, 30,00; 1.151. doña 
Concepción López Lojur, 31,20. 
Segundo Tribunal.—Han sido aprobados 
en el primei ejercicio, primer llamamiento, 
los opositores números 3.099, don Alfredo 
Carbajosa Mancebo, 31.65; 3.104. don Anto-
nio Paz Fernández 34,20; 3.107. don Juan 
Redondo Nieto, 35,80; 3.108, doña María del 
Milagro Sebastián Llegat, 39,60; 3.114. don 
José Ferrer Quirós, 37,30; 8.117, doña Pe-
tronila Río Carrero. 30; 3.121. doña Des-
amparados Sala Aleixandre. 36.05; 3.126, 
doña María de los Dolores Rucio Casado. 
33,15; 3.130, doña Isabel Picaso Moreno, 
31,50; 3.131, don Juan Vázquez Redruelle, 
30.25; y 3.133, don José Muñoz Alvarez, 
37.95. 
Para el martes han quedado convocados 
los opositores hasta el 3.163, y como su-
plentes, hasta el 3.203. 
Policía.—Han aprobado ayer el tercer ejer 
cicio los nueve opositores siguientes: 484, ü . 
Alfonso Bengoa Pérez, 7,5; 494, don An-
tonio Hernández Heras, 9; 500, don Ma-
nuel Pérez Vargas Quirós, 8.1; 506, don 
Clemente Alvarez de L a r a , 7; 518, don 
gundo ejercicio, el opositor número 199, 
don Gaspar Fernández Lausana, con 32 
puntos. 
Auxiliares de Hacienda.—Primer Tribu-
nal.—Ha aprobado ayer tarde el primer 
ejercicio los opositores siguientes: 1.153, 
don Manuel Sánchez Peña, 30,40; 1.158, don 
Antonio Gi l Guitiérrez, 34,60; 1.171, don 
Francisco Javier Miguel Bravo, 33,60; 
1.184, don Jaime Costa Puiggene, 43,15; 
1.190, don Sixto Vega Samartino, 33,30, y 
1.191, don José Nieto Gómez, 32,90. 
Hoy están citados el 1.120 y como su-
plentes hasta el 1.245. 
E l segundo Tribunal no hizo pública ano-
che la calificación de los aprobados. 
Guardianes de prisiones.—La Dirección 
General de Prisiones, del ministerio de 
Gracia y Justicia, convoca a concurso en-
tre las clases de la Guardia civil y de-
más del Ejército en s i tuación de retiro 
con haber, para cubrir sesenta plazas de 
aspirantes a guardianes de prisiones. Es-
tos, que han de prestar sus servicios a 
las órdenes de los funcionarios del Cuer-
po especial de Prisiones, tienen asignada 
la gratif icación anual de 1.500 pedetas 
compatibles con el haber de retiro; po-
drán habitar con sus familias loe edifi-
cios que ocupan las prisiones, a falta de 
funcionarios con mejor derecho; estarán 
asimilados a oficiales para efectos de via-
je y dietas o comisiones del servicio, y 
por una vez, a su ingreso, serán dotados 
de uniforme. 
A C A D E M I A G E N E R A L M I L I T A S , 
(Idioma francés. Nota Quinto ejercicio 
númérica 
mez Vázquez, 5, 
ca del Villar, 5; don Jot>« García San Mi-
guel F . H . , 5; don Jesús Prados Peña, 
5; don José Fernández Amigo, 5,25; don 
Florencio Vicente del Valle, 6; don José 
Galvache Ruiz, 5; don Higinio M. Sán-
chez García, 6,50; don Francisco Norte 
Ramón, 7. 
Tercero teórico. (Nota media: Coeficien-
te 5).—Don Angel Montoyo Naya, 6,25; don 
Joaquín Portillo Fuentes, 6; don Angel 
Moreno, don Arturo Montell Toucet, don 
Enrique Crespo Martín. 
Cuarto teórico. (Nota media: Coeficiente 
5).—Don Antonio Sánchez Zamora, 5,62; 
don Manuel Montalvo G. Camba. 8,22; 
don Jesús Jaquotot Pineda, 5; don Ra-
món Díaz Barro, 5,50; don Ricardo Sega-
rra Gallart, 5.50; don Antonio Delgado 
Hernández, 5,75; don José Santos Valen-
cia, 7,87; don Rafael Añón García, 6,12; 
don Casiano Costas Posadas, 5,62. 
Primer ejercicio. (Reconocimiento. Gim-
nasia: Coeficiente, 4)—Don Luis Vera Sán-
chez, don Eduardo Prados Peña, don Pe-
layo Pelayo Navarro, don Joaquín Mom-
pó Such, don Alvaro León Queipo de L l a -
no, don Luis Arbex Gusi, don Isidro Sáenz 
Heredia, don Francisco Jorquera Ruiz, don 
Eduardo Arazuri Romeo, don Ildefonso 
García Silva, don Mariano Miranda Car-
derera, don Enrique Villarrolla Giménez, 
don Norberto Baturone Colombo, don Jo-
sé Vólez Gutiérrez, don Francisco Izquier-
do Brotóns, don Consitantino Pez Ceba-
Uos Escalera, don Joaquín Gómez Vera, 
don Rafael Martínez Torres, don Gerardo 
Giménez Sánchez, don Antonio Taix Pía 
ñas, don Mariano González García, donJu 
lio Sanz Prieto, don, Manuel Pórtela No-
gueira, don Benito Espinosa Arias, don 
José Noguera Lorenzo, don Enrique Apa-
rici Revuelto, don Jul ián Castell Salido, 
don Antonio Gi l Pérez, don Gabriel del 
Río Romero, don Manuel Queb-Dani Beni-
Said, don Pedro Baena Martínez, don To-
má« Alvarez Sierra, don Enrique Llaneza 
Rodríguez, don José Daniel Coro Díaz, don 
Adolfo Moreno Giménez, don Francisco 
Rubio Guerra, don José Moreno Gómez. 
Segundo ejercicio. (Anál is i s : Coeficiente 
4. Dibujo: Coeficiente, 3.)—Don Guillermo 
Rengifo Isasi, 5,00 y 5,00; don Antonio Mor-
chán Ovelar, 6,00 y 6,50; don Leopoldo Do-
Coeficiente 3 ) . -Don Juan K ^ t 1 ™ " ^ Galán, 6 00 y 8 50; don Manuel 
,75; don Miguel Carlos Ro-lGran:Jfal Zuazua 5,00 y 5,00; don José Pe-
Félix Mari? Ramírez Arellano. 17,8; 520, | Silveiro Alvarez, 5,25; don Carlos Sánchez, 
don Antonio Losada Figueiral, 8,8; 582, García, 9,37; don Carlos Rosado de la 
C A L L E D E A L C A L A 
( f r e n t e a las C a l a t r a v a s ) 
i M S E C T I C i b A L I Q U I D O 
DIK 
E X T E R M I h A R A D I C A L M E N T E 
M 0 5 G A 5 . C h I M C H E S 
M O 5 Q U I T 0 5 . P O L I L L A . E T C . 
i Carlos Ayazába.] Meana, 6,25 y _ 
an José Antonio de Ibarreche Olaso, don Antonio Macitl Serran0) 5,00 y 5,25; don 
ablo Gómez Vázquez, don Fernando P n - Jo6Ó Hernández Santonja, 8,00 y 5,50; don 
Celestino Rey Ruiz, 6,00 y 5,25; don Fran-
cisco Pazos Iristain, 8,00 y 5,25. 
Iglesia, 6,37; don Ernesto Bell ver Alme-
nar, 5,50; don José Sáenz Flores, 7,25. 
Tercero práctico.—Don Manuel Vizán Re-
villa, don Ricardo Alvarez Terrazas, don 
Francisco Rincón Collado, don José Rubio 
Giménez, don Eugenio Junca Casadevall. 
don 
P 
mo de Rivera C. de G. , don Federico P r i -
mo de Rivera C. de G. , don Ernesto Fer-
nández M a ñ e r o , don Ramón Recio Fer-
nández, don Eduardo Sanfelix Muñoz, don 
Joaquín Maestre Zapata, don Emilio de la 
Cierva Miranda, don Aquilino Herce del 
Pino, don Miguel López Sánchez, don An-
tonio Traverso Masiello, don Manuel No-
riega Labat, don Santiago Casares Pérez 
de E . , don Amadeo Avila Contreras, don 
Salvador García Piquer, don Carlos Camps 
Burón, don Eduardo Serena Guiscafré. 
Cuarto práctico.—Don Joaquín Valverdo 
Gómez, don Eduardo Martín de Hijas P., 
don Porfirio Laguna Luis , don Luis Pala^ 
cios Beltrán, don Enrique V i l a Victori , 
don Antoniq Bragado Valcárcel, don Adol 
don Antonio Sánchez Brunetón, 7; 547, 
don Martín Hernández Hernández, 10, y 
572, don Juan Giner Castelló, 8,2, 
* « » 
Policía.—Aprobaron ayer tarde el tercer 
ejercicio, los oposiitores siguientes: Nú-
mero 576, don Agustín Aulet Telladas, 8,5; 
577, don Pedro Galiana González, 11,9; 
583, don Jesús Iglesias Vicitez, 7,7; 591, 
don Leandro Barrado Estades, 9,5; 618, 
don José María Estellés Alíñela, 7; 626, don 
José Camacho Ruiz, 8,6; 630, don Andrés 
Moya Cotilla, 8,8; 638. don Luis Donaire 
Arroyo, 7,25; 648 don José Sierra Gracia, 
14, y 658, don Segundo Hernando More-
no, 8,1. 
Fueron suspendidos los opositores núme-
ros 595, 609, 671, 672, 685 y 692. 
Judicatura.—Ha sido aprobado en el se-
gundo ejercicio el opositor número 203, don 
Fél ix Solano Costa, con 30,90 puntos. 
Después de terminado el segundo ejer-
cicio, el Tribunal cauificador ha dispues-
to que el tercero comenzará el día hábil 
siguiente al en que finalice el segundo. 1 
Uudicatura.—Ha sido- aprobado en el se- fo Chamorro Areces, don Antol ín Trelles plant 
rez Marín Castro, 6,25 y 5,50; don Ma-
riano Alonso Pérez, 6,50 y 5,00; don Ma-
nuel Lizaur Pablo, 5,00 y 5,00; don Maria-
no Tontosa Sabejano, 7,00 y 5.00; don José 
Sáinz de los Terreros, 5.00 y 5,00; don Jo-
sé Pérez Fabra. 7,25 y 5,75; don Fernando 
Pérez Méndez-Núñez, 6,75 y 6,50; don Abi-
lio Conde Conde, 5,00 y 5,00; don Artemio 
Navarro Millán, 7,00 y 5,25; don Antonio 
Gálvez Daga, 5,50 y 5,00; don Leopoldo 
Diez y Díaz de Rada, 6,50 y 5,00; don Mi-
guel Castro Cortés, 5,00 y 5.50; don Car-
los Crego Muñoz, 5,00 y 5,00; don Fran-
cisco Picazo García, 6.00 y 5,25; don Euge-
nio Balaguer Balaguer, 6,00 y 5,00; don 
Manuel Lucio Vallespín, 6,75 y 5,00; don 
Vicente Martín Pitar, 5.00 y 5,00; don 
Luis Gonzáfiez Botija, 8,00 y 6,00; don 
5,00; don 
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Presidencia.—R. O. circular nombrando 
miembro de la Asamblea Nacional a don 
Julián Díaz de Valdepares, auditor de la 
Rota. 
Gobernación.—R. O. concediendo licencia 
RADIOTELEFONIA 
Programas del día 26: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J . 7 R . 
metros). — 11.45, Sintonía. Calendario 
tronómico. Santoral. Intermedio. Camuan 
das. Prensa. Bolsa. Programas del día 
12,15, Señales horarias.—14, Orquesta AT 
tys: «Toros y cañas» (pasodoble), Gor<i0. 
«El castizo del Avapiés» (chotis). Marqni' 
na; «Molinos de viento» (fantasía), Luna 
Boletín meteorológico. Información teatral 
L a orquesta: «Escenas napolitanas» (syj* 
te), Massene<t. Intermedio por Luis Medi' 
na.—15, Concierto de banda. Bolsa de tra" 
bajo.—19, Orquesta Artys: «Pepe Gallardo» 
( fantas ía) . Chapí; «Le román d'Elvire» 
(fantasía) , Thomas; «El salto del pasiego» 
(fantasía) . Caballero. «Las poesías extre-
meñas de Gabrie". y Galán», charla por d0n 
J . E . Gippini—20. Música de baile, orques-
ta Artys.—22, Emisión retransmitida por 
Sevilla, San Sebastián y Bilbao. Campana, 
das. Señales horarias. Bolsa. Selección <ie 
¡a ópera de V'erdi, «Un bailo in maschera» 
interpretado por Pi lar Martini, Sy'.via Se-
rolf. Carmen Barea, Jaime Ferré y' Josg 
Angerri, coro general y orquesta de la e«. 
tac ión; maestro director, José María Fran-
co. Noticias de últ ima hora suministra-
das por E L DEBATE.—0,30, Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2, 400 metros).., 
17 a 19, Orquesta: «La princesa de laa 
Czardas», romanza «Venta de eso'avas en 
Túnez» y música americana. Señorita üor-
maní : «Manón», «Mefistófeles» y «Tosca». 
Señor Vara de Rueda: «Sólo tú y yo», 
«El trovador» y «Aida». Señorita Germani 
y señor Vara de Rueda: dúo del cuarto 
acto de «Aida». E l santo del día, noticias, 
concurso. Cierre. 
B A R C E L O N A ^E. A. J . 1. 344 metros) 
11, Parte radióte!ográfico para las líneas 
aéreas.—12, Campanadas. Servicio meteoro-
lógico—13,30, Trío Iberia: (Peñalba» (pa-
sodoble), Margall; «Chinese Moon», (fox), 
Nussbaum; «Rose Petáis» (vals), Marcelle; 
«Madame Butterfly» (selección), Puccini; 
«Rondalla aragonesa». Granados; «La Do-
lores» (pasacalle). Bretón. Bolsín.—17.30, 
Sexteto Radio: «Not-Yet> (one-step). Cia-
rá; «Apassionat» (vals), Casademont; «Can-
50 d'antena» (tango), Pérez Vilar.—18, Bol-
sa.—18,10. Radiotelefonía femenina: Mo-
das y temas útiles.—18,30. Sexteto Radio: 
«The ride of the Janissaries» (marcha), 
F inck; «La Glu» (selección), Dupont-Ta-
v á n ; «Légendes de la forét» (valses), 
Scrauss; «Tus lindos ojos», Costa Nogue-
ras.—20,40, Curso de Inglés, por miss Kin-
der.—21, Bolsín.—21.5, Orquesta de la es-
tac ión: «Statfortite» (marcha), Monester; 
«Charmant» (valt lento). Worsley; «De tres 
cepas» (chotis), Lerma; «Al tango... Ricu-
ra!» (tango), Tovés.—21,30, «Actualidades 
astronómicas», conferencia por don Federi-
co Damiáns.—21,45, Orquesta: «Rapsodia 
andaluza», Ross; «Canción de primavera», 
Mendelssohn. — 22, Campanadas. Servicio 
meteorológico. Cierre de mercados.—22,5, 
Orfeó ¿arrianenc; director, Angel Obióls: 
«Regina coeli laetare» Aichinger; «La Si-
leta» (popular) Cumellas Ribó; «La nú-
via malaurada», Cchindler; «El calador i la 
pastoreta» (popular), Botey; «La masia ca-
talana» (sardana), Baró; «Eulalia» (sar-
a funcionarios de Correos y Telégrafos. 
Trabajo.—R. O. disponiendo se declaren daña) . Obiels; «Patria nova», tineg; ou-
funcionarios públicos a los empleados de listas, P. Sans. soprano; R. Amenos, te-
ol tilla del L Nacional de Previs ión. |nor; J . Tenn , barítono.—23. Cierre. 
v í n d í a 
MARCA REGISTRADA 
Ü N I C O a r t í c u l o 
que sin T E Ñ I R 
hace desaparecer 
las C A N A S . 5 
ptas. frasco. Pre-
miado en la Ex-
posición de Higie-
ne. Venta al por 
mayor: José Ba-
rreira. Calle Mu-
ñoz Torrero, 6. 
Madrid. 
Los MAS ALTOS PRECIOS, L a casa ORGAZ 
c o m p r a alhajas, 
oro, plata 7 platino 13. 
G R A N B A L N E A R I O 
D E L A 
M U E R A D E A R B I E T O 
O R D U S A ( V I Z C A Y A ) 
Emplazado en el pintoresco y sano valle mayor de Vizcaya, a 270 metros sobre 
el niv«í| del mar, dictante un kilómetro de la antigua ciudad de Orduña, dos de la : 
estacióa de igual nombre y nna hora y cuarto de Bilbao. 
Manantiales de aguas clorurado sódica», eulfatado cálcicae, ferruginosas nitro-
g-»nadít (variedad litlnicae, bromurado, manganosas y arsenicales) con on caudal 
de cuatro millonee de litroa diarios. Premiadas en varias exposiciones. 
IHDICACZONES—Todos loe procesos relacionadocí con llnfatlsmo y escrófula. 
raQpltlsmu y artrltismo (tumores fríos, anemia y clorosis, reuma, dermatosis, of-
ta lmías , bronquitis crónicas, artrocaces. úlceras atónicas, f ístulas, etc.), dispepsias 
gástr icas e intestinales de tipo atónico, es treñimiento habitual, infartos hepático y : 
eeplénico. etc. Especializadas en los cronicismos de útero y anejos (vaginitis, me- 5 
Irit is , avaritis y anexilifi) y regnladorae de la#funolón menstrual (ajnenorrea, dis- t 
mei.orrea. leucorrea), siendo con frecuencia correctora* de la esterilidad femenina. I 
Por su acción sedante son muy úti les en las neuralgias, neurastenia e insomnio. ¡ 
H O S P E D A J E —Gran Hotel montado con todo «confort» Pensión completa desde [ 
12 a 25 pesetas Excelente instalación hidroterápica. Extensos parquea. Sitio ideal ¡ 
para estación veraniega. 
M E D I C O D I B E C T O B . — D r . Angel Abóe Ferrer. Catedrático de Medicina, 
T E M P O R A D A O F I C I A I . . — D e 15 de junio a 30 de septiembre. 
C e n t r a l e s e l e c t r í c a s - S a l t o s d e a g u a - M o t o r e s T é r m i c o s 
Construcción de grandes y pequeñas centrales de Üúido eléctrico, a base de tur-
bina hidráulica o de motores Diesel, Semi-Diesel o de gas. Líneas de alta y redes de 
distribución. Reforma de antiguas centralee eléctricas. 
MODIKOS H A a i N E B O S —Instalación, reforma y adaptación al servicio de alumbra-
do, s imultáneamente con el de molturación. 
G R U P O S PARA B I E O O S . M A Q U I N A R I A E N GENERAD.—Pedid datos j referen-
cias a la S. E . de Montajes Industriales, Barquillo, 14, Madrid. 
D O L O R D E C A B E Z A 
Jaquecas, neuralgias, sellos de 
K A F E k 1N A - F R J ETO Taja. 1.25. 
M O L I N O S 
de todas clases, para rnano 
y fuerza motriz. Tntura* 
dores. — Desinte.qrradoros. 1 
Cortadoras. Tamizadoras. I 
Inmenso surtido. 
Pídase catálogo 
M A T T H S , G R U B E R Í 
|Apartado185, B I L B A O ) 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dos tercio* del pago de 
Macharmido, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dlreccifim PEDRO DOMECO T CIA, Jere* de la Frontera 
Evi ta la c a í d a de l pe lo , le da fuerza y v igor 
ALC0H0LAT0 AL ABROTANO MACHO 
E X I T O C R E C I E N T E D E S D E E L 28 
D E N O V I E M B R E Ü E 19U4 
Premiado en varias Exposlclonea 
Venta exclusiva en Madrid: 
LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA, CARMEN, 10. 
Cuidado con laa imitaciones 
BALNEARIO DE L1ERGANES 
( S A N T A N D E R ) 
- No hay aguas como éstas, ni medicamentos para 
prevenir y curar los CATARROS de la NARIZ, LA-
RINGE, BRONQUIOS Y PULMON. 
SE OTRA VEZ EN GALERIAS 
ETljase esta marca tu el pre-
cinto del franco. 
Cafés, Chocolates: Los mejoree del mundo. H U E R T A S , 22, 
trente a Principe. NO T I E N E S U C U R S A L E S . 
J O S E D E P A B L O S . S A S T R E . 
2 0 , E s p o z y M i n a , 2 0 . 
Presenta las más altae novedades. Precioe económicos. Vean 
nuestros modelos. Corte americano. Se admiten géneros. 
R A D I O E L E C T R I C I D A D 
Altavoces 22 pesetas. 
Lámparas micro 0,06 6 » 
P E D R O R A N Z . - A T O C H A , 3 7 





IS MECA REFRIGERANTES 
"VAZOUCZoaSAZrPEREZ: 
MELÉNDEZ VALOfVS --MADRID 
B O M B A S C E N T R I F U G A S 
y de pistón Se rwaelven todos loa problemas de eleva-
c ióo o n e g ó Entrega inmediata. Orandes existencias. 
MORENO y C». Carrera san JerAntmo, ti. 
L A B O L A D E N I E V E 
ATOCHA. 30; P L A Z A D E L A N G E L . 9. 
CAMISAS, C A M I S E T A S , C A L Z O N C I L L O S , C A L C E T I -
N E S . M E D I A S . T R A J E S D E BAÑO, ROPA BLANCA 
Y D E COIXJR 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección de edificios. 







( P A T E N T A D O 1 0 2 . 8 7 7 ) 
Este escapulario de lana con rel icar io p ro lec to r y 
recomendado por altas eminencias de la Iglesia C a t ó -
l ica , se ha puesto a la venta en las pr incipales joye-
r í a s y en los Conventos Carmel i tanos . 
P A R A A D Q U I R I R L A S M E J O R E S 
a r a s D o a m s 
d i r i g i r s e a l a F Á B R I C A 
3 4 . C A L L E D E L A C A B E Z A , 3 4 . 
CliflRTOS EXTERIORES 
mucho eol, dos balconee, 18 
duros. Peñuelas, 21 a l 23. 
Tiendas barata*?. 
V e r a n e a n t e s 
Antee d»» marcharos, pro-
veerse de las tarjetas de 
vieita, a 1,50 el 100, en Pa-
pelería Híspanla. San Ber-
nardo, 2. M A D R I D . 
ALBURQUERQUE, 12. TELEFONO S0.4S8 
Impresos para toda clase de industrias, oficinas y 
comercios, revistas i lustradas, obras de lujo, c a t á -
logos, e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
AGUA DE BORINES 
Reina de la» de meea por lo dlpeetiva. higiénica y agra-
dable. Ket.ómago, niñones e Infecciones gastrointestinales 
(tifoideas). 
F I N C A S 
(Sin intermediarios). BASI-
L I O MUÑOZ. Gspos y Ul -
na. 20 y 22, Madrid. Telefo-
no 52.645. Rdificios propioe. 
L A P I D A S 
V. Molinero. Progreso, 10, y 
Mayor, 66. Teléfono 71.231. 
L E R E N A - I B A R G Ü E N G O I T I A 
C A L L E R E C O L E T O S , 5 . — T E L E F O N O 52.537 
Stok de piezae para 
C I T R O E I T y R E N A U L T 
S E G M E N T O S , V A L V U L A S Y E J E S D E P I S T O N 
E N S E R I E 
A C C E S O R I O S E N G E N E R A L 
Quiosco de E L DEBATE 
Calle de Alcalá,, frente 
a las Calatravas 
S e v e n d e c o c h e " R e n a u l t " t o r p e d o , 
c a r r o z a d o p o r W a n d e n P í a s , t o d a 
p r u e b a . D I V I N O P A S T O R , 3 . 
GRANJA de Nuestra Señora del Pi lar . VA-L L E C A S (Madrid). Huevos para in-cubar de gallinas y patae de raza, ocho pesetas docena. Portee aparte. 
Lotee de avee adultas Leghorn. Andaluza azul y Orping-
ton negra. Pollitos de cuatro meees Leghorn y Castellana 
negra, diez pesetas. Portee y embalaje aparte. Pichones 
y gazapos de raza. 
SÜPER-J0YA DE LA TECNICA MODERNA 
¡ U n paso de gigante e n l a f a b r i c a c i ó n de m á q u i n a s para escr ib i r» 
C O N C E S I O N A R I O E X C L U S I V O P A R A E S P A Ñ A Y C O L O N I A S - * 
M A N U E L D E L A P E Ñ A Y G E A 
M O N T E R A , 2 9 . A P A R T A D O 3 9 6 . T E L E F O N O 1 1 . 5 6 9 . M A D R I D . 
t -
E L EXCELENTISIMO SE?íOR 
D. 
Y C A M P U Z A N O 
Vizconde de Val de Erro 
¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
General de brigada, ex senador del reino, 
caballero gran cruz de San Hermenegildo, 
caballero profeso de la orden mil i tar de 
Calatrava, congregante de Nuestra Señora 
del Pilar y San Francisco de Borja. 
F a l l e c i ó en M a d r i d e l d í a 27 
de j u n i o de 1927 
Confortado con los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su viuda y d e m á s familia 
R U E G A N a sus amigos encomien-
den su alma al Señor. 
Todas las misas que se celebren en Madrid 
el día 26 en la iglesia parroquial de San Mar-
cos y el día 27 en Santa Teresa (plaza -de 
E s p a ñ a ) , Misioneros del Corazón de Mar ía y 
Comendadoras de Calatrava (Rosales, 12), se-
r án aplicadas por su eterno descanso. 
Varios señores Prelados tienen concedidas di-
ferentes indulgencias en la forma acostum-
brada. 
F U E N C A R R A L , 2 0 . 
25.000 piezas R A D I O deede 10 céntimos, infinidad Muebles 
precioe increíblet . gran surtido cuadroa antiguos y mo-
dernos. Loza mitad de precio. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 . 
2 5 L I B R O S G R A T I S 
B I B L I O T E C A P A T R I A regala 25 Ubro» de Cervantes. 
Lope de Vega, Calderón, etc.. a ouantos adquieran un 
lote de cincuenta novelas a pagar en doce plazos men 
suales. Pida gratis detalles enviando el oupón a la Su-
cursal de Córdoba, Palacio de B I B L I O T E C A P A T R I A 




desea detalles gratis para la compra de an lote de nove 
las co» derecho a 25 obras de regalo. 
( J í f m a c e j m 
Presenta las úl t imas novedades en con-
fecciones para niños, a precio^ excep-
cionales, por ser directamente de Ea-
bricanto a Consumidor. 
Vestidos percal, n 1,15; ídem crespón, 
a 4,90 pesetas. 
F U E N C A R R A L , 98 .—TELEEONO 16.417. 
t 
E L SEÑOR 
O . E Ü E y 
T O M E D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
F a l l e c i ó el d ía 27 de junio de 1924 
R . I P . 
Sus hermanos, doña Mar ía y don Roberto; 
hermanos políticos, sobrinos, primos y señores 
albaceas testamentarios 
SUPLICAN a sus relaciones lo 
encomienden a Dios. 
Las misas rezadas que se celebren mañana, 
27, en el Real Monasterio de Religiosas de la 
Encarnac ión (plaza del mismo nombre) se apli-
c a r á n por el eterno descanso de su alma. 
Los excelentísimos e i lustrísimos señores 
Nuncio de Su Santidad, Obispo de Madrid-Al-
calá y Patriarca de las Indias se han dignado 
conceder las indulgencias acostumbradas. 
T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A . 3 P E S E T A S 
Sxlgld ta legíiima DI6E8T0I1I1 (Hííoito). fipan premio f 
medalla de oro en la Exposlcldu de de Lon W 
E L D E B A T E 
(9> 
Mariis 26 tic junio de lií28 
g r n í i i r i i í i r m r i i ^ 
" " Hasia 10 paiattras, 0.60 péselas | 
Cada paia&ra mas, o,io pesetas | ANUNCIOS PiFilAiEl 
¡Üiu i m n i i mi 11 I*M*IIIÍI*I i ' i«iii i i i i i i i i iiiiiiwiiiiii iiiii i I I III UI 
Estos 
animólos se reciben 
la Admlnletraclon de 
I ¿ D E B A T E . Colegiata, 1; 
fiasco de E l . D E B A T E , 
calle de Aloalá, trente a laa 
Calatravaa; Quiosco de Olo-
rleta de Bilbao, esquina a 
Pnencarralí quiosco la 
plaza tavaplós, quiosco 
¿e puerta de Atocha, quios-
co de la Glorieta de los Gua-
yo camlu0». trente al nú-
mero l i quiosco de la Olo-
rleta de San Bernardo, Y 
gjj TODAS L A S AGEN 
CIAS D E P U B L I C I D A D . 
A L M O N E D A S 
gOUPBA venta muebloe; 
lavabos, 18 pefietaaj mesi-
llas, 17 peeetnti; anuanoe 




miento, magnífico comedor 
cbipendal caoba, alcoba, 
bargueños, piano, cuadros 
antiguos, modernos. Prínci-
pe, ̂ ^ p n o c i p a L 
ATENCION: Grandiosas l i -
quidaciones, s ó l o treinta 
días, por grandes reformas. 
800.Ü00 peoelas en muebles 
de todas clases a la mitad 
de su precio. Santa Engra-
cia, 65̂  
¡ASOMBROSO I Armario dos 
lunas grandes, panel cen-
tral, todo baya' barnizado 
y bronces. 200 pesetas. San-
ta Engracia. fi5. 
ASMAKIO haya barnizado, 
con bronces, luna grande 
biselada, 130 pesetas. Santa 
Engracia, 65. 
DESPACHO renacimiento, 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
eetas. Estrella, 10. Mate-
eanz. 
ALCOBA chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
tas. 3.000. Estrella. 10. 
COMEOOS lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
zadas. 600 Estrplla. 10. 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella. 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores. 
100. l->frelia, 10. 
BXTBEAU americano, mue-
lle automático, 140 pesetas; 
sillón. 25. Estrella, 10. 
ARMARIOS luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella. 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Es-
trella, 10. 
V I S I T A D exposición mue-
bles. Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizafldo pesetas. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. 
A P A R A D O R E S , camas, ar-
marios, tresillos, coquetas, 
sillerías, mesas, lavabos; 
colchones, trajes. Precios 
baratísimos. Galileo, 27. 
DESPACHO renacimiento, 
1.200; vale 8.000. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
COMEDOR fantasía, 375; 
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
ARMARIO luna, 90; rope-
ro, 85. San Mateo, 3. Gamo. 
MESA comedor, 18; sillas, 
5; perchero, 16. San Mateo, 
3. Gamo. 
ARMARIO dos ¡unas, 175. 
San Mateo. 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca-
ma dorada, 750. Beneficen-
cia^*. Gamo. 
DESPACHO inglés, 200; bu-
reau americano, 140. Bene-
ficencia. 4. Gamo. 
ALMONEDA muebles diez 
pisos, camas, piano, armar 
rios, etcétera; defeo pren-
deros, Leganitos, 17. 
SUBASTA pública 90 lotes, 
miércoles, sábado, seis tar-
de. Galerías Bayón. Fuen-
carral, 20. 
DESPACHO, recibimiento, 
alcoba, comedor, «cine» Par 
thé, cuarto niños. Reina, 35. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS todo cconfort» 
barrio Salamanca, 100 a 250 
P&setas. 'l'pléfnno 53.575. 
CUARTOS por 35 du.-oe Se-
^rriendan con cuarto de ba-
fio y calefacción central en 
veiazquez, 65. 
*AVAS del Marqués. Alt i-
jud, 1.300. Alquílase barato 
betel agua corriente. Her-
boso jardín. Razón: Matu-
ig-^Vergara. 3. 
ALQUII^ASE casa amuebla-
ya. hermosas habitaciones, 
lardín, agua lavadero. Sa-
muel Martín, 54. Villavicio-
ggjlt^Odón. 
^OTELES «confort!, jar-
^n . final Marcenado, Pros-
E^idad. Razón: allí y San 
^nardo, 92. 
A L Q U T L O , vendo hotel 
^hueblado, jardín, próximo 
^ Rafael. Santa Engra-
^ J ^ g - Cafés La Concha. 
" ^ T O amueblado, 40 du-
£*• Castelló, 78, esquina a 
l ü ^ a l ^ Oraa. 
^ECE, veinte duros, espar 
Í06O«, ontarimado, gas. Car-
g g ^ J ) . cMetro» Becerra. 
Ĵ RlKOSUj exterior oonfor-
víA'e' ^ pesetas; interior, 
ds-ta« jardín. General Par-
d'nal.. 87 duplicado (entra-
^ l i ^ León). 
A 2 0 Í " r " 7 :—: : 
v¡fit ^ E A sanísima aires, 
otroÜ8 Slerra' 65 peeetae; 
^ ( « cuartos hermosos, nue-
^^z. once duros. Juan 
í * <entrada Lope Ila-
-'Uatrc 
^-•^«Metro». 
íTJjj Sebastián, señora al-
L„m;ta<1 P'so amuebla-
'̂sco 
ro) A ' ^ u i r o  
víá; ^""/ o Caminos; tran 
• etr . 
«n^01;1^ i  rn L,^ 
faáiil^ní0rt*' tree cama6, a 
^.^norable, tempora-
d a r Pcsetas. Razón: 
Carmen, 18. 
P R E C I O S O c u a r t o para 
vivienda industria, cha-
flán, entrada Carmen, pró-
jimo, desalquilo. Razón: 
( arnien, 6. 
HERMOSOS cuartos, piso 
linóleum, ascensor, 65. 75 y 
85 pesetas. Porvenir. 4, final 
Mermo.silla. 
C U A R T O S baratos, sanísi-
mos, vistas Sierra. Juan 
Risco, 4 (entrada Lope Har 
ro). Cuatro Caminos. 
V E R A N E O Sierra Gredoa. 
Desde seis pesetas. Escri-
bid: Rodríguez. «Gredos-La- \ 
serrota» (Avila). 
B U E N O S gabinetes ex-te-
riores, 50, 60 pesetas. Bar-
bieri, 24 sencillo, princi-
pal. 
C U A R T I T O exterior se al-
qaila, dos balconee, barrio 
muy céntrico y populoso, 85 
pesetas. Buenavista, 53. 
H O T E L jardín, verdadero 
Sa'natorio, completa inde-
pendencia. Duque Alba, 15, 
portería. 
E S C O R I A L , casa con jar-
dín, ocho camas, agua. Ra-
zón: Carlos I I I , 10. 
ALQ J I L O hermoso piso en-
tero o habitaciones. Claudio 
Coello, 47, principal. 
A L Q U I L O o traspaso her-
moso piso amueblado. Clau-
dio Coello, 47, principal, 
centro derecha. 
P R I N C I P A L esquina. Im-
mediato Sagasta. Ascensor, 
baño, 230 pesetas. Covarru-
bias, 3. 
P A R Q U E Metropolitano, 
final calle Olivos, hotel to-
dos adelantos, garage, jar-
dín, gallinero, espléndida 
situación, 12.000 p e s e t a s 
anuales. Diríjanse mismo 
parque, señor Noguerol. 
S E alquila o vende bote-
lito jardín, baño. Razón: 
Ferraz, 37. 
A U T O M O V I L E S 
R E P A R A C I O N E S eléctricas 
Automóviles, magnetos, dí-
namos, motores. Carrión y 
Conipañía. Caños. 6. Teléfo-
no 18.832. 
A R A C I L Ochoa Talleres 
mecánicos, i «paraciones ga-
rantizadas. Castelló, 47. Te-
léfono 53.304. 
C O M P R A V E N T A autoraóvi-
les todas marcas. Calle Prin-
cesa, número 7. 
MAGNETOS, dínamos, mo-
tores (arreglo* garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41, taller. 
C A M I O N E S tMinerva». óm-
nibus, construcción sin ri-
val en calidad .y robustez. 
Pidan dímostraciones. Re-
presentación Automóvil Sar 
lón, Alcalá 81. 
S O L I C I T A D presupues-
tos anuncios Agencia cStar». 
Montera, 8, principal. Telé-
fono 12.520. 
I AUTOMOVILES oc asión! , 




nal. 22, Bicicletas y acceso-
rios de automóvil. 
INMENSO surtido piezas 
«Ford» legítimas. Acceso-
rios, aceites. Envíos pro-
vincias. Raay. Mayor, 4. 
Madrid. 
A C C E S O R I O S , neumáticos, 
aceites, herramientas todas 
marcas; colosal surtido. Eco-
nomía grandiosa en Raay. 
Mayor, 4. Envíos provin-
cias. 
81 ha de sustituir la mag-
neto de su coche, recuerde 
que sólo la «Boscb» es in-
sustituible. Auto Equipos 
Estación de Servicio Bosch. 
Genova, 3. Madrid. Teléfo-
no 35.790. 
R E C A U C H U T A D O con la 
mayor garantía conocida. 
Alberto Aguilera, 18, anti-
guo SalucL 
¡, ; OCASIONES « t a x i s » 
0,40!!! Con licencia. Apara-
to propio, facilidades. Alen-
za, 18. 1 
G A R A G E Gallego. Toledo. 
136 Fray Luis de León, 11, 
jaulas independientes. Pa-
seo Delicias, 28, cubiertas, 
accesorios. Teléfonos 17.391, 
19.972. 50.533. 
R A D I A D O R E S , matrículas, 
estriberas, apoyapiés, porta-
mantas, herrajes diversoe. 
Narváez. Magallanes, 17. 
G R A N surtido automóviles 
de ocasión seminuevos; es-
pecialidad en «Citroen» to-
dos tipos, precios sin com-
petencia. Agencia Badáls. 
Madrazo, 7. 
A U T O M O V I L E S «Chrysler», 
«Delage», «Peugeot». Con-
ducción «Citroen» tipo 28. 
«Taxis» con patente fCi-
troen» 5 y 10 caballos, abier-
tos y cerrados. Grandes oca-
siones. «Auto» «Citroen», 
Madrid. Caños, 2. 
CONDUCCION pequeña, cin-
co asientos, buen estado, 
barata. O'Donnell. 7. 
VENDO «Buick» turismo, 
cinco plazas, tipo 1928. Tra-
to directo. Peñuelas, 46. Fá-
brica de camas. 
G A R A G E Covadonga. Gene-
ral Oraa, 40. Cabinas ce-
rradas. 60 pesetas mes. 
A U T O M O V I L I S T A S . N e u -
raáticos todas marcas, ac-
cesorios, aceites lubrifican-
tes. El má« barato. Codea. 
Carranza 20. 
E S C U E L A chofens, prácticas 
conducción mecánica, «His-
pano», «Citroen», «Ford», 
«Fíat», otras marcas. Talle-
res. Santa Engracia, 4. 
G R A N ocasión. Omnibus 
«Sáurer». Santa Engracia, 44. 
C A L Z A D O S 
:SEÑORITAS! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y entíanchados, «Ebrox». 
Almirante, 22. 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma Relatores, 10. 
S U E L A cromo «Nomplus». 
Duración extraordinaria Im-
permeabilidad absoluta.- Fxi-
gidla. Remitimos suelas tro-
queladas. Apartado 59 Bur-
gos. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San ünofre. 
2. TaUer. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel. L Antón Mar-
tín. 50. 
C L I N I C A para embarazadas. 
Pensión autorizada. Consul-
tas gratis. Francos Rodrí-
guez, número 18. Teléfono 
31.967. 
C O M P R A S 
«Unión Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de piata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
CASA Serna, Flortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, diecos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
COMPRO, vendo, cambio 
alhajas, aparatos fotográfi-
cos, máquinas escribir, pia-
nos, pañuelos Manila, telas, 
encajes, abanicos, antigüe-
dades y papeletas del Mon-
te. Al Todo de Ocasión. 
Fuencarral, 45. 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantone«í de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na 3, entresuelo. 
ANTIGÜEDADES . compra 
venta. Casa Somera. Eche-
tíaray, 12. 
COMPRO, vendo ropas, al-
hajas, máquinas coser, es-
cribir, gramófonos, bicicle-
tas. Casa Martín. Santa Isa-
bel, 34. Humilladero. 14. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
CUADROS antiguos, mue-
bles, objetos. San Mateo, 
15 cuadruplicado. Teléfono 
32.563. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. Telé-
fono 19.824. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropas, papeletas del Mon-
te, escopetas, maletas Gasa 
Magro. Fuencarral. 107, es-
q u i n a Velarde. Teléfono 
19.63JI 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo. 3. 
Gamo. 
¿MUEBLES fabricados a 
eu gusto? San Mateo, 3. 
Entrada libre. 
¿QUEREIS comprar bien, 
con presupue^sto, muebles? 
Gamo. San Mateo, 3. En-
trada libre. 
T/íUEBLES Gamo, precios 
sin competencia. Entrada 
libre. San Mateó, 3. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, buenos cuadros. Pez. 
15. Sucesor de Juanito. Te-
léfono 17.487. 
COMPRO alhajas, objetos 
de oro, plata, platino, pa-
peletas del Monte, abani-
cos antiguos. Hortaleza, 40. 
PAGO bien muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, 
objetos valor. Espíritu San-
to, 24. Compra-venta; teló-
fono 17.805. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nuere 
C A L L I S T A cirujana. Peña; 
gabinete, tres pesetas. San 
ünofre, 3. Teléfono 11-733. 
E N F E R M E D A D E S estóma-
go, hígado, intestinos. Ra-
yos X. Consulta, cinco pe-
setas. San Bernardo, 23. 
Siete-nueve. 
A L M O R R A N A S . Curación se-
gura. Consulta y aplicación 
deJ tratamiento. Infantas, 
36, segundo izquierda. Doc-
tor M. B. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas, Montera, 41. 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-




cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programas o pre-
paración. Instituto Rene. 
Preciados. 23. 
B A C H I L L E R A T O , comercio, 
mecanografía. Alquilo má-
quinas taquigrafía conta-
bilidad. Alvarez Caatro, 16. 
B A C H I L L E R A T O t e ó r l -
co-práctico. Planes especia-
les abreviados Internado. 
Academia Central. Luna, 22. 




T A Q U I G R A F I A sin maes-
tro. La aprenderás sólo por 
García Bote (Congreso), 
i i 11 mi 1111111111 i i i n m m 11 n i II i • u i rm m u ri 111 i m r m <~ 
r O solares para i0res firmas de París. 1 
r fincas. Martí, mito géneros. San Ag 
T A Q U I G R A F I A , 300 pala-
bras minuto Mecanografía 
ciega en diez lecciones. Or-
tografía práctica. Reforma 
de letra. Cálculos. abreviar 
dos. Contabilidad todos sis-
temas. Idiomas. Profesora-
do extranjero. Clases par-
ticulares, precios módicos. 
Academia Laso Fuencarral, 
80. Preparación todas ca-
rreras. Internado. 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria arquitectos o inge-
nieros indus-triales; el 90'^ 
de los alumnos aprobaron; 
comienzan clases primero de 
julio. Barquillo. 41. 
R E M I N O T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo '"tonina «Re-
mington». Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
E S C U E L A Alge. Zorrilla, 29? 
Idiomas, traducciones. Pre-
paración especial. Director, 
don Fernando Merell^s. 
B A C H I L L E R A T O , primaria, 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. Es-
trella, 3, Colegio. 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelle-
tier. Purgante delicioso pa-
ra niños. Expulsa lombri-
ces; 15 céntimos. 
T E purgante Pelletier. Evi-
ta congestiones, vahídos . 
Cura estreñimiento; 15 cén-
timos. 
S A N T A Teresa, Avila. 
Aguas radioazoadas. clima 
seco, 1 236 metros. Hotel 
confortable. Folletos gratis. 
F A R M A C D U T I C O S . Fórmu-
la infalible contra carbun-
co en ei ganado. I . Salís.. 
Acered (Zaragoza). 
LAS personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen arterioesclero-
sis deben usar la lodasa 
Bellot, que fluidifica la san-
gre, la purifica y evita las 
congestiones. Venta en far-
macias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
COMPRO colecciones de se-
llos. Cristóbal Roldán. Pa-
seo Tilos, 17. Málaga. 
F I N C A S 
Corapra-venla 
COMPRA y venta de fin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hisn.mia». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alacalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
H E L G U E R O ; contratación 
fincas; permuto casa por so-
lares. Barco, 23. Teléfono 
14 534. 
V E N T A tres millones pies 
próximo ferrocarril, propios 
industria. Paloma, 11. Se-
ñor Figueredo. 
OCASION; vendo Hermosa 
casa Puente Vallecas, ciar-
te baño, 7.000 pies de her-
moso jardín, pozo. Razón: 
Eduardo Requena. 12. 
V E N D O ca^a ocasión. Ren-
ta 8.214 pesetas. Precio, 
77.500 pesetas. San Bernar-
do, 63 primero derecha. De 
cinco a siete. 
VENDO casa esquina pró-
xima Glorieta Bilbao. Renta 
10.000 pesetas, precio 135.000 
pesetas. Apartado 9.00C. 
V E N D O casa en construc-
ción buen sitio, facilidades 
de pago. Apartado 9 006. 
V E N D O hotelitos Robledo 
Chávela, 19.000 pesetas; Gua-
darrama. 25.000. Barco, 23. 
Helguero. « 
V E N D O casa construcción 
primera, inmediata «Metro» 
Puente Vallecas; puede ad-
quirirse 45.000 pesetas, 8 % 
libre; imi t i l intermediarios. 
Vicente Sánchez. García Pa-
redes. 15; seis a ocho. 
V E N D O casa barrio Sala-
manca, próximo «Metro», to-
do «confort», capitalizada 
7%. Catorce en Tetuán pue-
den adquirirse 20.000 pese-
tas; 'cambiaría parte en so-
la res .Te lé fono l3 :316 :^__^ 
S U B A S T A de casas. Ver-
dadera ocasión. El día 28, 
a las once, en la notaría 
de don Anastasio Herrero 
Muro, Montera, 54. Son en-
tramadas de hierro, están 
centro barrio Salamanca. 
Rentan el 12 %. Más de-
talles, en la notaría. 
V E N D O baratísimo, en to-
tal o parcelado, cinco y me-
dio millonee pies terreno, 
agua abundante, próximo 
ferrocarril, al pie de la 
Sierra Guadarrama. Don Bo-
nifacio Pérez. Francos Ro-
dríguez, 12; de cuatro a 
seis. 
CASA barrio ©legante, todo 
«confort». Adquiérese 237.000 
pesetas. Martí. Andrés Bo-
rrego, 15. principal dere-
cha; cinco a siete. 
V E N D O casa hotel, 11.857 
pies, callo principal Cara-
banchel Bajo, varias plan-
tas, jardín, cochera, baño. 
Preciados, 9. portería. 
H O T E L Villalba, colonia 
«Los Negrales». Dos plan-
tas, recién construido, agua 
abundante, 60.000 pies, jar-
dín, arbolado, 70.000 pese-
tas. Facilidades pago. Pa-
seo Prado, 3. 
F I N C A rústica deeso com-
prar en la provincia de Sa-
lamanca, Zamora, León o 
Cáceres. Dirigirse al com-
prador: Apartado de Co-
rreos, 855. Madrid. 
N E C E S I T 
permutar poi 
Andrés Borrego. '15, princi-
pal derecha; cinco a siete. 
C A S A inmejorable situa-
ción, junto calle Alcalá! 
precio 48.000 duros, capita-
lizada 7%. Apartado 831. 
V E N D O hotelito próximo 
Madrid, toda higiene, fru-
tales, tranvía. Carretas, 3, 
portería. 
M A G N I F I C O hotel. Parque 
Metropolitano, 18.000 pies, 
hotel todo lujo, «confort», 
garage, jardín, 55.000 duros. 
Ángel Villafranea. Génova, 
4. Cuatro-seis. 
LIODISTA fantasía, sastre 
y niños. San Lorenzo. 8, 
principal. Pilar. 
HAGO toda clase vestidos 
elegantes, verdaderamente 
económicos. Comprobadlo vi-
sitándome. San Onofre, 8, 
principal. 
MARISA" Ex oficiala de 




M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de «El 
Imparcial», 1)uque de Alba, 
6, muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
M U E B L E S fabricados a eu 
gusto. Beneficencia, 4. En-
trada libre. 
V E N D E S E posesión dos k i -
lómetros tranvía Madrid, 
ciento ocho fanegas, seca-
no, regadío, edificios, ma-
nantiales, árboles. Precia-
dos, 9, portería. 
V E N D O solar Adrián Pu-
lido, agua, alcantarillado. 
Monteleón. 6 duplicado, pri-
mero izquierda. 
P A R C E L A C I O N y venta de 
solares sin ningún gasto pa-
ra el propietario. Martí. 
Andrés Borrego, 15, princi-
pal derecha; cinco a siete. 
V E N D O finca céntrica 
139.000 pesetas. Martí. An- , , 
drés Borrego, 15, principal 1 ^ l06 esmeradísimos 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo. 3. 
Gamo. , 
O P T I C A 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
O P T I C A Palmer. Completo 
surtido en gafas, lentes y 
monturas de todas clases. 
Precios económicos. Fuen-
carral, 44, 
G E M E L O S prismáticos cam-
po y playa Gafas gran mo-
da. Carretas, 3. 
O C U L I S T A S : Aparatos, re-
fracciones. Toda clase tra-
derecba; cinco a siete. 
F O T O G R A F O S 
i BODAS I Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
R E S T A U R A N T y fonda el 
Cantábrico. Cruz, 3. Cubier-
tos, abonos. Pensiones eco-
nómicas, desde 7 pesetas. 
Todo nuevo. Restaurado. 
P E N S I O N Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, Ca-
lefacción. Pi Margall, 22, 
primero. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
O P T I C A médica Arnau. Ele-
gancia, economía; precios 
especiales a religiosos. Pla-
za Matute, 4. Madrid. 
P E L U Q U E R I A S 
DOMINGUEZ, peluquero de 
señoras, especialista en on-
dulación permanente desde 
30 pesetas. Marcel, 1,50; 
corté pelo, una peseta. |¡Mi 
salón!! Toledo, 3. 
F U E R A canas. Tinte Hén-
ne, 20 colores, único in-
ofensivo. Ondulación Mar-
cel a domicilio. i¡Mi sa-
lón!! Toledo, 3. Teléfono 
54.589. 
P a r a o f i c i n a s , i n d u s t r i a , a l q u í l a s e 
h e r m o s o e n t r e s u e l o c o m e r c i a l . 
M A Y O R , 8 . 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetas. 
Príncipe, 10. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera, 53, segundo. 
T I B I D A B O . Gran Restan 
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
P E N S I O N Hispano-Cubana. 
Pi Margall, 11. Habitacio-
nes y comida selecta para 
familias honorables. 
D O S amigos, 6,50, exterio-
res. Interiores, 6. Baño. Ma-
yor. 19, segundo. 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pieta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o Avenida 
Conde de Peñalver. 16. 
CASA pensión complefa, es-
tudios Bachillerato Facul-
tad. Director sacerdote. Ato-
cha, 92. 
¿QUEREIS veranear? En 
hermoso hotel amueblado a 
cuatro kilómetros de Mira-
ílores de la Sierra. Infor-
marán: Pensión Candelaria. 
Corredera Baja, 4, segundo 
derecha. 
«LA Candelaria» Pensión 
completa. Esmerado trato. 
Próximo Puerta del Sol. 
Corredera Baja. 4, segundo 
derecha. 
E N lo mejor de Madrid, 
Príncipe. 17. principal. Pen-
sión Hispano Americana, 
baño, teléfono, todo «con-
fort», pensión completa des-
de siete pesetas. 
G R A N Hotel La Perla, de 
primera categoría, Zaraúz. 
Agua corriente en todas las 
habitaciones. Unico hotel 
que tiene esta importante 
higiene. Esmerada y exce-
lente cocina, con nuevo je-
fe. Magnífico comedor sobre 
la misma playa, dirigido 
por un atento jefe. Baños 
calientes del mar. 
P A R T I C U L A R , buena habi-
tación exterior. Almirante, 
2 quintuplicado, principal 
izquierda. 
C A B A L L E R O es'table desea 
habitación; preferible barrio 
Salamanca. DEBATE 5.962. 
CASA honorable, preciosa 
habitación, admitirían sacer-
dote, caballero. Razón: Ron-
da Atocha, 24, tienda. 
P E N S I O N Begoña. Conde 
Peñalver, 7 (Gran Vía). 
Habitaciones económicas, fa-
milias, estables. 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo. 26. Teléfono 12.499. 
P R E C I S O socio cien mi l , 
negocio productivo cou pa-
tente. Mauricio. Carretas, 
3, continental. 
D I N E R O comerciante?, in-
dustriales, reducidos inte-
reses; rapidez, reserva, fa-
cilidades verdad. Apartado 
955. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audión. Are-
nal, 3. 
S A S T R E R I A S 
E X P O S I C I O N de París. Sas-
trería. Preciados. 7, prin-
cipal. Contado y plazos. 
S A S T R E R L \ García Filguei-
ras. Hechura traje, con fo-
rros, 50 pesetas. Hortaleza, 
9, segundo. 
T R A B A J O 
Ofertas 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escribid: Centro Ca-
tólico. Colón. 14. Madrid. 
Se desea para ponerse al 
frente de fábrica de armo-
niums un obrero competen-
te. Retribución decorosa. 
Para informes, el señor cu-
ra párroco de Gimileo, Lo-
groño. 
C E N T R O Femenino dispone 
de servidumbre documenta-
da. Isabel la Católica. 19. 
L I C E N C I A D O S hóercito El 
30 junio próximamente sal-
drán provisión 5.000 plazas 
con sueldo de 2.5UO a 3.000 
pesetas para los que hayan 
servido en filas desde cin-
co meses. Si queréis solici-
tar e ingresar en este con-
curso, remitid documento 
militar al Centro Informa-
rivo. Ventura Vega. 19. 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, 1. 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S escribir oca-
sión todas marcas; la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
í, y Clavel, 13. Veguillas. 
C O N S U L T O R I O Militar. Do-
cumentos destinos páblieos, 
9,50 Provincias, 15,75. Ro-
sario, 3. 
1ACE falta muchacha pa-
ra todo, seis duros. Lava-
piés, 51. 
SE precisa mecánico espe-
cializado en cortantes y 
temples. Fábrica de meda-
llas. Toledo, 144. Arnillaa 
y Matallana. 
AMASADORAS, refinadoras, 
puertas de horno y acceso-
rios, precios reducidos. Ta-
lleres Parés. Miguel Servet, 
11. Madrid. Teléfono núme-
ro 73.659. 
M O D I S T A S 
E M I , modista. Elegancia 
irreprochable. Precios ex-
cepcionales por darse a co-
nocer. Montecquinza, 40. 
C O C I N E R A S : Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por treinta céntimos 
una entrega de «La Perfec-
ta Cocinera». Madrid-París. 
Sección de menaje; sótano. 
F A L T A portero librea, ma-
trimonio sin hijos, prefi-
riendo licenciados, jubila-
dos Guardia c ivi l . Presen-
tarse tres a cuatro tarde 
en Claudio Coello, 95 du-
plicado. 
P R E C E P T O R deséase para 
un joven durante veraneo; 
preferible bable francés o 
inglés. Necesarias buenísi-
mas referencias. Velázquez, 
29; do dos a cuatro. 
Demandas 
DOS señoritas españolas de-
sean educar, acompañar n i -
ños, verano. Leganitos, 43, 
segundo. 
P R O F E S O R A inglés, fran-
cés, alemán, desea coloca-
ción verano, lecciones; re-
ferencias inmejorables. Es-
cribir: DEBATE 1.832. 
O F R E C E S E cobrador con ga-
rantía personal. Escribid: 
Cobrador, P r e n s a , Car-
men, 18 
SEÑORITA instrucción com-
pleta, francés, piano, ofré-
cese tardes, mañanas, ni-
ños, señoritas u oficina. Es-
cribid: «González». Monte-
ra, 19, anuncios. 
T R A N S P O R T E S 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas económicas Madrid-Pro-
vincias. Pardiñas, 16. Telé-
fono 52.884. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O entresuelos cén-
tricos, grandes salones, con 
anaquelerías, mostradores, 
propio . industria. C u e s t a 
Santo Domingo, 20, entre-
suelos. 
S E traspasa establecimien-
to acreditadísimo de ense-
ñanza. Mesón de Paredes, 9, 
segundo izquierda. Horas, 
de siete a nueve noche. 
T I E N D A próximo Sol. Ra-
zón: Calle del Prado, 17, 
portería. 
I M P O R T A N T E fábrica en 
Madrid de pinturas, eo 
plena marcha, gran clien-
tela, etcétera, se traspasa. 
Escribid indicando capital 
por ganar tiempo: J. Gu-
tiérrez. Alcalá, 2, conti-
nental, 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
C A F E S y chocolates. Casa 
Pimlioe. Hortaleza, 58. Te-
léfono 12.002. Se hacen obse-
quios. sin engañar. Loa jue-
ves, globos. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde. 3. Velarde, 10. 
ABOGADO. Judiciales, ex-
trajudiciales. Anticipo gas-
tos. Consulta económica. 
Cava Baja, 16. 
L I Q U I D A C I O N miles de ob-
jetos orfebrería alta cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.0W. Infantas, 27. 
ABOCADO. Sólo cobro asun-
tos ganados y consultas . 
Juan Mena, 13. 
JORDANA. Condecoraciones, 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9, Madrid. 
C I N T A S máquinas de escri-
bir, 2,50 pesetas una. Man-
do provincias cinta de mues-
tra, remitiendo 2,50 pesetas 
en sellos. Papel carbón su-
perior, precios sin compe-
tencia. Leganitos, 17. prin-
íipal. Casa Comas. 
B A L N E A R I O Calzadilla del 
Campo (Salamanca). Piel, 
estómago, catarros. Clima 
iltura. pinares, recreos. Pen-
sión, ocho, diez pesetas. 
SANATORIO muñecos. Se 
minen pelucas. Celuloide pa-
ra «autos». Hules mesa, 
cama. Gomas d? todas ciar 




divorcios, asuntos judiciales. 
Consulta económica. Prin-
cesa. 75, bajo; cinco-siete. 
P O Z A S , 3, esquina Pez, 
arréglense toda clase de 
camas, colchones de mue-
lles y sommiers, quedando 
mejor que nuevos; precios 
especiales a hoteles, pensio-
nes, colegios y comunidades. 
¡NO lo dude usted! En 
C N. E., Fuentes. 12, ha-
llará usted toda clase 81 
material eléctrico, motores, 
ventiladores, bombas refri-
geradores, radio, etcétera, a 
precios inverosímiles^ 
R E G A L O S , regalos, regalos, 
regalos recibirá siempre po-
niendo anuncios. Alcalá, 17. 
C A M B I A R alemán-español. 
Dirigirse: Gleisle. Castelló, 
27 duplicado: 
E S C U D O S apellidos. Ge-
nealogías. Proporciona da-
tos y pinta. Yepes. Cis-
ne, 5. 
R E L O J E R I A S Aguado. Ven-
den más barato que nadie, 
ümegas. 45 pesetas; cymas. 
Ü8: corrientes. 3,95. Compos-
turas, mitad precio. Cruz, 
41. I^noz Mina, 22. 
PLISADOS, vainicas en el 
acto. Plisados alta presión, 
indespl isa bles. La casa más 
importante del mundo. Fá-
bricas: Santa Isabel, 30 
(tienda); Hortaleza. 46; Río, 
11 (Leganitos, tieaida); Pa-
peo Recoletos. 10. tienda. 
V I G I L A N C I A S secretas, in-
formacione» personales. Adi-
11o, ex jefe investigaciones 
Guardia civil . Espoz Mina, 
5, segundo. 
SEÑORAS: Hefórraanse los 
fiombreros paja y fieltro, ba-
ratísimos. Ultimos mode-
los. Hortaleza. 46, primero. 
' Q U E R E I S tomar las cosas 
frías? Comprar las neveras 
«Guadarrama». Torregrosa. 
Palafox. 6. Teléfono 34.655. 
P A R A negocio seriamente 
establecido, magnífico ren-
dimiento, garantizado, pre-
císase socio 20.000 pesetas. 
Apartado 412. 
E N F E R M O S del estómago, 
estreñidos. Habría pensado 
usted alguna vez que para 
su enfermedad no hay re-
medio. Tal vez baya. Prue-
be los Polvos Estomacales 
del Jesuíta. Muchísimos han 
curado; quién sabe si será 
usted uno de tantos agra-
decidos de este maraTilloso 
preparado. En' farmacias. 
Depósito: Arenal. 2. 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria.» Is-
mael Guerrero. León. Sí (ca-
si esquina Antón Martín). 
Descuento 10 % a suscrip-
tores presente-n anuncio. 
O R N A M E N T O S para igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosarios. 
La casa mejor surtida de 
España. Valentín Caderot. 
Regalado, 9. Valladolid. 
ABONOS de conservación. 
Casa Yost, máquinas de 
escribir. Barquillo, 4. 
L E N T E S , gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares 18. 
CHOCOLATE sin harina, 
compuesto solamcnto de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas paquete 4fi0 
gramos. ManueQ Ortiz. Pro-
ciados, 4. 
V E N T A S 
AUTOPIANOS, órganos, ar-
moniums «Mustel». Pianos 
austríacos baratísimos, co-
las «Kallmann», «Bosendor-
tcr». Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 8. 
P E R S I A N A S saldo mitad 
precio. Presupuestos gratis. 
Mas. San Marcos, 26. 
CUADROS antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. Ga-
lerías F e r r e r e s. Ecbega-
ray, 27. 
L I N O L E U M , persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza. 5; teléfono 32 370. 
B O L S I L L O S , medias, som-
brillas, abanicos, perfume-
ría. Preciosidades baratísi-
mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral, 46. 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila. Mantillas espa-
ñolas. Aparatos fotográficos 
todas marcas. Facilidades 
pago Precios limitadísimos; 
pídanos condiciones Cala-
trava, 9. Preciados, 60. 
P E R S I A N A S . Saldo mitad 
precio. José Más. Hortale-
za. 9S leléfono 14,224. 
100 C U P O N E S Progreso o 
Mundial o 200 ídepl o Na-
cional, regala el economato 
de Relatores por cada kilo 
de café que expende de los 
precios de 3, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca «Guilis» o «Ti-
tán», y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde^ a lo indicado 
Relatores. 9. Teléfono 14.459. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca Colegiata, 11. La 
más surtida. 
S O L A M E N T E la m e j o r . 
Nosotros no ofrecemos va-
rias calidades de vinos y 
aceites; con ofrecer nna 
sola, «la mejor», nos basta. 
Vino Tinto y blanco, 13 1/2 
a 14 grados, pesetas 7,50 
arroba; servido a domicilio 
desde ocho litros, en nues-
tros envases, que dejamos 
prestados. Aceite. Fino, pri-
mera presión, menos de un 
grado, pesetas 2.10 l i t ro ; 
servido a domicilio desde 
cinco litros, en nuestros en-
vases, que dejamos presta-
dos. Trust Vinícola Espa-
pañol. Santa María, 9. Te-
léfono 73.630. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines. baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
CAMA dorada, 95 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce, 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
S E venden máquinas vaini-
ca dobles e incrustar, con 
motor, toda prueba. Cuesta 
Santo Domingo, 20, entre-
suelos. 
P E R S I A N A S . iSaldpl 1.000 
piezas limpieza, alfombras, 
tapices, baratísimo, lernan-
do M á B ^ a n t ^ E n g r a o i a ^ 
PÍANOS baratísimos de oca-
sión; comparad precios. Pue-
bla, 4. Viuda Muñoz-
ÍTERMOSA granja, con 
hotel amplio, abundantes 
aguas, luz, alcantarillado, 
100 metros tranvía. Com-
prendidas otras construccio-
nes, con buena renta, vén-
dese todo precio t e ™ 0 . 
González. Espoz y Mina, 9. 
Seis-nueve. 
ÜINOLEUM, persiaoae, hu-
le* de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes, 5. ban 
.Bernardo, 2. 
""330 modelos en medallas to-
dos Santos. San Bernardo, 
1. Benito. 
CALZADOS p a r a campo, 
playa, baratísimos. Unica 
casa. Argcnsola, 1. Puig. ^ 
ATENCIONrAparato« c'.V-
tricos, vajillas, lavabos, jue-
gos café, cristalerías, obje-
tos regalo, bombillas, 1,10. 
Enormes existencias bara 
tísime. Infantas, 7, esquina 
plaza Bilbao. 
PERSIANAS. "Mitad precio. 
Desestero, limpieza, muy 
económico. Sirvrnt. Luna, 25. 
¡CABALLEROS I Sombreros 
paja cinta seda, 4.83. Seño-
ras, sombreros pajas finas, 
8.85 Limpieza, reformas, ba-
ratísimo. Ponzano. 25, fá-
brica, 
CASA Vólez. Abanicos, som-
brillas, bastones. Grandes 
surtidos, precios únicos. Des-
pachos: Arenal, 9, y Apo-
daca, 1 (esquina Fueiica-
rral). 
PLAZOS. Créditos do cinco 
y diez meses. Todo a pla-
zos. Camas doradas, camas 
de hierro turcas desde 35 
pesetas. Muebles. Tejidos 
sastrería. Alvarez. San Ber-
nardo, 91. Teléfono 33.502. 
' MAQUINAS para coser oca-
1 sión «Sínger» desde 60 pe-
1 setas, garantizadas cinco 
I años. Casa Sagarruy. Ve-
1 larde, 6. 
1 ARQUITECTOS. H e r m o -
1 so mueble para guardar pla-
j nos vendo. Aguirre, 3. 
| V A I N I C A S , 0,10 metro" 
Ruiz, 15 duplicado. Modis-
ta, incrustaciones y borda-
dos. 
MESAS, mesillas, aparador, 
chinero, armario, coqueta, 
sillería, banco estilo. Des-
engaño, 20. 
COMPRAD los armoniums 
y teclados para tocar por 
números sin saber música, 
marca «Jofé» y «Bonilla». 
Aprendizaje en un mes. In -
formes, el inventor, párro-
co de Gimileo, Logroño. 
CHINCHES no queda una 
con insecticida «Rayo»; bo-
tes a 1,25, 2,50 y 5 pese-
tas. Hortaleza, 24. Fuenca-
rral, 39. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritech, afinador, reparador. 
O R A N D I O SA üquídaT 
ci'ón muebles mitad su va-
lor; cedo local con, sin exie» 
tencias. Recoletos, 2, cua-
druplicado. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DON CARLOS MAURA Y NADAL 
A R Q U I T E C T O 
FALLECIO CRISTIAMENTE EN M U (ALAVA) EL 28 DE JUNIO OE1927 
D e s p u é s de r ec ib i r los San tos S a c r a m e n t o s y la b e n d i c i ó n de Su S a n t i d a d 
R a I . P . 
Su director espiritual, don Damián Bilbao; su desconsoLada, esposa, doña Fcancisca 
Ajuria y Urigoatia; sus hermanos, hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y deroás 
parientes 
y P V E G A N a sus amigos le tengan presente en sus oraciones. 
E l funeral y todas las misas que se digan en la parroquia de Araya (Alava) el día 
28 de junio; el funeral, a las nueve de la mañana, todas las misas y el raanifiesio del 
mismo día en las Hermanas Celadoras del Culto Euoarístioo (Blanca de Navarra, 11), 
el novenario de misas que se están oelebrando en esta misma iglesia; el manifiesto del 
día 27 y todas las misas del 28 en la iglesia de San Ajidrés de los Flamencos, en los Pa-
dres Pasionistas, en los Padres Carmelitas de San Sebastián y Vitoria; las gregorianas 
que se están celebrando en el convento del Carmen, de Portugalete, en San Ando-és de 
los Flamencos, en el Sagrado Corazón, de Leganitos, 44, y en la parroquia de San Juan 
de Salvatierra, de Alava, y la gregoriana diaria en esta última iglesia durante el año, 
y todos los días 28 la misa de comunidad en el convento del Sagrado Corazón y en 
las Hermanas Celadoras, serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados se han dignado conceder indulgencias an la forma acos-
tumbrada. • ^ 7) 
E L MUY I L U S T R E SEÑOR 
Don Francisco Javier Hurtado de A m é z a g a y Zavala 
C A B A L L E R O D E L A R E A L M A E S T R A N Z A D E C A B A L L E R I A D E ZARAGOZA 
F A L L E C I O E L 2 8 D E J U N I O D E 1 9 2 5 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su viuda, hijos, hermanos, hermanos políticos, tíos, primos, sobrinos y demás na-
rientes. v 
B U E G A S a sus amigos se s irvan encomendar su a l m a a Dios 
Todas las misas y soifragios que se celebren en los días siguientes ded mes actual v 
en las iglesias que se citan, serán aplicados por el descanso de su alma- el día 2G 
en la capilla de la Misericordia de la parroquia de San Sebastián, el 28 en el Sanio 
Cristo de la Salud misa cantada, a las diez, y la exposición del Santísimo por la tarde-
en el convento de María Reparadora la exposición del Santísimo, el 27 todas las mi 
sas y exposición del Santísimo en la parroquia del Salvador y San Nicolás el "8 "todis 
las misas en la parroquia de San Jerónimo el Real e iglesia de. la Enoarn^ción" el día 
30 en las de Santiago y Sam Pedro el Real (Paloma), el 28 misa en ed panteón de f i 
mika, en el cementerio de San Isidro; en San Ildefonso (La Granja) exposición del San" 
tísimo en la iglesia del Cristo del Perdón, solemne salve en el monasterio de Guadalune 
así como todas las misas que se celebren en las iglesias de La Calera. Alia, Castilblanco v 
Villar del Pedroso (Cáceres), Eloiego y L a guardia (Alava), y 
E l excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad, Arzobispo de Lepante- el exceleníKi 
mo y reverendísimo señor Patriaxoa de las Indias y el excelentísimo señor Obison dé 
Madnd-Aloalá tienen concedidas indulgencias en la forma acostumbrada 
(A- 7) ' (5) 
Oficinas de Publicidad: R. C O R T E S , Valverde, 8, primero. TELEFON^oISosI 
M a d r i d . - A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . 9 1 1 
M a r t e s 2 6 d e j u n i o d e Í 9 2 8 
T O L E R A N C I A I Z Q U I E R D I S T A Paliques femeninos 
-GE-
A poco que obeen'emoe la psicolojíía de ciertos elementos de la izquier-
da, podremos darnoe cuenta de la distancia que existe entre lo que con las-
palabras se proclama y lo que se lleva dentro del alma como fuerza im-
pulsora de la conducta. 
E s muy fácil hablar de libertad, de tolerancia y de respeto a todas las 
opiniones. Lo difícil é s convertir las palabras en ideas, las ideas en senti-
mientos y los sentimientos en conducta. Esto implica un vencimiento de 
nosotros mismos, una transformación interior que no entra en el Animo 
de nuestras izquierdas, tan vocingleras e inconsistentes como incapaces de 
una acción profunda y educadora. 
Frente a la situación de Méjico se buscará, en vano, la palabra conde-
natoria que ha salido hasta de los labios de Bernard Shaw, a la que hacía 
eco recientemente en un artículo Eugenio d'Ors. Y ¿qué diremos de las alu-
siones a la Inquisición? Aunque hubiera sido ésta una fuente de crímenes 
(no tratamos ahora de ello), no tendrían razón para echarnos a nosotros 
en cara hechos acaecidos mucho antes de que nosotros naciéramos y de 
los cuales somos perfectamente inocentes. Ellos se llaman hijos de la Re-
volución francesa y no por eso les hacemos responsables de los hechos de 
Fouquier-Tinville y de las innumerables atrocidades y locuras del Terror. 
Pero aun dentro de ese criterio inadmisible, que prolonga la responsabi-
lidad indefinidamente en la sucesión de las generaciones, y suponiendo que 
la Inquisición hubiese sido como ellos la pintan, la herencia de la intole-
rancia caería principalmente sobre sus cabezas. Nosotros podríamos invo-
car las voces de nuestros padrea en la fe, que en los primeros siglos pro-
clamaban la libertad de la conciencia frente a la fuerza. Ellos, hijos de la 
Revolución francesa, que se inspiró en el antiguo Estado pagano, no podrán 
reclamar otra herencia que la de los feroces perseguidores de los cristianos. 
Sin embargo, nuestro sentido de la justicia no nos permite hacerlos respon-
sables de los actos de Nerón. 
Si mantienen la independencia del poder civil y la anulación de toda in-
fluencia eclesiástica, habrá que convenir en que ellos caen históricamen-
te del lado de la intolerancia. Según su propio criterio, ellos serán moral-
mente herederos de la actitud de los oficiales del Imperio romano, a quie-
nes exhortaba San Agust'ín en nombre de la mansedumbre cristiana. Ellos 
caerán del lado de los que condenaron y decapitaron a Prisciliano; nosotros 
podremos honrar la conducta de San Ambrosio y de San Martín de Tours, 
que se negó a comunicar con hombres manchados de sangre. Si Federico II 
fué enemigo de la Iglesia, no se podrá negar que está más cerca de nuestros 
enemigos que de nosotros. Y bien; Federico II fué el que introdujo la pena 
de muerte para los herejes. ¿Por qué nosotros hemos de cargar con la res-
ponsabilidad de todos los hechos de intolerancia realizados o que se atribu-
yen a los católicos de todos los siglos y ellos no han de responder de esa 
tradición de intolerancia de los herejes, de los anticatólicos y del Poder ci-
vil, actitud contraria a la mansedumbre de la Iglesia? 
Hace poco, «El Sol», a propósito de un libro francés en que se encomia, 
la figura, famosa en nuestras contiendas civiles, del cura de Santa Cruz, 
mostraba una cierta irritación y decía que en España vive todavía inextinta 
la raza del cura de Hemálde. Naturalmente, «El Sol» no decía que cual-
quiera que sea el juicio que se forme del célebre cabecilla, éste fué temido 
por rebelde dentro de su propio partido, como ha mostrado don Julio de 
Urquijo en un pequeño, pero documentado libro, de rectificación histórica. 
Pero aparte de eso, ¿es obra patriótica soplar airadamente sobre el rescol-
do de los viejos enconos y mantener la división entre los españoles con un 
funesto y despiadado «remember», que unas veces puede recaer sobre el 
cura de Santa Cruz y otras veces sobre los asesinos de los frailes del a ñ o 
35, por ejemplo? 
No ha sido nuestro propósito tratar históricamente de la Inquisición, que 
exigiría explicaciones más amplias de las que caben en un artículo. Es sa-
bido que la Inquisición, en su origen, puede considerarse* como una de las 
manifestaciones del renacimiento de las leyes romanas y, en tal concepto, 
bien podría conceptuarse unida a una corriente histórica que tiene más de 
secular que de eclesiástica. 
Nuestro propósito es lamentar esa deliberada delectación en el reproche 
que delata, bajo palabras de libertad, un espíritu de intolerancia cerril. L a 
tolerancia debe estar, más que en las palabras, en el corazón y no debe 
usarse como escabel del orgullo, como arma del egoísmo o como lema que se 
enarbola cuando se está abajo, con propósito de sustituirla por la .tiranía 
cuando se esté arriba. Salvador MINGUIJON 
«Tardío pero... seguro,, como dice un 
refrán lugareño, el verano ha llegado, 
al f in , y dentro de un mes comenzará la 
desbandada de costumbre hacia la Sie-
rra o los puertos de mar. Entretanto la 
moda se dispone a ofrecernos noveda-
des, también de estío y con vistas a la 
originalidad o... la excentricidad, según. 
Consiste una de esas novedades en cier-
to modelo de sombrilla bastante prácti-
co y de indiscutibles ventajas, que está 
llamado a tener mucha aceptación. L i -
geras, manuables y graciosas, estas som-
brillas de úl t ima se ejecutan fácilmente 
en croché, con una paja finísima y bri-
llante, especial. Resulla una labor tan 
agradable como sencilla, ya que esa pa-
ja, muy flexible, se trabaja exactamen-
te lo mismo que un hilo de algodón o 
s^da. Y respecto a la forma, siendo com* 
pletamente circular y plana la de la 
sombrilla, harto se comprende que no 
exige su realización grandes trabajos. 
Se comienza por el centro, reservan-
do en él una pequeña abertura a fin die 
que deje paso a la extremidad del bas-
tón, donde se inserta la armadura o va-
rillaje. Luego basta i r ejecutando mallas 
en aumento, hasta llegar al mayor ra-
dio de la circunsferencia, y en esta últi-
ma, a distancias iquales y convenientes, 
se s i túan unos pequeños capuchones de 
la misma labor, a los cuales se fija el 
varillaje, debiendo ser este último de 
bambú. 
Estas sombrillas de moda resultan 
tanto más elegantes, cuanto más claras 
de tono, y se las forra con seda carme-
si o azul generalmente. Han de ser muy 
cortas y no muy grandes. Otra novedad 
estiveña y... novísima-, los cojines para 
la casita en el campo o el hotelito en 
una de esas playas tranquilas e inefa-
bles, deliciosos rincones, donde verdade-
ramente reposan el cuerpo y el espíri-
tu... 
En esas casitas, tanto el mueblaje co-
E L C A S T I C I S M O V U E L V E , p o r k h i t o 
— ¡ L a s he "achicao"! 
sencillos, casi, casi, aldeanos..., si bien 
de gusto y dispuestos con arte. Y a las 
piezas, tan sobria, aunque confortable-
mente amuebladas, han de correspon-
der los motivos decorativos de todo 
género : los almohadones, tan de últi-
ma, por ejemplo. De seda, de raso, de 
terciopelo, de piel, preciosa y delicada-
mente bordados... para la casa de in-
vierno. Pero dicha suntuosidad no en-
tona con la sencillez, elegantemente 
campesina (sin paradoja) de las mo-
radas veraniegas a que nos venimos re-
firiendo. En estas últ imas está indica-
do el a lmohadón de pura fantasía, uno 
de cuyos modelos, el denominado ex-
presivamente 'de alcachofa», vamos a 
describir. Se trata de un almohadón 
{fácilmente confeccionable) scmiplano, o 
sea plano de un lado y abombado o 
convexo del otro; convexidad punüa-
gudar que da al cojín, efectivamente, 
la silueta de una alcachofa. Color de 
mo los adornos, deben, por eso, de ser elección, verde obscuro. Con muselina 
se imitan las hojas superpuestas y se 
le añade un bonito festón. 
De manera análoga, y en los colores 
apropiados, se obtienen cojines que 
imitan ora una naranja, ora una man-
zana, y el efecto de esos almohadones, 
distribuidos, bien en un aposento o bien 
en una pequeña terraza, resulta cier-
tamente originalisimo. .En los jardines, 
sobre todo [en los cenadores o pabe-
llones para desayunar y tomar el re-
fresco que substituye al té) es una no-
h'o dis-
Desde el piso 58 del S e n o n e v e r o . . . 
"Woolworth" 
LA VIDA EN L O S RASCACIELOS 
Ve in t inueve ascensores p a r a 
t r a n s p o r t a r un mi l lón de 
personas al a ñ o 
—o— 
—Cogeremos un expreso—nos dice don 
José Luis Albar rán . 
No es tábamos en el andén de una es-
tación, sino en el vestíbulo de un edifi-
cio que los norteamericanos, tan aficio-
nados a la hipérbole cuando se trata de 
rotular, denominan la "Catedral del Co-
mercio". Cincuenta y ocho pisos y 756 
pies de altura. E l "Woolworth" es el 
rascacielos m á s alto de Nueva York y, 
desde luego, el m á s alto del mundo. En 
él trabajan catorce mi l personas, y su-
mando és tas a las que acuden a diario 
requeridas por los negocios que aquí tie-
nen su actividad, y los turistas, se ob-
tiene un promedio de 35.000 almas que 
pasan todos los días por el "Woolworth", 
o sea unos once millones al año. 
De esta cifra se puede deducir la i m -
portancia del problema que supone el 
traslado de la gente a los pisos y la ne-
cesidad de clasificar en expresos y loca-
les los veintinueve ascensores que fun-
cionan, según se detengan eñ determina-
dos pisos o se eleven en exhalación has 
ta los úl t imos. Este sistema arterial se 
halla controlado por un jefe de circula-ba deliciosa, realmente «ftieni 
cutimos su excentricidad, no opinamos ción que, frente a un cuadro, sabe, porlv.esó p0r los iUgares más concurridos. A 
D e a q u í a cien a ñ o s , lodos sordos 
De La Opinión, de Los A n g e l é : 
«La visión de las ciudades que 6X^ 
tan en el mundo dentro de cien aflús, ha. 
hecho que vanos hombres de cieucii ie 
la. ü r a u Bretaña, consideren que ia xi^. 
yor parle de las personas que vivan eii 
esa época, es ia ián sordas, debido ai for-
mulabie ruido, que cada d ía ea mayor* 
de las grandes ciudades. 
Han declarado que el número de per, 
sonas sordas ha aumentado en un ele! 
vado porcentaje en los úliknos veiniícin. 
co años. 
aLos hombres que vivan en el año 2028, 
—son sus palabras—, tendrán que áufru' 
la sordera. Solamente, las personas de 
grandes posibilidades que puedan vivir 
en los techos de los rascacielos o en los 
campos más retirados de las ciudades, 
se podrán salvar. 
»Las humildes casas, que actualmente 
existen en las ciudades, tendrán que Jes. 
aparecer, no solamente para ser substi-
tuidas por enormes edificios, sino tam-
bién porque la vida en ellas se ha rá in-
soportable.» 
Por otra parte, un conocido psicólogo 
británico, ha declarado que no habrá 
tal fuga de las ciudades, debido a que 
el sentido del oído se perderá completa-
mente. 
«Hace pocos días—ha declarado— ob-
servé en las calles de Londres un hecho 
significativo. Uji poderoso automóvil, 
que producía un ruido espantoso, atra-
acerca de ese punto... Nos atenemos, 
sencillamente, como otras veces, a se-
ñalar una novedad que la moda im-
pone, a f in de que nuestras lectoras 
estén al tanto de tío que se lleva» y 
de lo que... ha dejado de llevarse. 
En último término, es ésa una de las 
finalidades inmediatas de estos Paliques 
sin perjuicio, claro, de que también ten. 
gan otras... E l Amigo TEDDY 
F I L E M O N Y B A U C I S 
-GE-
Era muy joven cuando dejó la casa 
paterna aldeana por venir a servir en 
la Ciudad. Sirvió varios años. Se casó, 
como pobre, con ilusión y enamorío. 
Fué máa tarde ama de leche de uno de 
la familia. Desde entonces es de la 
casa; desde entonces, y ya blanquean 
en su cabeza, la nieve de los años. Se 
llama Paciencia y es en los trabajos 
lo que del genio decía Newton, una gr^u 
paciencia. 
Se gana animosamente el sustento su-
yo y de su marido, medio imposibilita-
do, porteando agua por las casas y la-
voteando las ropas de algunas familias. 
Es fuerte y sana, ágil y destrozona de 
pies, pero aun más ágil y destrozona 
de lengua. Oidla, si gustáis. 
—Sal de ahí, so camándula—habla con 
«su hombre»—; que te estás pudriendo de 
no ver el sod y te estás apitontando 
de tanto estar en la carnaza. 
—Sí que debes de tener razón; que me 
dices que estoy tonto y apuesto a que 
es verdad. 
—Apuesta, encanto, que ganas. Demo-
nio de hombre y la cara de vinagraza 
que tiene y ha de estar una toda la v i -
da hecha una muía arriera por él. Si 
parece que le deben y no le pagan. 
Pues qué demónicos querías, que te es-
tuviese todo el d ía de Dios contemplán-
dote a la cara como si fueras el Rey 
Bomba. Pues no, ea. Pamplinoso del ca-
rape, que no eres más que un piejoso y 
no te ha de faltar nada y has de es-
tar siempre gruñendo. ¿Pues es que te 
figuras que vienes de príncipes o has 
tenido otra cosa en tu vida que ham-
bre? 
—¿Y tú qué has tenido? 
i —Pues hambre también, que bien n i -
ña tuve que marcharme de casa por el 
corrusco. Y con mucha decencia que le 
gané y no fui n ingún pingo, según se 
suele ahora. jQué ascol Y ya lo has 
oído todo, que tenía aquí un buche de 
callos que me tenía indigesta; que yo no 
soy como t i l . que todo te lo callas, 
zorro aliumau. ¡Ay, si el día que tú 
acabes me toca la lotería! 
—Perrona, más que perrona, así me 
quieres tú. Lo que deseas es que yo me 
muera para casarte con otro. 
—¿Pero te has creído que soy tan ler-
da para casarme con otro birr ia Igüai 
que tú, pepla? ¡Como si no estuviera 
harta de limpiarte las cazcarriasl Que 
no soy yo corno tú, que nunca has mi-
rado más que por tus huesazos, que 
los tienes ya podridos. 
La bater ía cesa. La sefiora Paciencia 
coge su banqueta y ni más palabras, 
con un portazo por toda despedida, to-
ma a media tarde la vía del r io. 
* * * 
Con este tiempo de bonanza bajan en 
decrecida las aguas, derivadas en rau-
dales de vario curso y rumorlos dis-
tintos. 
Tarde de sol. Luz y luz que se en-
ciende radiosa en la cuenca y en la 
campiña, que toma un desvanecimien-
to añil al contraviento de la sierra, y 
resplandores de incendio por todas los 
horizontes. 
Y el cielo azul mirándose en el azul 
de las ondas. , 
Las lavanderas je la ciudad van to-
mando puesto en las riberas. El sol 
destella en los chorros de perlas que 
saltan de entre las manos de todats, y 
;ransfigura con deslumbrante claridad 
las ropas tendidas y la espuma jabo-
nosa que desmadeja la corriente. 
La señora Paciencia ha hallado aco-
modo en el sitio de costumbre. 
—¿Qué tal su hombre?—la preguntan. 
—Allí ha quedado pataleando. 
—¿Con este tiempo? 
—Sí, me tiene aburrida tanto estar 
tumbadazo en la cama. 
Punto por punto, la señora Paciencia 
refiere la escena anterior, y se animan 
las conversaciones por todas las ribe-
ras. Lo pintoresco del diálogo nos ha-
ce pensar que la lengua castellana tie-
ne una de sus academias populares a 
orillas de este histórico río. 
A l caer la tarde, la señora Paciencia 
entra en su pobre casa, más contenta 
que salió. 
De un envoltorio ha sacado un flle-
t i l lo para «su hombre» y una perrilla 
de sebo con que aderezar un puchere-
te de patatas que cenará ella por toda 
cena. 
El rudo ex trabajador, acostumbrado 
a esta distinción, envuelve a su mujer 
en una tierna mirada de bendiciones. 
También ésta mira a su hombre son-
riente y amorosa. 
Y cuando humea sobre la mesa la 
parca cena y caen en la estancia las 
sombras de la noche, salta una brisa 
beatífica de afectos purificados por el 
amor y la abnegación, las dos alas con 
que el heroísmo de la pobreza surca el 
cielo plomizo de la vida. 
En el otro cielo, sereno y claro, luce 
la luna. Iluminando la escena plácida. 
Diríase que surge del pasado la piado-
sa casita ovidiana': Filemón sonríe a 
Bauciá* Baucls sonríe a Filemón. 
Ramiro RUIZ D E D U L A N T O 
IIEINTE MUERTOSJJNA EXPLOSION 
RIO DE JANEIRO, 25.—A causa de una 
explosión ocurrida en la fábrica de pól-
vora de Nova Bolpedo han resultado 
muertas 20 personas y heridas de gra-
vedad 25 más. 
I I H 
Q 
no ha á curar a usídd 
lo qua a otros 
ha curado? 
Para d dstrdñimianto c r ó n i c o . 
L a s p r i m e r a s e d i c i o n e s d e 
S h a k e s p e a r e 
NUEVA YORK, 25.—Custodiados {o r 
un grupo de detectives, han sido trasla 
dados a la biblioteca de la Universidad 
de Harvard, 98 volúmenes, correspon-
dientes a varias de las primeras edicio-
nes de las obras de Shakespeare, valo-
rados en 420.000 dólares, unos dos millo-
nes y medio de pesetas. En la colección 
figuran un ejemplar magnífico de «Ro-
meo y Julieta», del año 1599, y otro de 
«Mucho ruido para nada», del cual exis-
ten tan sólo 16 volúmenes en todo el 
mundo. 
C H I N I T A S 
Arguye una actriz, de quien se decía 
que pensaba dedicarse al cine: 
«A mí, películas, no. |S1 el día que 
no me dejen hablar reviento! ¡Con lo 
charlatana que yo soyl» 
Esíd muy bien; pero que conste que 
lo único que hay que agradecer al ci-
ne, en general, es haber logrado que 
un número considerable de mujeres 
guarden silencio. 
Es una victoria inverosímil. 
* * * 
«Esta noticia, que crispa los nervios 
y pone los pelos de punta, nos abre 
dos panoramas: el del ejemplo y el de 
criar hijos.» 
¿Cómo dos panoramas! ] Cuatro i 
El del ejemplo, uno; ese otro de 
criar hijos, dos; el de los nervios cris-
pados, tres, y el de los pelos de punta, 
cuatro. 
Es el panorama de los panoramas. 
El record panorámico. 
* « » 
«A partir de este momento, nosotros 
nos declaramos salvajes perpetuos y 
piplrs rojas in honnris causa.» 
Pero hay que escribir bien ese latina-
jo, que lo conocen hasta los salvajes 
y pieles rojas por derecho propio. 
La civilización está más extendida 
de lo que algunos suponen. 
« « » 
Dice u n corresponsal que en Nueva 
York se exhibe 
«Un ser que es mitad mujer hermo-
sísima y la otra mitad león auténtico.» 
Del cual hay la noticia de que 
«No se trata de la famosa serpiente 
de mar.» 
Lo cual se advierte recordando que 
es *mitad mujer hermosísima», etcéte. 
ra, y también 
«Mujer o irracional, este ser es mudo.» 
que tampoco chocará si, en efecto, es 
irracional. 
Pero el domador periodístico de esta 
extraña criatura, acaba preguntándose: 
«¿La fiera humana? ¿Mujer-león ó 
león-mujer?» 
Y nosotros le vamos a sacar de dudas 
de una veẑ  
11Camelus estivalesII ¡Sí estd da-
r ís imol 
VIESMO 
La Apoteosis de Santo Tomás en el Museo Hispalense 
-GEh 
Ciertamante que entre las numerosas 
obras que el extremeño Francisco de 
Zurbarán Salazar realizara para dife-
rentes casas religiosas, buena parte de 
las cuales decoran hoy los muros del 
Museo sevillano, ocupa lugar principal 
la que con sobrada justicia califícase 
de su obra maestra, la eApoteosis del 
Angélico doctor Santo Tomás de Aqui-
no», que, realizada para el retablo ma-
yor de la casa-colegio dominicana de su 
advocación, tras m i l vicisitudes preside 
una de las principales galerías de nues-
tra pinacoteca. 
No tendr íamos autoridad para ocupar-
nos de ella después de tantos y tan ma-
gistrales trabajos y opiniones, como la 
producción del pintor de Fuente de Can-
tos y singularmente esta obra, ha suge-
rido, si la scuerte no hubiese puesto en 
nuestras manos la escritura original de 
esta pintura, que ha logrado traspasar 
las cumbres dificultosas de la produc-
ción sevillana en el siglo de los Murillo, 
Velázquez y Valdés Leal. 
Fué en 21 de enero de 1631, cuando, 
de una parte, fray Alonso Ortiz Zam-
brano, fray Pedro de Ballesteros y fray 
Diego Pinel, rector y consiliario del co-
legio de Santo Tomás, y de otra, Zur-
barán y el escultor Jerónimo Velázquez, 
se concertaban ante escribano de tal mo-
do que éstos se comprometían a realizar 
la pintura y ©l marco, respectivamente, 
de un cuadro grande para el altar ma-
yor de la capilla e iglesia de dicho co-
legio. 
El prestigio de que gozaba entonces el 
pintor, vecino ya de la Collación de la 
Magdalena, adonde se había trasladado 
desde Uerena. requerido por el Cabildo 
hispalense debido a la fama que adqui-
riera con los lienzos de lá sacristía de 
San Pablo y de la Merced, lo muestra 
bien a las claras el precio en que se 
estipuló esta obra. Ajustóse la pintura en 
400 ducados, cantidad fabulosa, máxime 
consideramos que en análogo precio 
manufactura^^i0,^1100 &ñOS ant€s la ^ " ^ ¡ a m e n t e por su admirable campo manufactura de 21 lienzos para San Pa- s'ción, por el estudio detallado y aisla 
blo el Real, de que nos ocuparemos en 
otro artículo 
El pintor debió cumplir religiosamente 
lo contratado. Es cosa corriente, y con 
este obstáculo hemos de luchar a diario 
los que a estos trabajos nos dedicamos, 
que aun cuando las obras de arte se con-
trataban a corto plazo, dificultades eco-
nómicas unas veces, exceso de trabajo 
en los artistas, otras, solían demorar ex 
traordinariamente su ejecución, dando 
lugar a veces, a segundas, terceras y aun 
más contrataciones, con la consiguiente 
dificultad para su Identificación. En e¡ 
caso presente no hubo de ocurrir a s í : 
el plazo de hechura terminaba el 24 de 
junio y aun cuando no podamos preci-
sar exactamente 'a fecha de su remato, 
sí hubo de terminarse en el mismo iñr> 
según reza en el diploma que aparece 
colocado sobre una mesa en la obra en 
cuestión. 
Por numerosas vicisitudes, dijimos, 
hubo de pasar antes de su definitiva co-
locación en el lugar en que hoy la ad-
miramos. A principios del XIX los fran-
ceses lo trasladaron al Alcázar Real, de 
donde fué llevado a Par ís . Devuelto a 
la Corte, tras numerosas instancias cer 
ca de Fernando V I I , fué colocado de 
nuevo en su altar en 1819, según atesti 
gua un documento pegado en la parte 
posterior del cuadro. Extinguido el Co 
legio en 1821 pasó a la Catedral, hasta 
que abolido el sistema constitucional 
y restituido el Colegio, les fué devuelto, 
permaneciendo en él hasta la inrauta-
ción por el Gobierno de los bienes de 
los conventos. 
El marco que actualmente tiene no 
sabemos si será el que refiere Gestoso. 
de quien entresacamos estas últimas 
notas, se ejecut-ó en 1819. El primitivo, 
estipulado en 2.600 reales, ignoramos la 
suerte que pudo correr, pero probable-
mente sería destruido en 1810 al sacar 
dos colegiales el cuadro de la capilla. 
Estudiada esta obra dentro de la de 
conjunto de su autor, destaca extraor 
medio de señales de luces, la situación 
exacta de cada ascensor en cualquier mo-
mento. La menor interrupción en el ser-
vicio será reparada en el acto. 
Para ello se encuentra de guardia el 
personal correspondiente, como lo es tá 
el de incendios, y el de vigilancia, y el 
de limpieza—un baño semanal a las cua-
tro mi l habitaciones y a las cinco mi l 
ventanas—, y los detectives, y los car-
teros que acarrean a la Central de Co-
rreos las 150.000 cartas e Impresos, el 
N i á g a r a diario que vierten las oficinas. 
Suman en total trescientas las personas 
a quienes les es tán encomendados los 
servicios auxiliares de esta ciudad. 
Porque un rascacielos es una ciudad 
vertical y concentrada, en la que todas 
las exigencias urbanas pueden ser satis-
fechas sin m á s que unos segundos de as-
censor. En el primer piso se hallan el 
restaurante, los comercios de chocolates 
y gomas de mascar y lloros, los almace-
nes de ropa y la peluquería. En el piso 
veinte, la sala dedicada a hospital de ur-
gencia. Del entresuelo al observatorio del 
piso 58, encontraré is localizadas todas 
las actividades humanas desarrollando la 
labor de oficina. Cerca de tres m i l telé-
fonos, para las 38.000 llamadas de cada 
día, relacionan las dependencias del 
'Woolworth" con el exterior. 
Conocidas todas estas particularidades 
del rascacielos, suponíamos agotada su 
guía. Pero no es así. Nos queda por 
conocer el rascasuelo. Codiciosos del es-
pacio, cada vez más caro, ya no se con-
tentan con la edificación racional, sino 
que empiezan a clavar los edificios en 
cuña hacia abajo. E l "Woolworth" tiene 
tres pisos subter ráneos . Uno de ellos de-
dicado exclusivamente por un Banco, el 
" I rv ing Safe Deposit Company", a cus-
todia de valores. Es una cripta blindada 
con todas las g a r a n t í a s de seguridad. En 
otro piso se hallan instalados los servi-
cios de calefacción y las carboneras para 
las estufas gigantes, capaces para guar-
dar dos m i l toneladas. En este mismo 
piso se encuentra la piscina, gimnasios 
y pistas para diversos juegos. Nos hun-
dimos m á s aun para llegar a la central 
eléctrica, productora de energía para el 
alumbrado y ventilación del edificio, con 
dínamos suficientes para esclarecer una 
ciudad de 50.000 habitantes. 
En la noche del 24 de abril de 1913 
el presidente Wilson, desde su palacio 
de Wáshington, presionó un botón y en-
cendió de una vez las 80.000 l ámpa ra s 
que alumbraron con luz inaugural al 
'Woolworth". 
Pero hab íamos comenzado diciendo 
que el señor A lba r r án nos había invita-
do a penetrar en un ascensor expreso, 
y hora es ya que dejemos este vestíbulo 
revestido de mármol de Carrara, con or-
namentac ión aparatosa, embellecido por 
acumulación de riqueza, con gusto de 
nuevo rico. 
Menos de un minuto tardamos en lle-
gar al piso 54. Desde aquí al observato-
rio, piso 58, hay que utilizar otro ascen-
sor tubular, metálico, cañón ant iaéreo 
cargado de proyectiles humanos. 
Explosión final. Explosión de aire y 
luz. Y la ciudad cautiva bajo el micros-
copio de la altura. 
Desde Brooklyn a Nueva Jersey, del 
Bronx Park y las lejanías del Hudson 
hasta la Gobernor's Island y el infinito 
del mar. Rodeáis la ga ler ía y habéis 
abarcado la extensión en la que se afa-
nan y luchan m á s de nueve millones de 
personas. Toda la imponente grandeza de 
la ciudad se reduce y empequeñece des-
de aquí. 
En el espacio, el vaho tembloroso de 
la urbe; mi l banderas de humo izadas 
en las chimeneas. Cada rascacielos es un 
bloque de nichos. E l ajetreo de las ave-
nidas y calles, un panorama microbiano. 
En el mar, el movimiento incesante de 
los infusorios, barcos de todas clases. 
Ante la soberanía de la altura la ciu-
dad parece el cuerpo muerto devorado 
por la gusanera del tráfico. 
Y yo saco la conclusión de que toda la 
grandeza de los rascacielos parece hecha 
para deducir la pequeñez de los que los 
planearon y los habitan. 
Joaquín AERARAS 
Nueva York, 1928. 
mi alrededor no vi persona alguna que 
se mortificara por tan terrible ruido, lo 
que indica que el oído se está acostum-
brando, hasta el grado de perder sus fa-
cultades como uno de los cinco sentidos 
que ahora conocemos». 
Varios motoristas y conductores de 
oninibus de Londres, han sido interroga-
dos por los hombres de ciencia, sobre 
este punto. 
La mayor parte ha respondido que no 
les molesta el ruido para nada, y que, 
a! contrario, cuando no están alejados 
de él, sienten que todo es demasiado si-
lencioso. 
Los mismos hombres de ciencia han 
observado que en la actualidad, los ni-
ños de las grandes ciudades tienen gran-
des dificultades para aprender música, 
y esto se debe a que están perdiendo el 
oído. 
«La música clásica—dijo un profesor 
de psicología—se perderá irremisiblemen-
te en el futuro, y tendrá que ser substi-
tuida con alguna música que haga un 
mido que ahora pudiéramos llamar en-
sordecedor, pero que en el año 2028. apa-
recerá como el más delicioso de los rui-
dos. 
»Pero el sentido musical, que se orl-
írina en la fineza del oído, se acabará; ' 
eso no tiene remedio.» 
L a fa lda cor la , ene-
S u e l t a d e 4 . 1 4 0 p a l o m a s 
m e n s a j e r a s e n R o m a 
ROMA, 25.—Ayer m a ñ a n a se verificó 
en la explanada Janícula una Ine lU 
de 4.140 palomas mensajeras. En esta 
gran prueba colombófila Internacional 
han participado 2.750 palomas belgas, 720 
holandesas y 500 francesas. El resto per-
tenece a los palomares luxemburgueses, 
daneses, suecos y noruegos. 
do de cada uno de los personajes, mu-
chos de los cuales se sabe son retratos; 
por el conocimiento y representación d*1 
las calidades de las tolas, en donde lle-
gó a extremos jamás superados por nin-
gún otro artista, y, especialmente por 
las figuras de los cuatro doctores, meta 
de prolongado estudio, como hemos de 
ver en otro artículo. 
José HERNAITDEZ D I A Z 
Sevilla mnin rlp 109» 
miga de la acús t ica 
De La Prensa, de Barranquilla (Co-
^)mbia). 
«¿Quién iba a imaginarse que las fal-
das cortas pudieran tener usa pernicio-
sa influencia en la acúst ica de los tea-
tros? 
Pues así es y lo acaban de determi-
nar los Ingenieros encargados de me-
jorar la acústica del Alber Hall, de Lon-
dres. 
Habíase observado que en los últimos 
años las condiciones de sonoridad de 
ese local empeoraban, y la investiga-
ción de las causas de ese fenómeno, die-
ron por resultado la siguiente explica-
ción : 
En el tiempo en que las damas usa-
ban largos y amplios vestidos, los so-
nidos eran «absorbidos» por la abun-
dancia de telas; a la Inversa, en razón 
de la simplificación progresiva, así en 
longitud como en latitud, del indumen-
to fenemino, no se opone ahora nin-
gún obstáculo a los desagradables In-
convenientes del eco. 
Por ello, la administración del Albert 
Hall se ha ingeniado en reemplazar lo 
que les falta a las espectadoras: tela. 
Y ha recubierto los muros con un re-
vestimiento de fieltro y de un tejido es-
pecial, sacado, según parece, de la ca-
ña de azúcar.» 
L l o y d G e o r g e a b a n d o n a e l 
p e r i o d i s m o 
Se d e d i c a r á a l a r e o r g a n i z a c i ó n 
de l p a r t i d o l i be ra l 
—o— 
LONDRES, 25.—El f .'np.f ministro 
y jefe del partido liberal británico. Lloyd 
George, ha manifestado que en febrero 
de 1929 dejará por completo de colaborar 
en periódicos extranjeros, con objeto de 
dedicarse enteramente a la dirección del 
partido liberal con vistas a las elecciones 
legislativas próximas. 
Lloyd George es hoy el .periodista me-
jor pagado del mundo, pues cobra ad 
año, y solamente por uno de sus contra-
tos, más de 20.000 libras esterlinas, y ha 
liquidado, por otra parte, en los seis pri-
meros meses del corriente año, con el 
Sindicato de Prensa Americano, con más 
de 120.000 libras esterlinas de beneficios. 
L o s a g i t a d o r e s d e l * h e r v í s 
B a y " , d e t e n i d o s 
Se anuncia una i n t e r p e l a c i ó n en 
los Comunes sobre el m o t í n 
COLOMBO, 25.—Un destacamento del 
buque de guerra Inglés Slavol ha paga-
do a bordo del Jervis Bay, procediendo 
a la detención de los agitadores, q"6 
embarcaron subrepticiamente a bordo 
del expresado paquebote, donde promo-
vieron un motín. 
I N T E R P E L A C I O N E N LOS COMUNES 
LONDRES, 23.—Al crucero británico 
Suffoik, a quien se le indicó se desvia-
ra de su rula, con objeto de que 8^u' 
diera en auxilio de la ofle alidad o.e 
vapor Jervis Bay, a cuyo bordo había 
estallado un motín, se le ha ordenado 
ahora que continúe su viaje con rum-
bo a Colombo y China, por haber í11^ 
dado dominada la situación en aqu61 
barco. 
Acerca del asunto del jervis B^y ^ 
un» nciada para el lunes próximo 
nrwi.lnrirSn pn la rvirvioro IOS ** 
anu 
interpelac ó e Cáma a de los 
muñes . 
